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ÚVOD 
Diplomová práce je zamìøena na návrh vytápìní a pøípravu teplé vody pro bazénovou halu v mìstì Bruntál 
v Nízkém Jeseníku. Jedná se o dvoupodlaní objekt umístìný poblí centra mìst Bruntál.  Nosnou konstrukci 
tvoøí elezobetonový skelet, který je vyplnìn tvárnicovým zdivem s izolací. Okna jsou vyplnìna izolaèním 
trojsklem. Objekt je zastøeen plochou jednopláovou støechou.  
Teoretická èást bude rozdìleno do dvou èástí. V první èásti se budu zabývat problematikou vnitøního prostøedí 
bazénových hal a v druhé èásti vytápìním pomocí pøedávací stanice.  
Výpoètová èást bude tvoøena návrhem celého otopného systému se vemi souvisejícími zaøízeními a 
komponenty. 
Projektovou èást bude tvoøit výsledná projektová dokumentace a technické zprávy. 
Experimentální èást je zamìøena na mìøení teploty a relativní vlhkosti problematických èástí bazénu. Mìøení 
probíhalo v letním a zimním období v aquaparku Kohoutovice. 
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A. ÈÁST A TEORETICKÁ ÈÁST 
1 VNITØNÍ PROSTØEDÍ BAZÉNOVÝCH HAL 
1.1 ÚVOD 
Základním úkolem pro bazénové haly je zajitìní vhodného mikroklima pro uivatele bazénu, také dùleitým 
úkolem je ochrana stavebních konstrukcí pøed nepøíznivými úèinky vlhkosti, kdy vlivem vysoké absolutní vlhkosti 
dochází ke zvýenému riziku vzniku kondenzace vodní páry a to hlavnì u prosklených ploch v místech tepelných 
mostù, rohù a koutù. Vlhkost dále zpùsobuje konstrukcích tvorbu plísní, bakterii, které negativnì pùsobí na lidský 
organismus. V prostoru bazénové haly je nutné odvlhèovat vzduch a zajistit distribuci v celém prostoru. Také je 
nutné v hale zajistit mírný podtlak, aby vlhkost nevnikala do sousedních místností a stavebních konstrukcí. 
1.2 PRÁVNÍ PØEDPISY A NORMY  
Návrh vnitøního mikroklimatu bazénové haly se øídí následujícími pøedpisy:  
· vyhláka è. 97/2014 Sb., kterou se mìní vyhláka è. 238/2011 Sb.  
· vyhláka è. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických poadavkù na koupalitì, sauny a hygienické limity 
písku v pískovitích venkovních hracích ploch  
· norma ÈSN EN 13451  Vybavení plaveckých bazénù  
· VDI 2089, list 1 Technická výbava budov krytých bazénù  krytých plaveckých hal  
· VDI 2089, list 2 Technická výbava budov krytých bazénù  efektivní vyuití energie a vody  
· ÈSN 730540-3 Tepelná ochrana budov  èást 3: Návrhové hodnoty velièin  
1.3 OKRAJOVÉ PODMÍNKY PØI NÁVRHU BAZÉNOVÝCH HAL  
1.3.1 VNÌJÍ OKRAJOVÉ PODMÍNKY 
Pro výpoèet celkové energetické nároènost budovy napø. na vytápìní, také navrhování stavebních konstrukcí je 
dùleité znát umístìní budovy a s tím spjaty venkovní teploty a relativní vlhkosti. 
1.3.2 VNITØNÍ OKRAJOVÉ PODMÍNKY  
 
Obrázek 1 - Okrajové podmínky návrhu bazénových hal 
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1.4 POADAVKY NA VNITØNÍ PROSTØEDÍ  
1.4.1 TEPLOTY VZDUCHU V BAZÉNOVÉ HALE A V PROSTORÁCH PØILÉHAJÍCÍCH 
URÈENÉ PRO UIVATELE (ATNY, WC, SPRCHY, CHODBY ATD.) 
Teplota vzduchu v bazénové hale musí být o 1 a 3 °C vyí, ne je teplota vody v bazénu. Ve sprchách má být 
teplota vzduchu v rozmezí 24 a 27 °C, v atnách 20 a 22 °C a ve vstupních halách min. 17 °C. 
1.4.2 RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU 
Relativní vlhkost vzduchu v hale bazénu má být nejvýe 65 %, ve sprchách 85 % a v ostatních prostorách 
nejvýe 50 %. 
1.4.3 VÌTRÁNÍ  
Vechny prostory a místnosti objektu musí být vìtrány, a to zejména za úèelem sniování relativní vlhkosti 
vzduchu. Poadavek na dostaèující výmìnu vzduchu je pro bazénovou halu dvojnásobná výmìna za hodinu, pro 
sprchy osminásobná, v atnách pìti  estinásobná. V ostatních prostorách se poèítá s výmìnou vzduchu 
jedenkrát za hodinu. 
1.4.4 TEPLOTA VODY V BAZÉNU 
Minimální teplota vody u krytých bazénù nesmí poklesnout pod 18°C. Za nejvhodnìjí teplotu vody v bazénech 
je doporuèována teplota v rozmezí 24 ÷ 26°C. U dìtských bazénù a brouzdali je doporuèována teplota vody 
do 28°C. 
1.4.5 INTENZITA OSVÌTLENÍ  
Minimální osvìtlení bazénové haly 200 luxù pro rekreaèní koupání, 300 luxù pro plavecký výcvik (500 luxù pøi 
závodech v 50 m bazénù). U pøilehlých prostor intenzita osvìtlení 200 luxù a u vstupní haly 100 luxù. 
1.4.6 POADAVKY DLE VYHLÁKY È. 238/2011 SB. [1] 






P!ilehlé prostory pro uivatele 




min. 200 luxù pro rekreaèní 
koupání, 








o 1 - 3 °C vyí ne teplota 
vody v bazénu max. 34 °C 
 
sprchy 24 - 30 °C 
atny 20 - 28°C 
pobytové prostory 22 - 26 °C 
vstupní prostory 20 - 22 °C 




max. 65 % 
 
sprchy max. 85 % 
ostatní prostory max. 50 % 
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Intenzita vým"ny 
vzduchu 
min. 2x za hodinu 
 
sprchy min. 8x za hodinu atny 5-6x 
za hodinu ostatní prostory tak, aby 
vyhovovaly limitním hodnotám 
relativní vlhkosti vzduchu 
min. 1x za hodinu 
 
 
Trichloramin 0,5 mg/m3 - - 
1.5 PROBLEMATIKA KODLIVIN A POADAVKY NA VÝSKYT DRÁDIVÝCH PLYNÙ 
V BAZÉNOVÝCH HALÁCH 
 
Obrázek 2 - Schéma vzniku kodlivin v bazénových halách 
V bazénových halách se vìtinou vyuívá pro dezinfekci bazénové vody chlor. Volný chlor vzniká rozpoutìním 
chlorových pøípravkù, které vodu dezinfikují. 
Reakce, která vzniká mezi chlorem (dezinfekèní prostøedky, chemikálie na úpravu pH) a neèistotami obsahující 
dusík (moèovina, pot, neèistoty, krémy) vytváøí vázaný chlor, který je pøevánì tvoøen chloraminy, trihalomethany, 
chloreènany. Tìmto látkám se souhrnnì øíká trichloramin. 
Trichloramin je látka, která je velmi drádivá, zdraví kodlivá a tvoøí bazénový zápach, také mùe u malých dìtí 
zpùsobovat alergie, astmatické záchvaty, dávení. Trichloramin je tìí ne vzduch, a proto se zdruje nad vodní 
hladinou. Je nutné v bazénových halách dodret proudìní èerstvého vzduchu nad hladinou a kodlivé látky 
musejí být odvádìny.  
Tabulka 2 - pøedepisuje základní fyzikální poadavky v bazénových halách z vyhláka è. 238/2011 Sb. 
volný chlor 0,3  0,6 mg/l pro teplotu vody do 28°C 
0,5  0,8 mg/l do 32°C 
0,7  1,0 mg/l nad 32°C 
Vázaný chlor <0,3mg/l 
pH 6,5  7,6 
Redox potencionál 
mV 
> 700 pro pH 6,5  7,3 
> 720 pro pH 7,3  7,6 
pr#hlednost neruený pohled na celé dno 
Trichloramin 0,5 mg/m3 
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1.6 VYTÁPÌNÍ  
Pøi vytápìní bazénové haly se vìtinou vyuívá teplovzduné vytápìní s kombinací otopných tìles a 
podlahového vytápìní. Tato kombinace je velmi vhodná pro komfort návtìvníku tak i pro stavební konstrukce.   
Teplovzduné vytápìní zajituje prodìní vzduchu v hale a ofukování skel bazénové haly, podlahové vytápìní 
doplòuje komfort pøi styku s bosou nohou a otopná tìlesa jsou vhodná do prostor pøiléhajících k bazénové hale 
jako je napøíklad posilovna, zázemí zamìstnancù atd.  
1.7 PROUDÌNÍ VZDUCHU V BAZÉNOVÉ HALE 
Obecné poadavky na návrh koncepce distribuce v bazénové hale: 
 
§ zajitìní dokonalého a rovnomìrného provìtrávání celého prostoru bazénu bez nevìtraných koutù a 
sektorù, kde hrozí kondenzace 
 
§ zajitìní pøívodu teplého suchého vzduchu s nízkou relativní vlhkostí zásadnì k proskleným stìnám a 
oknùm s dostateènou rychlostí a dosahem proudu v celém rozsahu prosklení 
 
§ celý prostor bazénu udrovat vzduchotechnikou trvale v podtlaku (min. 95 %) pro vylouèení rizika pronikání 
par do sousedních prostor a pøes chybnì provedené parotìsné zábrany do konstrukcí 
 
§ rozvody vzduchotechniky tvoøit zásadnì z materiálu odolnému proti korozi (vlhkostní i chemické) 
 
§ zásadnì oddìlit systém vzduchotechniky bazénu od ostatních VZT systémù  klimatizace prostorù bazénu 
musí tvoøit samostatný funkèní celek se samostatnou centrální VZT jednotkou 
 
§ u vìtích bazénových ploch je nutné technickou skladbu jednotky tvoøit úpravami vzduchu v tzv. plné 
klimatizaci, tj. jednotka, která musí obsahovat systém øízeného celoroèního odvlhèování pøi návrhu je nutné 
zohlednit nejen tlakové pomìry v místnosti, ale takté intenzitu výmìny vzduchu, podle teoretických modelù 
a pøesnosti poadavkù na interní mikroklima je výmìna vzduchu v prostoru cca 4-6 x/h 
 
§ pøi návrhu a výpoètu odparu je nutné zohlednit, zda je v prostoru bazénu øeeno podlahové vytápìní, èi 
nikoliv, pøi vyuití podlahového vytápìní a zvýení povrchové teploty podlahy v okolí bazénu na 28 a 34°C, 
je nutné poèítat se zvýeným celkovým odparem vlhkosti a to nejen z volné hladiny, ale takté z mokrých 
povrchù podlahy 
 
§ s ohledem na fyziologii èlovìka a jeho ventilaci nemìla by maximální mìrná vlhkost v bazénu pøekroèit 
hodnotu 14,3 g/kgs.v. 
 
§ pøi komplexním návrhu uzavøené haly je v návrhu nutné poèítat nejen s pokrytím tepelné ztráty vìtráním a 
prostupem, ale takté s odvodem tepelné zátìe v letním období, dynamické kolísání teploty pøivádìného 
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2 PØEDÁVACÍ STANICE TEPLA  
2.1 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLA  
Tepelnou energii pøevánì vyuíváme k vytápìní objektù, k pøípravì teplé uitkové vody a pro technologické 
úèely. Výroba tepelné energie je technicky a investiènì nároèná a samozøejmì má vliv na stav ivotního prostøedí. 
 
Zásobování teplem mùeme rozdìlit do dvou soustav: 
§ Decentralizované  jedná se o individuální zásobování teplem spalováním tuhých, kapalných a plynných 
paliv, vytápìní elektøinou atd. 
 
§ Centralizované  zajiuje tepelnou energii pro vìtí územní celek. Soustava centralizovaného zásobování 
teplem (SCZT) se skládá ze samostatnì pracujících technických zaøízení. Tato zaøízení jsou situována tak, 
aby zajistila pro danou oblast pøenos tepelné energie z místa zdroje do vech odbìrných míst. 
2.1.1 SOUSTAVY CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM (SCZT) 
Centrální zásobování teplem (CZT) je spolehlivá a pro ivotní prostøedí pøíznivá forma zajitìní tepla a teplé vody. 
Teplo vyrábìné na centrálním zdroji je distribuováno do jednotlivých ètvrtí (objektù) potrubím. V úvahu pøipadá 
velké mnoství neobnovitelných i obnovitelných zdrojù energie. Skuteènost, e CZT pøináí i monost vyuití 
odpadního tepla z prùmyslu, spalování odpadù a kalù, prùmyslových procesù a nasazení kogeneraèních jednotek 
z nìj èiní flexibilní a ekonomickou volbu. CZT umoòuje optimalizovat náklady v návaznosti na zmìnách cen a 
minimalizovat dopad na ivotního prostøedí. Pro koneèného spotøebitele je CZT zárukou stálé a bezproblémové 
dodávky tepla. Centrální zdroje jsou mnohem výkonnìjí a stabilnìjí ne jednotlivé domovní kotle. Úèinné 
techniky spalování a èitìní zplodin navíc, ve srovnání s mnostvím samostatných kotlù, sniují negativní dopady 
na ivotní prostøedí. Pøi úèinné pøípravì otopné a teplé vody hrají v CZT dùleitou roli výmìníky tepla. [7] 
 
Obrázek 3 - Centrální zásobování tepla pøes výmìník tepla 
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Podle parametr# a skupenství teplonosné látky m#eme SCZT rozd"lit dle [2]: 
§ Parní  vyrábìná pára je o parametrech p = 0,8 ÷ 2,4 MPa a t = 180 ÷ 240 °C. Pára dodávána do parní 
sítì mùe být pouita pro technologické úèely jako pøímé odbìry nebo nepøímé odbìry tepla prostøednictvím 
pøedávacích stanic. Proudìní páry v parovodech zajiuje její vlastní tlaková energie, po pøedání tepla 
odbìratelùm se kondenzát dopravuje v kondenzátním potrubí zpátky do zdroje pomocí èerpadel, vlastním 
tlakem nebo samospádem. 
 
§ Horkovodní  voda je ohøívána a na tmax = 180 °C a konstrukèní tlak a 2,5 MPa. Horká voda je 
dopravována v horkovodní síti k odbìrateli, po pøedání tepla se ochlazená voda se vrací zpátky do zdroje. 
Cirkulaci v horkovodní síti zajiují obìhové èerpadla zpravidla umístìné ve zdroji. 
 
§ Teplovodní  parametry teplonosné látky na výstupu ze zdroje jsou nií, teplota vody do 110 °C a 
konstrukèní tlaky do 1,6 MPa). Proces dopravy tepla od zdroje ke spotøebitelùm obdobný jako v 
horkovodních soustavách. 
 
Obrázek 4 - Principiální schéma technologického uspoøádání SCZT [2] 
2.1.2 ZDROJEM TEPELNÉ ENERGIE PRO CZT MOHOU BÝT  
§ okrskové kotelny  teplonosnou látkou je voda nebo vodní pára. Není-li tepelná sí rozsáhlá, vystaèí se 
èasto s teplou vodou (do teploty 110 °C). V tìchto pøípadech je mono pøipojit spotøebièe na sí pøímo, bez 
pøedávacích stanic. Tím se sníí investièní náklady na soustavu. V souèasné dobì se èasto jako zdroje pro 
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§ výtopny  jsou zdroje tepla zajiující pouze výrobu tepelné energie spalováním fosilních paliv. Výtopny 
jsou umísovány na okraji nebo v centru zásobované oblasti. Dosah v naich podmínkách dosahuje 
zpravidla vzdálenosti 2 km. Funkènì jsou stejné jako okrskové kotelny, rozdíl je akorát ve vyích tepelných 
výkonech a vyích parametrech teplonosné látky. Výtopny mùeme rozdìlit podle druhu paliva (tuhá, 
kapalná, plynná) nebo podle výroby teplonosného média (parní, horkovodní, teplovodní). [3] 
 
Obrázek 5 - na levém obrázku je odbìrová turbína - elektrárna Opatovice, na pravém obrázku plynová 
výtopna - záloní zdroj Faráøství - Hradec Králové - Elektrárny Opatovice [6] 
§ teplárny  teplárna zajiuje prvoøadnì výrobu a dodávku tepelné energie, výroba energie elektrické je a 
druhoøadá. V teplárnách se zpravidla pouívá protitlaká parní turbína. Expanze páry v této turbínì konèí na 
vyím tlaku, ne je atmosférický tlak. Tím se nespotøebuje vekerá energie páry na výrobu elektrické 
energie a páru lze dále vyuít pro potøeby vytápìní, ohøev TUV nebo technologické úèely. 
 
Obrázek 6 - na levém obrázku jsou plynové kotle - zásobování teplem Blansko, na pravém obrázku 
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§ paroplynová teplárna - Ve spalovací komoøe se zapálí plyn. Ten hoøením zvìtuje objem a tím roztáèí 
první plynovou turbínu s generátorem, který vzniklou mechanickou energii pøemìní na elektrickou. Horké 
spaliny pak dále ohøívají vodu ve spalinovém kotli na páru. Ta prochází druhou turbínou, tentokráte parní 
s generátorem, kde se vyrobí dalí elektøina. Pára sice u ztrácí sílu pro výrobu elektøiny, ale ve výmìníku 
jetì pøedává svoji energii vodì pro soustavu zásobování teplem pro vytápìní domácností, obèanské 
vybavenosti i podnikù. [6] 
 
Obrázek 7 - na levém obrázku Parní turbína (nahoøe), základní a pièkový ohøívák (vlevo, vpravo), olejové 
hospodáøství (uprostøed) - Èervený Mlýn - Teplárny Brno, na pravém obrázku Paroplynový zdroj Èervený 
Mlýn - Teplárny Brno [6] 
§ kogenera!ní motor- Plyn se spaluje v upraveném pístovém motoru, jen pohání generátor, vyrábìjící 
elektøinu. Chlazením spalin, chladicí vody a oleje se získává teplo, které je pøes výmìník a spalinový 
výmìník dodáváno do soustavy zásobování teplem. Kogeneraèní motory se vyuívají v rozsahu výkonu 
zhruba do 5 MWt a hodí se pro blokové kotelny, které vyrábìjí teplo pro nìkolik bytových domù a po vìtí 
sídlitì. 
 
Obrázek 8 - na levém obrázku Kogeneraèní motor - TERMO Dìèín, na pravém obrázku Jedna z prvních 
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2.1.3 TEPLOTA ZPÌTNÉ VODY 
Kadý zdroj má jiné podmínky pro bezporuchový provoz. Aby byl provoz bezporuchový musí být v souladu 
s provozem zdroje, sítì a spotøebièe. 
Pro SCZT :  
Okrskové výtopny:  110/70°C 
Prùmyslové výtopny:  30/70°C 
Teplárny:   120/70°C; 130/70°C; 150/70°C 
Poadavky pro okrskové a prùmyslové výtopny je, e teplota media ve zpìtném potrubí musí být vìtí jak 70°C, 
naopak u tepláren se poaduje vìtí vychlazení media, èili teplota má být mení ne 70°C. 
2.1.4 TEPELNÉ SÍTÌ  
Tepelné sítì pøedstavují potrubní soustavu, kterou se uskuteèòuje transport tepelné energie ze zdroje k 
spotøebièùm. Úkolem tepelné sítì je uskuteènit dopravu a distribuci teplonosného média k odbìratelùm v 
potøebném mnoství a poadovaném stavu. [5] 
Podle pùdorysného uspoøádání lze sítì dle [5] rozdìlit na: 
§ Paprskovitá sí"  ze zdroje tepla vychází jeden nebo více napájeèù, které se dále vìtví k jednotlivým 
spotøebitelským pøedávacím stanicím. Jsou vhodné pro rozlehlejí zásobované území. 
 
§ Okruní sí"  tento typ sítí je vhodný pro kompaktnìjí zástavbu na území. Umoòuje paralelní pøipojení 
dodatkového èi pièkového zdroje (vhodné pro parní sítì). 
 
§ Sí" m#íová  se skládá z nìkolika vzájemnì spojených okruhù, umístìných vedle sebe. V teplárenství se 
nevyuívá tento typ zapojení. Je charakteristická pro sítì mìstských vodovodù a plynovodù. 
 
 
Obrázek 9 - Pøehled tepelných sítí a) paprskovitá b) okruní c) møíová [5] 
2.2 PØEDÁVACÍ STANICE 
Pøedávací stanice jsou seskupení strojnì technologických zaøízení, jejich úkolem je úprava parametrù 
teplonosné látky na stav poadovaný odbìratelùm tepla. PS slouí ke zmìnì teplotních i tlakových parametrù 
teplonosné látky. 
Pøedávací stanice tepla tvoøí spojovací èlánek mezi tepelnou sítí centralizovaného zásobování teplem (CZT) a 
odbìratelskou soustavou. V pøedávacích stanicích se teplo z primární (ohøívací) teplonosné látky odevzdává do 
sekundární (ohøívané) teplonosné látky. 
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2.2.1 ZÁKLADNÍ ROZDÌLENÍ PØEDÁVACÍCH STANIC TEPLA  
2.2.1.1 PODLE TEPLONOSNÉ LÁTKY 
§ Parní p#edávací stanice tepla - primární teplonosnou látkou je pára zpravidla o pøetlaku 0,13 MPa 
a vyím, maximálnì vak do 1,6 MPa. Sekundární teplonosnou látkou mùe být pára nebo horká voda. 
 
 Nízkotlaká pára  pøetlak do 0,07 MPa 
 Støedotlaká pára  pøetlak od 0,07MPa do 1,6MPa 
 Vysokotlaká pára  pøetlak nad 1,6Mpa 
 
§ Vodní p#edávací stanice tepla  primární i sekundární teplonosnou látkou je voda 
2.2.1.2 PODLE TLAKOVÝCH POMÌRÙ V PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ÈÁSTI (OKRUH)  
§ Tlakov$ závislé  nedochází ke zmìnì tlakových parametrù, udrování tlaku na primární stranì a její 
tlakové zabezpeèení se provádí spoleènì se sekundární stranou. V primární i sekundární èásti je pouita 
látka se stejným skupenstvím. 
 
· Pøipojení pøímé (nejjednoduí zpùsob) 
· Pøes smìovací ejektor 
· Se smìovacím èerpadlem 
 
§ Tlakov$ nezávislé  primární a sekundární okruh jsou na sobì hydraulicky nezávislé tím, e jsou od sebe 
oddìleny teplosmìnnou plochou výmìníku a tudí se pøípadné poruchy systému nepøenáejí z jedné strany 
na druhou. U tìchto PS je nutno navrhnout velikost výmìníku a to na urèitý teplotní spád mezi teplonosnými 
látkami na primární a sekundární stranì. Je nutné poèítat s prostorem pro umístìní výmìníku. Zdrojem tepla 
mùe být teplárna i výtopna. 
· Pøes rekuperaèní výmìník tepla    
2.2.1.3 PODLE ZAÈLENÌNÍ DO SOUSTAVY DODÁVKY TEPLA 
§ Okrskové p#edávací stanice tepla  zajiuji dodávku tepla pro více odbìratelù nebo objektù. Obvykle se 
umísují v samostatném objektu. 
 
§ Objektové p#edávací stanice tepla  zajiují dodávku tepla pro jednoho odbìratele, umisují se do 
zásobovaného objektu. 
2.2.1.4 PODLE ÚÈELU  
§ p#edávací stanice pro vytáp$ní  zajiují úpravu teploty a tlaku sekundární teplonosné látky pro vytápìcí 
soustavy objektù 
 
§ p#edávací stanice pro oh#ev teplé vody  zajiují pro odbìratele ohøev teplé vody, který mùe být øeen 
zásobníkovým, prùtoèným nebo kombinovaným zpùsobem, nejèastìji výmìníkem nebo otopnou vlokou 
v zásobníku 
 
§ p#edávací stanice pro vytáp$ní a oh#ev teplé vody  sestavují se z jednotlivých èástí a to z èásti pro 
vytápìní a èásti pro ohøev teplé vody.  
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2.3 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ PØEDÁVACÍCH STANIC  
Vzdálenost objektù od výrobny tepla mùe být v øádech metrù a nìkolika desítek kilometrù. Tepelná sít se 
sestává vdy ze dvou potrubí (pøívodního a vratného), které konèí buï u v centrální výmìníkové stanici, nebo 
a zásobovaných objektech 
§ Dvoutrubkový rozvod - ve vytápìném objektu je instalována domovní pøedávací stanice, kde se dovedeným 
teplem ohøívá voda pro topný okruh s radiátory a okruh teplé uitkové vody v domì  
 
§ ètyøtrubkový rozvod  systém nekonèí pøívodním potrubím v zásobovaných objektech, ale u v centrální 
pøedávací stanici. Z ní vycházejí pro zásobování více domù dva samostatné okruhy. Jeden dodává 
celoroènì teplou vodu do vodovodních baterií a druhý teplo pro vytápìní.  
 
Obrázek 10 - Základní zapojení pøedávacích stanic 
2.3.1 VYSVÌTLIVKY K OBRÁZKU [10]: 
§ Zdroj tepla (teplárna, výtopna,...) - výrobna tepelné energie za úèelem výroby dodávkového tepla pro 
vytápìní objektù a ohøev teplé uitkové vody pro odbìratele, pøípadnì i výroby elektrické energie v 
kombinovaném cyklu výroby (teplárna). Rovnì se mùe jednat o zaøízení vyuívající odpadní teplo z 
prùmyslové výroby, geotermální vrt. 
§ Obytný objekt - bytový nebo rodinný dùm vytápìný pøímo z primárního okruhu (dvoutrubkový rozvod). 
Souèástí objektu pøípadnì jednotlivých bytù je výmìníková stanice, která zajiuje ohøev teplé uitkové vody. 
§ Pr%myslový objekt - továrna vytápìná z primárního rozvodu (dvoutrubkový rozvod). Souèástí objektu je 
výmìníková stanice, která zajiuje ohøev teplé uitkové vody. Pøímo z primárního okruhu mùe být rovnì 
odebíráno teplo nutné pro provoz technologií v továrnì. 
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§ Vým$níková stanice - slouí pro pøedávání tepelné energie z nosného media uzavøeného primárního 
topného okruhu do nosného media uzavøeného sekundárního topného okruhu a do okruhu rozvodu teplé 
uitkové vody (ètyøtrubkový rozvod). Je umístìna buï v samostatném objektu, nebo je souèástí jednoho z 
vytápìných objektù. 
§ Primární okruh - uzavøený okruh nosného média pro pøenos tepelné energie pro vytápìní objektù a ohøev 
teplé uitkové vody pro odbìratele. Bývá realizován pomocí pøedizolovaného potrubí, pøípadnì veden v 
topných kanálech nebo jako nadzemní vedení. 
§ Sekundární okruh - uzavøený okruh nosného média pro pøenos tepelné energie pro vytápìní objektù. Bývá 
realizován pomocí pøedizolovaného potrubí, pøípadnì veden v topných kanálech. 
§ Rozvod teplé vody - bývá realizován pomocí pøedizolovaného potrubí, pøípadnì veden v topných kanálech. 
§ Domovní (bytová) vým$níková stanice - slouí pro pøedávání tepelné energie z nosného media 
primárního topného okruhu (dvoutrubkový rozvod) do nosného media uzavøeného topného okruhu v bytì, 
domì nebo jiném objektu, rovnì zajiuje ohøev teplé uitkové vody. Je umístìna pøímo ve vytápìném 
objektu nebo bytì. 
§ Vým$níková stanice - slouí pro pøedávání tepelné energie z nosného media uzavøeného primárního 
topného okruhu do nosného media uzavøeného sekundárního topného okruhu a do okruhu rozvodu teplé 
uitkové vody (ètyøtrubkový rozvod). Je umístìna buï v samostatném objektu, nebo je souèástí jednoho z 
vytápìných objektù. 
2.4 NÁVRH PØEDÁVACÍCH STANIC TEPLA  
Návrh pøedávací stanice je obdobný jako návrh jiného zdroje tepla pro vytápìní (napø. kotle) 
QI = 0,7 x ( QUT x QVZT ) + QTV + QTECH ( kW ) 
 
QII = QUT + QVZT + QTECH ( kW ) 
 
QUT    nejvyí potøeba tepla pro vytápìní 
QVZT   nejvyí potøeba tepla pro vzduchotechniku 
QTV    potøeba tepla pro ohøev teplé vody 
QTECH  potøeba tepla pro technologii 
Pøi návrhu pøedávací stanice s teplosmìnnou plochou výmìníku se výmìník navrhuje maximálnì na potøebný 
výkon vech pøipojených zaøízení. Pøi celkovém výkonu pøedávací stanice do 250 kW se doporuèuje návrh pouze 
jednoho výmìníku. Od výkonu pøedávací stanice 250kW do 1Mw se doporuèuje navrhnout dva výmìníky a to 
tak, e kadý z výmìníkù má výkon 50% celkového výkonu pro dodávku tepla. Pøi pokrytí velkých výkonù nad 
1MW se musí navrhnout minimálnì dva výmìníky, kadý na 50%, ale doporuèuje se navrhnout celkem tøi 
výmìníky, z nich kadý  
2.5  VÝMÌNÍKY TEPLA 
Výmìníky tepla jsou zaøízení, které se vyuívají pro pøedávání tepla vude tam, kde není moné pøedávat teplo 
pøímo ze zdroje do spotøebièe. Typickými pøíklady jsou odliné teplonosné látky (nemrznoucí kapalina - voda, 
otopná voda - teplá voda, centrální zásobování teplem - topná voda v objektu, apod.) nebo odliné tlakové pomìry 
v jednotlivých okruzích (centrální zásobování teplem a 20 bar - otopná soustava max. 3 bary).  
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2.6 ROZDÌLENÍ VÝMÌNÍKÙ  
2.6.1 DESKOVÉ VÝMÌNÍKY TEPLA  
2.6.1.1 ROZEBÍRATELNÉ DESKOVÉ VÝMÌNÍKY 
Deskový výmìník tepla se skládá ze sady desek, seøazených za sebou a staených pomocí roubù mezi hlavní 
a pøítlaènou deskou. Kadá z desek je opatøena tìsnìním, a tak je vytvoøen systém dvou oddìlených 
mezideskových prostorù - kanálù pro prùtok primárního a sekundárního média. Celá konstrukce výmìníkù je 
dobøe patrná z nákresu, kde je vidìt sadu desek a tìsnìní na jejich obvodu.  Barevnì je také naznaèeno schéma 
prùtoku primárního a sekundárního média. Kadé z nich prochází svým systémem kanálù, tvoøených utìsnìnými 
mezideskovými prostorami. Napøíklad primární médium vstupuje do levé horní pøíruby v pevné nosné desce a 
kadým druhým mezideskovým prostorem protéká dolù, kde opoutí výmìník levou dolní pøírubou. Sekundární 
médium naopak z pravé dolní pøíruby protéká svými mezideskovými kanály nahoru a vychází pravou horní 
pøírubou. Toto uspoøádání je velice efektivní, protoe obì média procházejí výmìníkem pøesnì opaèným 
smìrem, jedná se tedy o dokonalý protiproud. Vechny desky jsou prolisovány tak, aby v proudícím médiu 
docházelo k intenzivní turbulenci, èím se zvyuje pøestup tepla. V zásadì je mono øíci, e deskové výmìníky 
tepla mají 3 a 5 krát vyí úèinnost ne výmìníky trubkové [9] 
 
Obrázek 11 - Rozebíratelný deskový výmìník tepla [9] 
2.6.1.2 NEROZEBÍRATELNÉ (PÁJENÉ) DESKOVÉ VÝMÌNÍKY 
Pájené deskové výmìníky tepla jsou sloeny z desek, které tvoøí kanálové prostory, a tímto oddìlují teplonosná 
média. Desky jsou vzájemnì spájeny vhodnou pájkou nejen po obvodu, ale i ve vech styèných bodech desek. 
Vytvoøí se tak kompaktní a tuhý soubor desek. Umoòuje to speciální technologie výroby; vylisované desky jsou 
proloeny tenkou fólií, která je pájkou. Ve vakuové peci pak dojde k dokonalému spájení bez oxidace. Výhodou 
je, e pájka je pak v minimálním kontaktu s médií, to obtéká pouze nerezové desky. Tím je dosaeno zmínìné 
tuhosti a vysoké teplotní odolnosti. [8] 
 
Obrázek 12 - nerozebíratelný deskový výmìník tepla [8] 
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2.6.2 TRUBKOVÉ VÝMÌNÍKY TEPLA 
Výmìníky se skládají z plátì a trubkového svazku. Plá je tvoøen pøevánì z válcové nádoby, ve kterém jsou 
otvory pro vstup a výstup ohøívající i ohøívané látky. Plá je zakonèen dvìma klenutými dny. Pøedání tepla je 
provádìno prostupem jedné látky do druhé pøes stìnu trubky protiproudým nebo souproudým tokem médií. 
Materiálem pro topenáøské úèely se pouívá mìï, mosaz nebo nerezová ocel. Výmìníky lze dìlit na výmìníky 
svislé a vodorovné, také rozebíratelné a nerozebíratelné. 
2.6.2.1 TRUBKOVÝ VÝMÌNÍKY S ROVNÝMI TRUBKAMI  
Výmìník tvoøí dvì trubkovnice pøivaøené k pláti výmìníku. Do trubkovnice slouí jako pøíruba k pøipevnìní hlav 
a jsou do ní zaválcovány rovné trubky. Trubkovnice zároveò slouí jako pøíruba k pøipevnìní hlav výmìníku. 
Výhodou výmìníkù s rovnými trubkami je jednoduchá výroba teplosmìnného svazku. Je mono i jejich 
mechanické èitìní na vnitøním povrchu plátì a výmìna. 
 
Obrázek 13 - Trubkový výmìník tepla s rovnými trubkami [10] 
2.6.2.2 TRUBKOVÝ VÝMÌNÍK S U SVAZKEM  
Výmìník má svazky tvaru písmene U a jsou zaválcovány do jedné trubkovnice. Trubky s trubkovnicí tvoøí jeden 
celek zasunutý do plátì výmìníku. Hlava výmìníku je pøipevnìna pomocí pøíruby k pláti výmìníku a slouí jako 
vstup a výstup teplonosného média. Uvnitø hlavy je vìtinou oddìlovací pøíèka oddìlující vstup a výstup ohøívající 
nebo ohøívané látky. 
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Obrázek 14 - Trubkový výmìník s U svazkem [10] 
2.6.3 ROUBOVICOVÉ VÝMÌNÍKY  
Trubkové výmìníky se skládají z plátì a trubkového svazku, který je tvoøen soustavou vrubovaných trubek 
uspoøádaných do nìkolika vrstev protismìrnì vinutých roubovic. Vrubované trubky výraznì zvyují prostup tepla 
teplosmìnnou plochou  
 
Obrázek 15 - roubovicové výmìníky [11] 
2.6.4 SPIRÁLOVITÉ VÝMÌNÍKY TEPLA  
Výmìníky jsou vhodné pro zneèitìné tekutiny. Vyuívají se pøedevím v petrochemickém prùmyslu, rafineriích, 
zpracování eleza, pøi èitìní odpadních vod pro ohøev, chlazení.  Skládá se ze dvou kovových pásù svinutých 
kolem støedního jádra tak, e tvoøí dva koncentrické spirálové kanály (jeden pro kadou z tekutin), mezi kterými 
dochází k výmìnì tepla. U nìkterých aplikací se mohou pouívat výmìníky, které mají zdvojené vedení se dvìma 
navinutými pásy. Pro kadou z tekutin tak vznikají dva kanály. Zpùsoby tìsnìní hran pásù se lií podle typu a 
funkce spirálového výmìníku tepla. 
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Obrázek 16 - Spirálovitý výmìník tepla [12] 
2.7 SOUÈINITEL PROSTUPU TEPLA  
 
Pøenos tepla z jedné tekutiny do druhé probíhající pøes pevnou pøekáku 
(napø. stìnu trubky) se oznaèuje jako prostup tepla. Tepelný tok je pøenáen 
konvekcí z teplejí tekutiny do povrchu stìny, pak vedením stìnou a opìt 
konvekcí z druhého povrchu stìny do chladnìjí tekutiny. V pøípadì 
prostupu tepla rovinnou stìnou musí pro celkový pøenáený tok platit 
rovnice:  
 
Rovnici lze tedy s vyuitím tepelných odporù Ri a souèinitele prostupu tepla 
k, zapsat v obecném tvaru: 
  
Prostup tepla válcovou stìnou je popsán vztahem  
 
 
Obrázek 17 - schéma prostupu 
tepla rovinnou stìnou 
Obrázek 18 - schéma prostupu tepla válcovou 
stìnou 
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2.8 ROVNICE TEPELNÉ BILANCE   
Jestlie v ádné tekutinì nedochází k fázové 
pøemìnì a tepelnou kapacitu lze povaovat 
za konstantní, lze energetické bilance ve 
smìru vstup-výstup pro horký a chladný 
proud zapsat ve tvaru  
 
 




  Kde k je souèinitel prostupu tepla a #Tln st!ední logaritmický teplotní spád 
  
 Teplotní diference #T1 je vdy na levé stranì výmìníku a teplotní diference #T2 je vdy na pravé stranì 
výmìníku bez ohledu na to, zda jde o souproudé nebo protiproudé uspoøádání. 
 
Obrázek 20 - Prùbìh teplot protiproudého a souproudého výmìníku [16] 
 
 
Obrázek 19 - schéma souproudého tepelného výkonu 
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2.9 METODA DLE LMTD  
Støední logaritmický teplotní rozdíl (LMTD) lze psát jak pro souproudé, tak protiproudé uspoøádání výmìníku. V 
pøípadì souproudého trubkového výmìníku se urèí dle vztahu 
 
kde  #Ti  teplotní rozdíl médií na vstupu  
#To  teplotní rozdíl médií na výstupu 
2.10 METODA EFEKTIVNOSTI  NTU  
V pøípadì, e známe pouze vstupní teploty obou látek je vhodné pøi návrhu tepelného výmìníku pouít tzv. 
metodu $-NTU. Pøenáený tepelný tok pak lze urèit pomocí vztahu  
  
 kde $ je efektivita výmìníku, kterou lze pro rùzná uspoøádání výmìníku odeèíst z grafù závislosti  
 
kde NTU je bezrozmìrný parametr definovaný vztahem 
 
kde  U  celkový koeficient prostupu tepla 
 A  celková teplosmìnná plocha  




 Obrázek 21 - Souproudé uspoøádání [16 ] 
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1 ÈÁST B  APLIKACE TÉMATU NA ZADANÉ BUDOVÌ  
2 ANALÝZA OBJEKTU 
Objekt se nachází poblí mìstì Bruntál v Nízkém Jeseníku. Objekt je dvoupodlaní s nosným elezobetonovým 
skeletem. Obvodové zdivo je vyplnìno tvárnicemi s tepelnou izolací, prosklené èásti jsou vyplnìny izolaèním 
dvojsklem. Støecha je jednopláová plochá. V objektu se nachází asi 500m2 vodní plochy. Ve venkovní èásti je 
bazén, který je spojen s vnitøním bazénem pomocí prùplavu otvorem v obvodovém zdivu a tento otvor je zakryt 
fólii.  
Objekt bude rozdìlen do dvou celkù podle podlaí budov. První celek tvoøí 1. nadzemní podlaí, ve kterém se 
nachází vstupní hala, kolárna, restaurace, fitness a masáe, WC, Sport Shop a zázemí pro zamìstnance. Druhý 
celek tvoøí 2. nadzemní podlaí, které se skládá z bazénové haly, venkovní terasy a bazénu, parní láznì, 
restaurace, atny, pøístupu k atnám a administrativy. 
Otopný systém je navren jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným obìhem vody o teplotním spádu 65/50°C. 
Podlahové vytápìní s teplotním spádem 40/30°C. Objekt je napojen na teplo Bruntál. Otopné plochy jsou 
navrena desková tìlesa Korado Radik VK, u prosklených ploch otopné lavice Koraline, v koupelnách jsou 
navreny otopné ebøíky Korado Rondo Comfort  M a  bazénová hala, atna, sprchy jsou vytápìny podlahovým 
vytápìním pro zvýení komfortu.  
Pøíprava teplé vody je zajitìna dvìma dvìma nerezovými zásobníky tepla Reflex resin T o objemu 2000 litrù.  
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3 VÝPOÈET TEPELNÝCH ZTRÁT 
3.1 POTØEBNÉ ÚDAJE PRO VÝPOÈET TEPELNÝCH ZTRÁT 
3.1.1 VÝPOÈTOVÁ VNITØNÍ TEPLOTA ! i n t , i  [°C] 
Normová hodnota z tabulky, urèená podle typu a úèelu místnosti. 
Tabulka 3 - Výpoètová vnitøní teplota &int,i ve vytápìných místnostech 
Druh vytáp"né místnosti Výpo$tová vnit!ní 
teplota % int,i (°C) 
Relativní vlhkost 
vzduchu & ai ' 
9.2 bazénové haly   
 pro dospìlé 28 85 
 pro dìti 30 80 
 klidný provoz (zakrytá hladina) 15 70 
 sprchy 24 80 
 atny 22 90 
9.3 sauny   
 potírny 20 0 
 prohøívárny 10 90 
 ochlazovny 22 60 
 ochlazovny 22 60 
3.1.2 VÝPOÈTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA !e [°C] 
Tabulka 4 - Výpoètová venkovní teplota &e (písmeno 'v' pøipsané k hodnotì teploty &e udává, e místo leí v 








Otopné období pro 
tem=12 tem=13 tem=15 
h &e & me d & me d & me d 
[m] [°C] [°C] [-] [°C] [-] [°C] [-] 
Brno 227 -12v 3,6 222 4,0 232 5,1 263 
Bruntál 546 -18v 2,7 255 3,3 271 4,8 315 
3.1.3 TEPLOTA VE VEDLEJÍCH NEVYTÁPÌNÝCH PROSTORÁCH !U  [°C] 
Tabulka 5 - Teplota v sousedních nevytápìných místnostech &u 
Druh nevytáp"né místnosti 
Teplota v sousedních 
nevytáp"ných místnostech %u (°C) 
p!i výpo$tové venkovní teplot" %e 
(°C) 
-12 -15 -18 -21 
1 Podstøení prostory (pùdy) 
netìsná krytina -6 -9 -12 -15 
tìsná krytina  
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- bez tepelné izolace -3 -6 -9 -12 
- s tepelnou izolací 0 0 -3 -6 








zèásti s vytápìnými místnostmi a zèásti s venkovním prostøedím 
-bez venkovních dveøí +6 +6 +3 +3 
-s venkovními dveømi, také vnitøní schoditì 
1) 0 0 -3 -3 
pøevánì s venkovním prostøedím, s ním 
jsou spojeny venkovními dveømi -3 -6 -9 -12 
4 




zcela pod terénem +5 a +10 
èásteènì nad terénem  
- nevìtrané +3 +3 0 0 




ve stejné budovì +15 
v sousední budovì +10 
6 Kotelny, výmìníkové stanice, strojovny +15 a +20 
1) Pro vnit!ní schodit" platí uvedené hodnoty %e pro p!ízemí (1. nadzemní podlaí). Pro 2. a 4. 
podlaí se hodnoty %e zvýí o 3oC, pro 5. a dalí podlaí o 6oC. 
3.1.4 TEPLOTA PØILEHLÉ ZEMINY !g [°C] 
Tabulka 6 - Teplota pøilehlé zeminy ke stavebním konstrukcím &g 
Poloha p!ilehlé vrstvy zeminy Teplota p!ilehlé zeminy %g (°C) p!i výpo$tové venkovní 
teplot" %e 
-12 (°C) -15 (°C) -18 (°C) -21 (°C) 
pod podlahou +5 +5 +5 +5 
u svislé st"ny     
- do hloubky 1 m -3 -3 -6 -6 
- v hloubce 1a 2 m 0 0 -3 -3 
- v hloubce 2a 3 m +3 +3 0 0 
- v hloubce p!es 3 m jako pod podlahou 
3.1.5 POSTUP VÝPOÈTU SOUÈINITELE PROSTUPU TEPLA U [W/m2K]  
3.1.5.1 ODPOR PØI PØESTUPU TEPLA (Rsi, Rse) 
Je tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy, pøilehající bezprostøednì k vnitøní nebo vnìjí stranì konstrukce (ÈSN 
73 0540  3) 
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Tabulka 7  Odpor pøi pøestupu tepla  
Povrch Ú$el výpo$tu Konstrukce Tepelný odpor p!i p!estupu tepla Rsi, 
Rse 
vn"jí - souèinitel 
prostupu tepla 
- vnitøní povrchové 
teploty 
jednopláová 0,04 
dvoupláová Stejnì jako Rsi 
Zemina styk se zeminou 0,00 
vnit!ní Souèinitel prostupu 
tepla 
stìna (horizontální tep. tok) 0,13 
støecha (tep. tok vzhùru) 0,10 
podlaha (tep. tok dolù) 0,17 
Pro výpoèet vnitøních povrchových teplot je tepelný odpor pøi pøestupu tepla Rsi pro zimní období uvaován u 
vech konstrukcí hodnotou 0,25  
3.1.5.2 TEPELNÝ ODPOR KONSTRUKCE R [m2.K/W] 
Je to schopnost konstrukce klást odpor prùchodu tepla  
 
Kde  d  tlouka materiálu (m) 
*  souèinitel tepelné vodivosti (W/(m.K)) 
Do hodnoty R se zapoèítávají ty vrstvy konstrukce, které jsou úèinnì chránìny pøed úèinky vlhkosti. U 
dvoupláových konstrukcí se zapoèítávají pouze vrstvy vnitøního plátì. 
3.1.5.3 ODPOR PØI PROSTUPU TEPLA RT  (M2.K.W/1) 
Vyjadøuje úhrnný tepelný odpor, bránící výmìnì tepla mezi prostøedími, oddìlenými od sebe stavební konstrukcí 
o tepelném odporu R s pøilehlými mezními vzduchovými vrstvami. 
RT = Rsi + R + Rse 
Rsi, Rse odpor pøi pøestupu tepla na vnitøní (vnìjí) stranì konstrukce (W/m2K) 
3.1.5.4 SOUÈINITEL PROSTUPU TEPLA  
Souèinitel prostupu tepla U je základní mìrná jednotka pøi stanoveni tepelných ztrát stavebního dílce. Udává 
mnoství tepla, které projde za èasovou jednotku jedním m2 stavebního dílce pøi teplotním rozdílu vzduchu uvnitø 
a venku 1 Kelvin. 
 
Kde  Rsi  tepelný odpor pøi pøestupu tepla na stranì interiéru (m2K /W) 
Rse tepelný odpor pøi pøestupu na stranì exteriéru (m2K /W) 
R  tepelný odpor konstrukce (m2K /W) 
Poadované a doporuèené hodnoty UN pro budovy s pøevaující návrhovou vnitøní teplotou !im v intervalu 18 a 
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Tabulka 8 - Normové hodnoty souèinitele prostupu tepla dle ÈSN 73 0540  2 (2011) 
  
3.1.5.5 POSOUZENÍ  
Pro kadou stavební konstrukci musí být splnìna podmínka: 
U ? UN  (W/m2K) 
Kde  U  souèinitel prostupu tepla (W/m2K) 
UN  normou poadovaná hodnota souèinitele prostupu tepla (W/m2K) 
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3.2 VÝPOÈET SOUÈINITELE PROSTUPU TEPLA  SKLADBY KONSTRUKCÍ 
STR10  STROP MEZI 1.NP A 2.NP 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická 0,01 1,010 0,010 
Betonová mazanina 0,070 1,300 0,054 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,1 0,034 2,941 
Betonová mazanina 0,09 1,300 0,069 
Trapézový plech 0,0007 50 0,000 
   3,077 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,10+3,077+0,10) = 0,305 W/m2K 
Un = 0,75 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
STR20  STROP MEZI 1.NP A 2.NP 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická (hydroiz. st"rka) 0,01 1,010 0,010 
Betonová mazanina 0,070 1,300 0,054 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,1 0,034 2,941 
Betonová mazanina 0,07 1,300 0,054 
Ocelové nosníky + b stropní 
desky  
0,1 1,740 0,057 
   3,119 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,10+3,119+0,10) = 0,301 W/m2K 
Un = 0,75 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
STR30  STROP MEZI 1.NP A 2NP 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická 0,01 1,010 0,010 
Betonová mazanina 0,070 1,300 0,054 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,12 0,034 3,529 
Betonová mazanina 0,07 1,300 0,054 
Ocelové nosníky + b stropní 
desky 
0,1 1,740 0,057 
   3,707 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,10+3,707+0,10) = 0,256 W/m2K 
Un = 0,75 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
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STR40  STROP MEZI 1.NP A 2NP 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická 0,01 1,010 0,010 
Betonová mazanina 0,070 1,300 0,054 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,10 0,034 2,941 
elezobeton 0,1 1,300 0,077 
Ocelové nosníky + b stropní 
desky 
0,1 1,740 0,057 
   3,142 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,10+3,142+0,10) = 0,299 W/m2K 
Un = 0,75 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
STR50  STROP NAD 2., 3., 4.NP SCHODIT;M  
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Keramická dlaba 0,010 1,010 0,010 
Hydroizolace  0,001 0,160 0,006 
Betonová mazanina 0,090 1,300 0,069 
Folie PVC 0,0005 0,160 0,003 
B desky + nosníky 0,100 1,740 0,057 
   0,146 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,10+0,146+0,10) = 2,89 W/m2K 
Un = 0,75 W/m 2K 
U * Un   NEVYHOVÍ 
SCH1  - ST<ECHA NAD 2.NP  ZÁZEMÍ 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Vrchní elastomerobitumenový pás 0,005 0,210 0,024 
Tepeln" izola$ní dílec 0,220 0,043 5,116 
Asfaltové lepidlo 0,0001 0,210 0,000 
Parozábrana  bitumenový pás 0,004 0,220 0,018 
Penetrace 0,0001 0,210 0,000 
Betonová zálivka 0,05 1,300 0,038 
Trapézový plech  0,0007 50 0,000 
P!íhradová kce  0,45 - - 
Nosný rot podhledu  CD profil - - - 
Sádrokartonová deska 0,013 0,220 0,059 
   5,257 
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U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,10+5,257+0,04) = 0,185 W/m2K 
Un = 0,24 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
SCH2  ST<ECHA NAD 2.NP  BAZÉN OBDÉLNÍKOVÝ 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Vrchní elastomerobitumenový pás 0,005 0,210 0,024 
Tepeln" izola$ní dílec 0,220 0,043 5,116 
Asfaltové lepidlo 0,0001 0,210 0,000 
Parozábrana  bitumenový pás 0,004 0,220 0,018 
Penetrace 0,0001 0,210 0,000 
Betonová zálivka 0,05 1,300 0,038 
Trapézový plech  0,0007 50 0,000 
P!íhradová kce  0,97 - - 
Nosný rot podhledu - CD profil - - - 
Sádrokartonová deska 0,013 0,220 0,059 
   5,257 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,10+5,257+0,04) = 0,185 W/m2K 
Un = 0,24 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
SCH3  ST<ECHA NAD 2.NP  BAZÉN OBLOUKOVÝ 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Vrchní elastomerobitumenový pás 0,005 0,210 0,024 
Tepeln" izola$ní dílec 0,220 0,043 5,116 
Asfaltové lepidlo 0,0001 0,210 0,000 
Parozábrana  bitumenový pás 0,004 0,220 0,018 
Asfaltové lepidlo 0,0001 0,210 0,000 
D!ev"né bedn"ní impregnované  0,024 0,180 0,133 
D!ev"né hranoly impregnované 0,1 0,180 - 
D!ev"ný rot z desek 0,024 0,180 0,133 
   5,425 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,10+5,425+0,04) = 0,179 W/m2K 
Un = 0,24 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
SCH4  ST<ECHA NAD 5.NP  SCHODIT; K TOBOGÁNU, NAD 101, 103  
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Vrchní elastomerobitumenový pás 0,005 0,210 0,024 
Tepeln" izola$ní dílec 0,220 0,043 5,116 
Asfaltové lepidlo 0,0001 0,210 0,000 
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Parozábrana  bitumenový pás 0,004 0,220 0,018 
Penetrace 0,0035 0,210 0,000 
Betonová mazanina 0,1 1,300 0,038 
Polystyren    0,05 0,043 0,000 
Betonový pot"r  0,07 1,300 - 
Parozábrana 0,0035 0,210 - 
Vápenná malta 0,015 0,870 0,059 
   6,503 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,10+6,503+0,04) = 0,151 W/m2K 
Un = 0,24 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
S01  OBVODOVÁ ST;NA ZDIVO 450 + ZATEPLENÍ 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka tuková 0,015 0,800 0,019 
Zdivo 450 0,450 0,180 3,333 
Minerální vata 0,150 0,039 3,846 
Omítka tuková 0,015 0,870 0,017 
   6,382 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,13+6,382+0,04) = 0,153 W/m2K 
Un = 0,30 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
S02  OBVODOVÁ ST;NA ZDIVO 600 + ZATEPLENÍ 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka tuková 0,015 0,800 0,019 
Zdivo 600 0,600 0,180 3,333 
Minerální vata 0,150 0,039 3,846 
Omítka tuková 0,015 0,870 0,017 
   7,215 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,13+7,215+0,04) = 0,135 W/m2K 
Un = 0,30 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
S03  OBVODOVÁ ST;NA ZDIVO 450 + D<EV;NÝ OBKLAD 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka tuková 0,015 0,800 0,019 
Zdivo 450 0,450 0,180 2,500 
D!ev"ný obklad - - - 
   2,519 
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U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,13+2,519+0,04) = 0,372 W/m2K 
Un = 0,30 W/m 2K 
U * Un   NEVYHOVÍ 
S04  OBVODOVÁ ST;NA ZDIVO 800  
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka tuková 0,015 0,800 0,019 
Zdivo 800 0,800 0,180 4,444 
   4,463 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,13+4,463+0,04) = 0,216 W/m2K 
Un = 0,30 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
SN1  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 175 (OBKLAD) 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka tuková (obklad) 0,006 1,01 0,006 
Zdivo 175 0,175 0,180 0,972 
Omítka tuková (obklad) 0,006 1,01 0,006 
   0,984 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,13+0,984+0,13) = 0,804 W/m2K 
Un = 2,70 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
SN2  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 100 (OBKLAD) 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka tuková (obklad) 0,006 1,01 0,006 
Zdivo 100 0,100 0,180 0,556 
Omítka tuková (obklad) 0,006 1,01 0,006 
   0,567 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,13+0,567+0,13) = 1,209 W/m2K 
Un = 2,70 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
SN3  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 300 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka tuková 0,015 0,800 0,019 
Zdivo 300 0,300 0,180 2,500 
Omítka tuková 0,015 0,800 0,019 
   1,704 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,13+1,04+0,13) = 0,509 W/m2K 
Un = 2,70 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
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SN4  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 500 (OBKLAD) 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka tuková (obklad) 0,006 1,01 0,006 
Zdivo 500 0,500 0,180 2,777 
Omítka tuková (obklad) 0,006 1,01 0,006 
   2,789 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,13+2,789+0,13) = 0,328W/m2K 
Un = 2,70 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
SN5  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 450 (OBKLAD) 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Omítka tuková (obklad) 0,006 1,01 0,006 
Zdivo 500 0,450 0,180 2,5 
Omítka tuková (obklad) 0,006 1,01 0,006 
   2,512 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,13+2,512+0,13) = 0,361W/m2K 
Un = 2,70 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
PDL 2 - PODLAHA MEZI 1.NP A 2.NP 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická (hydroiz. st"rka) 0,01 1,010 0,010 
Betonová mazanina 0,070 1,300 0,054 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,1 0,034 2,941 
Betonová mazanina 0,07 1,300 0,054 
Ocelové nosníky + b stropní 
desky  
0,1 1,740 0,057 
   3,119 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,17+3,119+0,17) = 0,289 W/m2K 
Un = 0,75 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
PDL 3 - PODLAHA MEZI 1.NP A 2NP 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická 0,01 1,010 0,010 
Betonová mazanina 0,070 1,300 0,054 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,12 0,034 3,529 
Betonová mazanina 0,07 1,300 0,054 
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Ocelové nosníky + b stropní 
desky 
0,1 1,740 0,057 
   3,707 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,17+3,707+0,17) = 0,247 W/m2K 
Un = 0,75 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
PDL 4 - PODLAHA MEZI 1.NP A 2NP 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická 0,01 1,010 0,010 
Betonová mazanina 0,070 1,300 0,054 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,10 0,034 2,941 
elezobeton 0,1 1,300 0,077 
Ocelové nosníky + b stropní 
desky 
0,1 1,740 0,057 
   3,142 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,17+3,142+0,17) = 0,287 W/m2K 
Un = 0,75 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
PDL5  PODLAHA NA ZEMIN; 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická + st"rka 0,01 1,010 0,010 
Betonová mazanina 0,060 1,300 0,046 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,08 0,034 2,353 
Asfaltový pás 0,0035 0,210 0,017 
Asfaltový nát"r 0,0001 0,210 0,000 
   2,429 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,17+2,429+0) = 0,385 W/m2K 
Un = 0,45 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
PDL6  PODLAHA NA ZEMIN; 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Sportovní m"kká podlaha 0,01 0,180 0,010 
Betonová mazanina 0,060 1,300 0,046 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,08 0,034 2,353 
Asfaltový pás 0,0035 0,210 0,017 
Asfaltový nát"r 0,0001 0,210 0,000 
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   2,645 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,17+2,645+0) = 0,378 W/m2K 
Un = 0,45 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
PDL7  PODLAHA NA ZEMIN; 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Betonová mazanina + nát"r  0,070 1,300 0,046 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,08 0,034 2,353 
Asfaltový pás 0,0035 0,210 0,017 
Asfaltový nát"r 0,0001 0,210 0,000 
   2,427 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,17+2,427+0) = 0,385 W/m2K 
Un = 0,45 W/m 2K 
U * Un   VYHOVÍ 
PDL8  PODLAHA NA ZEMIN; 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická + st"rka 0,01 1,010 0,010 
elezobeton 0,1 1,300 0,077 
Beton 0,1 1,300 0,077 
t"rk 0,1 0,650 0,154 
   0,317 
U = 1/ ( Rsi+@d/*+Rse ) = 1/ (0,17+0,317+0) = 0,487 W/m2K 
Un = 0,45 W/m 2K 
U * Un   NEVYHOVÍ 
KCE1  KONSTRUKCE BAZÉNOVÉHO PLÁT; 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická  0,04 1,010 0,040 
elezobeton 0,150 1,300 0,115 
Hydroizolace 0,0035 0,210 0,017 
   0,172 
 
KCE2  KONSTRUKCE BAZÉNOVÉHO PLÁT; NA ZEMIN; 
Název vrstvy d ( m ) * ( W/mK ) R (m2K/W ) 
Dlaba keramická  0,04 1,010 0,040 
elezobeton 0,150 1,300 0,115 
Folie pvc 0,0005 0,16 0,003 
Extrudovaný polystyren 0,08 0,034 2,353 
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Asfaltový pás 0,0035 0,210 0,017 
Asfaltový nát"r 0,0001 0,210 0,000 
   2,528 
D1  dveøe vnitøní     U= 2,0 
O1 okno (dvojsklo) dveøe venkovní  U=1,1 
3.3 PØEHLEDNÁ TABULKA SOUÈINITELE PROSTUPU TEPLA [W/M2K] 





STR10  STROP MEZI 1.NP A 2.NP 0,305 0,75 
STR20  STROP MEZI 1.NP A 2.NP 0,301 0,75 
STR30  STROP MEZI 1.NP A 2NP 0,256 0,75 
STR40  STROP MEZI 1.NP A 2NP 0,299 0,75 
STR50  STROP NAD 2., 3., 4.NP SCHODIT;M  2,89 0,75 
SCH1  - ST<ECHA NAD 2.NP  ZÁZEMÍ 0,185 0,24 
SCH2  ST<ECHA NAD 2.NP  BAZÉN OBDÉLNÍKOVÝ 0,185 0,24 
SCH3  ST<ECHA NAD 2.NP  BAZÉN OBLOUKOVÝ 0,179 0,24 
SCH4  ST<ECHA NAD 5.NP  SCHODIT; K TOBOGÁNU, NAD 
101, 103  
0,151 0,24 
S01  OBVODOVÁ ST;NA ZDIVO 450 + ZATEPLENÍ 0,153 0,3 
S02  OBVODOVÁ ST;NA ZDIVO 600 + ZATEPLENÍ 0,153 0,3 
S03  OBVODOVÁ ST;NA ZDIVO 450 + D<EV;NÝ OBKLAD 0,372 0,3 
S04  OBVODOVÁ ST;NA ZDIVO 800  0,216 0,3 
SN1  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 175 (OBKLAD) 0,804 2,7 
SN2  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 100 (OBKLAD) 1,209 2,7 
SN3  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 300 0,509 2,7 
SN4  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 500 (OBKLAD) 0,328 2,7 
SN5  ZDIVO  VNIT<NÍ ST;NA 450 (OBKLAD) 0,361 2,7 
PDL 2 - PODLAHA MEZI 1.NP A 2.NP 0,289 0,75 
PDL 3 - PODLAHA MEZI 1.NP A 2NP 0,247 0,75 
PDL 4 - PODLAHA MEZI 1.NP A 2NP 0,287 0,75 
PDL5  PODLAHA NA ZEMIN; 0,385 0,45 
PDL6  PODLAHA NA ZEMIN; 0,378 0,45 
PDL7  PODLAHA NA ZEMIN; 0,385 0,45 
PDL8  PODLAHA NA ZEMIN; 0,487 0,45 
KCE1  KONSTRUKCE BAZÉNOVÉHO PLÁT;  0,172 
KCE2  KONSTRUKCE BAZÉNOVÉHO PLÁT; NA ZEMIN;  2,528 
D1  DVE<E VNIT<NÍ   2,0 
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4 VÝPOÈET TEPELNÝCH ZTRÁT JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ PODLE EN ISO 12831 
Výpoèet podle normy EN ISO 12 831  Tepelné soustavy v budovách  Výpoèet tepelného výkonu 
4.1 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY VYTÁPÌNÉHO PROSTORU 
 
Kde  FT,i je tepelné ztráty prostupem tepla vytápìného prostoru (i)ve W  
FV,i tepelné ztráty vìtráním vytápìného prostoru (i)ve W 
4.2 TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM TEPLA FT,I  
 
Kde  HT,ie mìrná tepelná ztráta z vytápìného prostoru (i) do venkovního prostøedí (e) pøes obvodový plá 
budovy ve W/K 
HT,iue mìrná tepelná ztráta z vytápìného prostoru (i) do venkovního prostøedí (e) pøes nevytápìný 
prostor (u) ve W/K 
HT,ig mìrná tepelná ztráta z vytápìného prostoru (i) do zeminy (g) ve W/K 
HT,ij tepelná ztráta z vytápìného prostoru (i) do vedlejích vytápìných prostor (j) s výraznì odlinou 
teplotou, tj. pøilehlé èásti budovy ve W/K 
qint,i  vnitøní návrhová teplota vytápìného prostoru (i) v °C 
qe venkovní teplota lokality (e) v °C 
4.2.1 MÌRNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA HT, ie  
Výpoèet je platný pro vechny prvky budovy a lineární tepelné mosty 
oddìlující vytápìný prostor od venkovního prostøedí, jako jsou stìny, 
podlaha, strop, støecha, dveøe, okna. Platí vztah:  
 
Kde  Ak plocha konstrukce budovy v m2 
ek, el korekèní èinitel zahrnující klimatické vlivy, odlinou 
izolaci, nasákavost, rychlost vìtru a teplotu. Ek, el je bìnì 1,0  
Uk souèinitel prostupu tepla konstrukce ve W/m2.K vypoèítaný podle EN ISO 6946 a 10077-1 (okna 
a dveøe) nebo z technických podkladù  
Li délka lineárního tepelného mostu mezi vnitøním prostorem a venkovním prostøedím v m 
Yi lineární èinitel prostupu tepla tepelného mostu ve W/m.K. Mùe být urèen 
  hrubým odhadem s pouitím tabulek v EN ISO 14883 
  výpoètem podle EN ISO 10211-2 
  zjednoduenou metodou s pouitím korekèního souèinitele prostupu tepla 
 
Kde  !Utbm  je podle ÈSN EN ISO 730540-4  
 0,02 konstrukce témìø bez tepelných mostù (projektový pøedpoklad)  
 0,05 konstrukce s mírnými tepelnými mosty  
 0,10 konstrukce s bìnými tepelnými mosty (døíve standardní) 
Vzorec pro výpoèet se tím zmìní na: 
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4.2.2 MÌRNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA HT, iue 
Pokud je nevytápìný prostor (u) mezi vytápìným prostorem (i) a venkovním prostøedím  poèítá se mìrná tepelná 
ztráta HT,iue z vytápìného prostoru do venkovního prostøedí podle 
 
Kde   bu  je redukèní èinitel teploty zahrnující rozdíl mezi teplotou nevytápìného prostoru a teplotou 
venkovního prostøedí 
Èinitel bu mùe být stanoven tøemi zpùsoby: 
· pokud je známá nebo vypoètená hodnota teploty v nevytápìných prostorách potom pouijeme 
vztah 
 
· pokud je teplota neznámá pouijeme vztah 
 
Kde   Hiu  je mìrná tepelná ztráta z vytápìného (i) do nevytápìného prostoru (u) ve W/K zahrnující 
ztrátu prostupem tepla a ztrátu vìtráním  
Hue  mìrná tepelná ztráta z nevytápìného prostoru (u) do venkovního prostoru (e) ve W/K 
· podle národního standardu z normy  
Tabulka  9  Èinitel bu do nevytápìných prostorù podle národního standardu 
Druh nevytáp"ného prostoru bu 
Místnosti 
s 1 ochlazovanou st"nou 0,4 
se 2 ochlazovanými st"nami bez venkovních dve!í 0,5 
se 2 ochlazovanými st"nami s venkovními dve!mi (haly, garáe) 0,6 
se 3 ochlazovanými st"nami (venkovní schodit") 0,8 
Suterén 
bez venkovních oken a dve!í 0,5 
s venkovními okny a dve!mi 0,8 
Podkroví 
net"sná krytina bez lepenky nebo bedn"ní 1,0 
neizolovaná 0,9 
izolovaná 0,7 
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Vnit!ní komunika$ní prostory bez ochlazovaných st"n, s vým"nou vzduchu mení 
ne 0,5 h-1 
0 
V"trané komunika$ní prostory s otvory > 0,005 m2 /m3 1 
Podlaha nad vzduchovou mezerou  pr#lezný prostor 0,8 
Poznámka: místnost mùe být povaovaná za suterénní, pokud více ne 70 % ochlazovaných stìn je ve 
styku se zeminou. 
4.2.3 MÌRNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA HT, ig  
Hodnota tepelné ztráty pøes podlahu a suterénní stìny v kontaktu se zeminou závisí na nìkolika faktorech. 
Obsahují plochu a obvod podlahy, hloubku podlahy a tepelné vlastnosti podlahy. 
  
Hodnota mìrné ztráty mùe být vypoètena podle EN ISO 13370 podle pøesné metody nebo zjednoduenì podle 
následujícího.  
 
Mìrná tepelná ztráta HT,ig z vytápìného prostoru (i) do zeminy (g) se vypoèítá podle 
 
Kde   fg1  je korekèní èinitel zahrnující vliv roèního kolísání venkovní teploty.  
Fg1 = 1,45  
fg2  redukce teploty, zahrnující rozdíl mezi prùmìrnou roèní teplotou "m,e a výpoètovou teplotou 
"e 
 
Kde  Ak  plocha prvku (k) v kontaktu se zeminou v m2  
Uequiv,k  ekvivalentní souèinitel prvku (k) ve W/m2 K  
Gw korekèní èinitel zahrnující vliv podzemní vody. Pokud je vzdálenost pøedpokládané vodní 
hladiny a podlahové desky mení ne 1 m, musí být její vliv zahrnut do výpoètu. Hodnota 
mùe být vypoètena podle EN ISO 13370 nebo  
 - Gw = 1,00 pokud je hladina vody více ne 1 m pod podlahou  
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Tabulka 10 - Ekvivalentní souèinitel Uequiv 
Podlaha na terénu 
 
Vytáp"ný suterén s podlahou na zemin"  
Obsahuje dva typy  podlahu a stìny. Ekvivalentní souèinitel Uequiv podlahy je 
závislý na B´ a Upodl, u stìn pod terénem na hloubce z a Ust stìny.
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Hodnoty ekvivalentního souèinitele Uequiv,k lze brát z tabulky nebo z normy EN ISO 13370 jako funkce 
parametru B´. 
 
Kde Ag  je plocha uvaované podlahové desky v m2.  
P  obvod uvaované podlahové desky v m. Jde o délky ochlazovaných stìn. 
 
Pro celou budovu se B´ vypoèítá podle rozmìrù budovy, pro výpoèet jednotlivých místností se vypoèítá pro 
kadou místnost podle následujícího:  
· pro vechny místnosti bez ochlazovaných stìn a pro místnosti s izolovanou podlahou (Upodl < 0,5 
W/m2 K) pouijeme hodnotu B´ vypoètenou pro celou budovu  
· pro ostatní místnosti se vypoèítá místnost po místnosti. 
Nevytápìný suterén   
Souèinitel tepelných ztrát stropní konstrukce (podlahy) oddìlující vytápìný prostor od nevytápìného 
suterénu je poèítán podle 3.2.2. Hodnota Uk je poèítána stejnì bez vlivu zeminy. 
4.2.4 MÌRNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA HT, i j  
Mìrná tepelná ztrát a z vytápìného prostoru (i) do sousedního vytápìného prostoru (j) se vypoèítá podle 
 
Kde  bij  je èinitel teplotní redukce zahrnující rozdíl mezi teplotou pøilehlého prostoru a venkovní 
teplotou 
 
Kde  Ak  je plocha prvku (k) v m2  
Uk  souèinitel prostupu tepla prvku (k) ve W/m2 K  
#j  teplota vedlejího vytápìného prostoru ve °C 
4.3 TEPELNÉ ZTRÁTY VÌTRÁNÍM FV,I  
Ztráta vìtráním FV,i pro vytápìný prostor se vypoèítá podle 
 
Kde  HV,i  je mìrná tepelná ztráta vìtráním ve W/K  
 
 
Kde  Vi  je mnoství vzduchu pøivádìného do místnosti (r . c = 1224 pro Vi v m3/s nebo r . c = 0,34 pro 
Vi v m3/h ). Hodnota Vi se urèí z maximální hodnoty Vinf,i a Vmin,i 
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4.3.1 INFILTRACE PØES OBÁLKU BUDOVY V i n f , i  SE URÈÍ ZE VZTAHU 
 
Kde  Vm  je objem vytápìného prostoru poèítavý z vnitøních rozmìrù v m3  
n50 výmìna vzduchu pøi tlaku 50 Pa mezi vnitøním prostorem a vnìjím prostøedím  
ei koeficient chránìní budovy [tab. 12]  
ei  korekèní èinitel výky, který zahrnuje nárùst rychlosti vìtru s výkou prostoru nad terénem 
[tab. 13] 
Tabulka 11 - Výmìna vzduchu n50 pøi tlaku 50 Pa 
Stavba 
n50 
stupeò tìsnosti obvodového plátì budovy 
vysoký (vysoce 






Rodinný d#m s 1 bytem <4 4-10 >10 
Jiné bytové domy nebo 
budovy <2 2-5 >5 
Doporuèená hodnota podle EN ISO 12831 n50 = 4,5 









nechrán"ná (budovy ve v"trné oblasti, vysoké v centru 
apod.) 
0 0,03 0,05 
pr#m"rn" chrán"né (v krajin" se stromy nebo stejn" 
vysoké budovy, p!edm"stí) 
0 0,02 0,03 
velmi chrán"né (stejn" vysoké ve m"st", v lese) 0 0,01 0,02 
Tabulka 13 - Korekèní èinitel výky ei 
Výka vytáp"ného prostoru nad terénem (st!ed výky místnosti) ei 
0-10 m 1,0 
>10  30 m 1,2 
>30 m 1,5 
4.3.2 HYGIENICKÉ MINIMUM VMIN , I  SE URÈÍ ZE VZTAHU 
 
Kde   nmin  minimální výmìna vzduchu h-1 [tab. 14] 
Tabulka 14  minimální vým"na vzduchu  
Typ místnosti nmin 
Obytné místnosti 0,5 
Kuchyn" a koupelny bez oken 1,5 
Kancelá!e 1,0 
Zasedací míst., t!ídy apod. 2,0 
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4.4 NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 
Vypoète se pro vytápìný prostor, pro funkèní èást budovy nebo pro celou budovu, pro stanovení tepelného 
výkonu pro dimenzování zdroje tepla, výmìníkù a otopných tìles. 
 
Kde    FRH,i  zátopový tepelný výkon, pouíván pøi pøeruovaném vytápìní prostoru (i)  
 
Zátopový tepelný výkon nemusí být uíván vdy (celodenní vytápìní, sníení vytápìní v dobì nízkých teplot 
apod.) Zátopový tepelný výkon musí odsouhlasit zákazník. Pøesná metoda výpoètu je uvedena v normì 
dynamických stavù. Zjednoduenou metodu mùeme pouít pro  
· obytné budovy pro tepnou pøestávku do 8 hod a pro stavební konstrukce, které nejsou lehké (døevìné 
trámové konstrukce apod.)  
· nebytové budovy s prestávkou do 48 hod. o víkendu, 8 hod v pracovní dny a pro výpoètové teploty 20
22°C.  
 
Zátopový tepelný výkon FRH,i se urèí ze vztahu 
 
Kde   Ai  je podlahová plocha vytápìného prostoru [m2]  
fRH  korekèní zátopový èinitel [tab. 15] 
Tabulka 15 - Korekèní èinitel fRH 





Pøedpokládaný pokles vnitøní teploty bìhem teplotního útlumu \ 
2K 3K 4K 
Hmotnost budovy Hmotnost budovy Hmotnost budovy 
nízká støední vysoká nízká støední vysoká nízká støední vysoká 
1 18 23 25 27 30 27 36 27 31 
2 9 16 22 18 20 23 22 24 25 
3 6 13 18 11 16 18 18 18 18 
4 4 11 16 6 13 16 11 16 16 
= u dob!e tepeln" izolovaných a ut"sn"ných budov se p!edpokládá útlum 2 a 3 K  
Zátopový èinitel pro nebytové budovy s noèním útlumem max. 8 hod 
Doba zátopu h fRH (W/m2) 
Pøedpokládaný pokles vnitøní teploty bìhem teplotního útlumu \ 
1K 2K 3K 
Hmotnost budovy vysoká 
1 11 22 45 
2 6 11 22 
3 4 9 16 
4 2 7 13 
= u dob!e tepeln" izolovaných a ut"sn"ných budov se p!edpokládá útlum 2 a 3 K  
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4.5 VÝPOÈET TEPELNÝCH ZTRÁT NA ZADANÉ BUDOVÌ  
Výpoèet tepelných ztrát jednotlivých místností je v pøílohou diplomové práce P1. 
Tabulka 16  pøehledná tabulka návrhového tepelného výkonu  
Výpo$et návrhového tepelného výkonu 







































102 Fitness 15 477 136 650 -6272 -5622 19642 
103 Obchod 20 391 112 2863 -293 2570 6868 




































113 Masáe 22 97 28 327 132 459 1056 
114 Restaurace 22 318 91 2106 433 2539 6927 
115 Ohøívárna 22 53 15 371 0 371 1142 
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119 Pokladna 22 169 48 982 230 1212 3683 
120 Kanceláø 20 23 7 247 30 277 241 
















128 Denní místnost 22 62 18 691 84 775 670 






















201 atna 22 356 102 1591 485 2076 9694 








204 Sauna 20 45 13 -4 -182 -186 Samostatnì øeeno 
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205 Sprcha 24 141 40 585 767 1352 5676 









































214 Odpoèívárna 22 67 19 257 0 257 1452 








217 Chodba 20 390 111 2684 -27 2657 4562 
218 Restaurace 22 766 219 549 0 549 33323 
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227 achta 15 7 2 -123 0 -123  




229 Plavèíkárna 22 79 23 179 0 179 2154 
230 Sprchy 24 210 60 563 1140 1704 8439 












233 atna 22 379 108 1990 515 2505 10300 








28 731 100 7589 1143 8733 9147 
236 Bazénová hala 28 3175 200 15339 4966 20305 39728 
237 Tobogánová hala 28 907 180 4060 1419 5479 11351 
238 Tobogánová hala 28 287 82 2018 449 2467 3592 




















K Kanceláø 20 195 56 756 -13 743 2284 
     63089 4222 67311 183337 
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5 POTØEBNÝ VÝKON PRO OHØEV TEPLÉ VODY  
Výpoèet podle normy ÈSN 06 0320 
HYGIENICKÉ POADAVKY NA PLAVECKÉ A KOUPELOVÉ 
BAZÉNY  
Okamitá kapacita návtìvníkù se stanoví podle vyhláky 238 /2011 o 
stanovení hygienických poadavkù na koupalitì, sauny a hygienické limity 
písku v pískovitích venkovních hracích ploch. 
  
- Vodní plocha bazénu A    A = 312,5 m2 
- Vodní plocha bazénu B    A = 70 m2 
- Vodní plocha bazénu C    A = 100 m2 
- Vodní plocha bazénu D    A = 50 m2 
- Poèet osob/hodinu   kn =1,5 ` {A /5 = 1,5 ` 532,5/5 =161 osob/hod  
- Denní kapacita     k  = 0,2 ` kn ` tp = 0,2 ` 160 ` 14 = 450 osob/den 
- Kapacita restaurace   R =100 osob/den 
NAVRHOVÁNÍ  
- Teplota studené vody    !1 = 10 °C 
- Teplota pøed výtokovou armaturou   !3 = 55 °C 
- Ztráty v rozvodech   z = 30 % 
STANOVENÍ POTØEBY TV PODLE NORMY ÈSN 06 0320 
Potøeba TV se stanoví pro : 
- Mytí osob  
- Mytí nádobí  
- Úklid  
Potøeba TV pro mytí osob Vo v dané periodì se stanoví za vztahu: 
 !" = #$ % & !' [()]     *1+ 
&!' = &*#' % ,) % .' % /') [()]   *2+ 
Potøeba TV pro mytí nádobí Vj v dané periodì se stanoví za vztahu: 
!0 = #0 % 3!' 333[()]     *4+ 
Potøeba TV pro úklid a pro mytí nádobí Vu v dané periodì se stanoví za vztahu: 
!5 = #5 % 3!' 33[()]     *6+ 
Celková potøeba TV V2p v dané periodì se stanoví ze vztahu: 
!78 = !9 :3!0 : !533[()]    *;+ 
Kde VO  potøeba Tv pro mytí osob v dan periodì (m3) 
Vd  objem dávky (viz. Tabulka C.2 ) (m3) 
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Vj  Potøeba TV pro mytí nádobí v dané periodì (m3) 
Vu  potøeba TV pro úklid a pro mytí podlah v dané periodì (m3) 
V2p  celková potøeba TV v dané periodì (m3) 
ni  poèet uivatelù 
nd  poèet jídel 
nu  poèet (výmìr) ploch; (100m2) 
U3  objemový prùtok TV o teplotì !3 do výtoku (viz tabulka C.1) (m3·h-1) 
td  doba dávky (viz tabulka C.2) (h) 
pd  souèinitel prodlouení doby dávky (viz tabulka C.3) (-) 
Tabulka C.1  Charakteristiky výtokù  
ÈSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách  Pøíprava teplé vody  Navrhování a projektování (2006) [25]  
Charakteristiky výtok# Tab. C.1 
Parametr Znaèka Jednotka Baterie 
umyvadlo døez sprcha vana 
Teplota na výtoku t4 °C 40 55801) 40 40 
Pr#tok vody o teplot" 
t4 na výtoku 
Uv dm3· s-1 0,06 0,08 0,095 0,2 
m3· h-1 0,21 0,3 0,34 0,2 
P!ítok TUV 55 °C do 
výtoku 
U0 dm3· s-1 0,04 0,08 0,065 0,13 
m3· h-1 0,14 0,3 0,23 0,47 
Tepelný výkon p!ítoku 
TUV 
qv kW 7,3 15,7-24,4 12 24,6 
1) Pouze pro sterilizaci nádobí. 
Tabulka C.2  Potøeba TV o teplotì t = 55°C 
ÈSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách  Pøíprava teplé vody  Navrhování a projektování (2006) [25]  
Pot!eba TUV o teplot" t3 @ 55° C 1) Tab. C.2 
?innost Doba dodávky t d Objem dávky Vd Teplo v dávce 
E2 
sec hod dm3 m3 kWh 
Mytí osob 50 0,014 2 0,002 0,1 
Umyvadlo Uo @ 0,14 
m 3· h-1 
mytí rukou 
mytí t"la 260 0,071 10 0,01 0,52 
Sprcha Uo @ 0,23 m 3· h-
1 
400 0,11 25 0,025 1,32 
Vana Uo @ 0,47 m 3· h-1 300 0,085 40 0,04 2,1 
(délka vany 1600 mm) 610 0,17 80 0,08 4,2 
Mytí nádobí Uo = 0,30 m 3· h-1 1 0,001 0,05 
Pouze výdej jídel t4 = 55 a 80 ° C 
Va!ení + výdej na jedno jídlo 2 0,002 0,1 
Mytí podlahy + úklid Uo = 0,30 m 3· h-1 t4 = 55 ° C na 100 
m2 
20 0,02 1,05 
1) Objem teplé vody o teplot" 40° C p!ipravený smíením se studenou vodou je 1,5 násobný 
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ÈSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách  Pøíprava teplé vody  Navrhování a projektování (2006) [25]  
Bilance pot!eby TUV a tepla Tab.C.3 
Druh objektu Mìrná 
jednotka 
Èinnost Spotøeba Teplo Souèinitel 
V2p E2p souèasnosti s 
m3·per.-1 kWh.per-1   
Stavby pro bydlení 1 osoba umývání 0,082 4,3 do 35 os.= 1,0 
vaøení a 1000 os.=0,2 
úklid viz tabulku 5 
Stavby pro 1 osoba sprchy 0,06 2,5 internát = 1,0 
do$asné ubyt. 1 osoba umývání 0,1 3,5 
  1 osoba vany     
Internáty         
          
Svobodárny         Svobodárna = 0,6 
          Hotel do 50 lùek = 
1,0 
hotely         pøes 50 lùek = 0,8 
  100 m2 úklid 0,02 0,8   
koly 1 ák umývání 0,02 0,8 podle vybav.0,2-1,0 






0,02 0,7 1 
polikliniky 
nemocnice 1 lùko umývání leící 0,7 mytí = 1,0 
0,02 
1 lùko umývání + 
sprcha 
chodící 1,8 mytí + 1sprcha = 
1,0 0,05 
1 lùko umývání 
vèetnì 
personálu 
0,25 10 1)komplexní 
èinnost = 1,0 
domovy d#chodc# 1 lùko umývání 
vèetnì 
personálu 
0,2 7 komplexní èinnost = 
1,0 
ozdravovny 1 lùko umývání 
vèetnì 
personálu 
0,1 3,5 komplexní èinnost = 
1,0 
kojenecké ústavy 1 dítì umývání 
vèetnì 
personálu 
0,125 5 komplexní èinnost = 
1,0 
jesle, d"tské domovy 1 dítì umývání 
vèetnì 
personálu 
0,07 2,5 komplexní èinnost = 
1,0 
  100 m2 úklid 0,02 0,8 úklid = 1,2 1,5 
O$istné lázn" 1 osoba 2 x sprcha + 
vana 
0,16 6,5 1 
100 m2 úklid 0,02 0,8 úklid = 1,2 
Va!ení a mytí nádobí 1 jídlo Mytí jídelního 
nádobí 
0,001 -80°C 0,1 Bez myèky nádobí 
= 1,0 
jen výdej S myèkou nádobí = 
0,5 
malý sortiment jídel 1 jídlo 0,0015-80°C 0,15 Bez myèky nádobí 
= 1,0 
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p!íprava a výdej Mytí varného a 
jídelního 
nádobí 
S myèkou nádobí = 
0,7 
restaura$ní provoz 1 jídlo 0,002 -80°C 0,2 S myèkou nádobí = 
0,8 




1 os./sm umyvadla 0,02 0,8 1 
1 os./sm sprchy 0,04 1,4 1 
100 m2 úklid 0,02 0,8 úklid = 1,0       
Souèinitel prodlouení doby dodávky pd : èistý provoz 1; pinavý provoz 1,5; znaènì pinavý provoz 2. 
1) Pod pojmem komplexní èinnost se rozumí umývání osob, umývání nádobí a úklid. 
STANOVENÍ POTØEBY TEPLA 
Potøeba tepla odebraného z ohøívaèe v TV bìhem jedné periody Q2P se stanoví ze vztahu: 
<7> =3<7? : <7@  [ABC]   *D+ 
Teoretické teplo odebrané z ohøívaèe v dobì periody Q2t se stanoví ze vztahu: 
<7? =3E3 % 3!7> % *F7 G FH+ [ABC]   *I+ 
Teplo ztracené pøi ohøevu a distribuci TV v dobì periody Q2Z se stanoví ze vztahu: 
<7@ =3<7? % J   [ABC]   *K+ 
Teplo dodané ohøívaèem do Tv bìhem periody se rovná teplu odebranému z ohøívaèe v TV bìhem periody: 
<H> =3<7>   [ABC]   *L+ 
Kde  Q2P teplo dodané ohøívaèem do TV bìhem periody (kWh) 
Q2t teoretické teplo odebrané z ohøívaèe v dobì periody (kWh) 
Q1P teplo dodané ohøívaèem do TV bìhem periody (kWh) 
Q2z teplo ztracené pøi ohøevu a distribuci TV v dobì periody (kWh) 
V2p celková potøeba TV v dané periodì (m3) 
!1 teplo studené vody (pøedpokládá se !1 = 10°C) (°C) 
!2 teplota teplé vody (pøedpokládá se !2 = 55°C) (°C) 
STANOVENÍ KØIVKY ODBÌRU TV  
Køivka odbìru TV je závislost odbìru objemu TV V2 na èase t bìhem periody.  
STANOVENÍ OBJEMU ZÁSOBNÍKU  
Objem zásobníku se stanoví pomocí køivek dodávky tepla a odbìru tepla. Po zakreslení obou køivek do 
spoleèného grafu (obr. ) lze získat nejvìtí rozdíl mezi køivkami dodávky a odbìru tepla Q1 a Q2. Ten pøedstavuje 
nutnou zásobu tepla, ze které se stanoví velikost zásobníku Vz. 
!M = NOPQRS3%*TUVTW+3     [()] 
Kde VZ  objem zásobníku (m3) 
N<XYZ  nejvìtí moný rozdíl teplot mezi Q1 a Q2 
c  mìrná tepelná kapacita vody (kWh ` m-3 ` K-1) 
!1  teplo studené vody (°C) 
!2  teplota teplé vody (°C) 
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STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU PRO OHØEV VODY  
Jmenovitý tepelný výkon pro ohøev F1n se stanoví  
FH\ = ^OW? _XYZ    [AB] 
Kde F1n  jmenovitý tepelný výkon ohøevu (kW) 
Q1  teplo dodané ohøívaèem do TV v èase t od poèátku periody (kWh) 
t  èas (h) 
^OW? _  maximální sklon køivky tepla Q1 v èase t bìhem periody 
POTØEBNÁ TEPLOSMÌNNÁ PLOCHA   
N. = * H̀ G .7+ G * 7̀ G .H+
ln * H̀ G .7+* 7̀ G .H+
[°a] 
b = <H\ % 1c
)
, % N. [(
7] 
SMÍENÝ OHØEV TV  
b = <H\ % 1c
)
, % N. 3[(
7] 
PRÙTOÈNÝ OHØEV TV  
<H\ =3d*#e : fe+ % g333[AB] 
Kde  nv poèet výtokových zaøízení  
qv tepelný výkon pøítoku do výtokového zaøízení  
S souèinitel souèasnosti 
5.1 NÁVRH PØÍPRAVY TEPLÉ VODY  
Pro tento objekt byl navren smíený ohøev teplé vody. 
Tabulka 16  Po$et osob v krytém bazénu  
Druh provozu  Po$et osob 
Bazén  450 
Restaurace 100 
Zam"stnanci 12 
celkem  562 
POTØEBA TV PRO MYTÍ OSOB VO V DANÉ PERIODÌ SE STANOVÍ ZA VZTAHU: 
 !" = #$ % & !' [()]      
&!' = &*#' % ,) % .' % /') [()]    
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Tabulka 17 - Potøeba TV pro mytí osob  









Pot!eba TV pro mytí 




n Mytí osob  
     
Sprchy 0,110 0,23 2 450 22,770 










     
Sprchy 0,110 0,23 2 12 0,607 
Umyvadlo 0,014 0,14 2 12 0,047 
Celkem  25,188 
POTØEBA TV PRO MYTÍ NÁDOBÍ VJ  V DANÉ PERIODÌ SE STANOVÍ ZA VZTAHU: 
!0 = #0 % 3!' 333[()]      
Tabulka 18  Potøeba TV pro mytí nádobí  
?innost Po$et jídel nj Objem dávky Vd [m3] (C.2) Pot!eba TV pro mytí 
nádobí hs = js %
3hm333opqr 
Mytí nádobí    
Restaurace 100 0,001 0,100 
Zam"stnanci 12 0,001 0,012 
Celkem  0,112 
POTØEBA TV PRO ÚKLID A PRO MYTÍ PODLAH VU V DANÉ PERIODÌ SE STANOVÍ ZA 
VZTAHU: 
!5 = #5 % 3!' 33[()]      
Tabulka 19 - Potøeba TV pro úklid a pro mytí podlah  
?innost Vým"ra ploch nu 
[m2] 
Objem dávky Vd [m3] 
(C.2) 
Pot!eba TV pro mytí 
podlah 
ht = jt % 3hm33opqr 
Úklid podlah bazén 880 0,020 0,176 
Úklid podlah ostatní 1020 0,020 0,204 
Celkem 0,380 
Tabulka 20  Rozdìlení bìhem dne   
























































































(h) m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % #m3 
0 
             
0 - 7 
             
7 - 8 
      
0,131 20% 0,004 30% 0,000 0% 0,134 
8 - 9 1,227 5% 0,004 4% 0,000 0% 0,131 20% 0,000 0% 0,000 0% 1,362 
9 - 10 1,227 5% 0,003 3% 0,009 5% 0,000 0% 0,000 0% 0,102 50% 1,341 
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10 - 11 1,227 5% 0,007 7% 0,018 10% 0,000 0% 0,000 0% 0,102 50% 1,353 
11 - 12 1,227 5% 0,007 7% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 0% 1,234 
12 - 13 1,227 5% 0,015 15% 0,009 5% 0,000 0% 0,004 35% 0,000 0% 1,255 
13 - 14 1,227 5% 0,007 7% 0,018 10% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 0% 1,251 
14 - 15 1,963 8% 0,002 2% 0,018 10% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 0% 1,982 
15 - 16 2,208 9% 0,002 2% 0,009 5% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 0% 2,219 
16 - 17 2,208 9% 0,002 2% 0,021 12% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 0% 2,231 
17 - 18 2,944 12% 0,013 13% 0,023 13% 0,131 20% 0,000 0% 0,000 0% 3,111 
18 - 19 2,944 12% 0,013 13% 0,018 10% 0,000 0% 0,004 35% 0,000 0% 2,979 
19 - 20 2,453 10% 0,014 14% 0,009 5% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 0% 2,476 
20 - 21 1,227 5% 0,007 7% 0,018 10% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 0% 1,251 
21 - 22 0,736 3% 0,004 4% 0,009 5% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 0% 0,749 
22 - 23 0,491 2% 0,000 0%  0,000 0% 0,262 40% 0,000 0% 0,000 0% 0,752 





       
  
Celkem 24,534 100% 0,100 100% 0,176 100% 0,654 100% 0,012 100% 0,204 100% 25,68 
CELKOVÁ POTØEBA TV V2P  V DANÉ PERIODÌ SE STANOVÍ ZE VZTAHU: 
!78 = !9 :3!0 : !5 = 2;u1KK : 3cu112 : cu4Kc = 2;uDK3() 
ZÁSOBNÍKOVÝ OHØEV TV  
Teoretické teplo odebrané z ohøívaèe v dobì periody Q2t se stanoví ze vztahu: 
<7? =3E3 % 3!7> % *F7 G FH+ = 1,163 ` 25,68 ` (55-10) = 1344 kWh 
Teplo ztracené pøi ohøevu a distribuci TV v dobì periody Q2Z se stanoví ze vztahu: 
<7@ =3<7? % J = 1344 ` 0,3 = 403 kWh 
Potøeba tepla odebraného z ohøívaèe v TV bìhem jedné periody Q2P se stanoví ze vztahu: 
<7> =3<7? : <7@ = 1344 + 403 = 1747 kWh     
Teplo dodané ohøívaèem do TV bìhem periody se rovná teplu odebranému z ohøívaèe v TV bìhem periody: 
<H> =3<7>       
Tabulka 21  potøebný výkon pro ohøev vody bìhem periody  







(h) m3/h m3/h kWh kWh kWh 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 - 8 0,13 0,13 7,04 2,11 9,15 
8 - 9 1,36 1,50 71,26 21,38 92,63 
9 - 10 1,34 2,84 70,16 21,05 91,20 
10 - 11 1,35 4,19 70,82 21,25 92,07 
11 - 12 1,23 5,42 64,57 19,37 83,94 
12 - 13 1,25 6,68 65,66 19,70 85,36 
13 - 14 1,25 7,93 65,49 19,65 85,13 
14 - 15 1,98 9,91 103,74 31,12 134,87 
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15 - 16 2,22 12,13 116,12 34,84 150,96 
16 - 17 2,23 14,36 116,77 35,03 151,80 
17 - 18 3,11 17,47 162,80 48,84 211,65 
18 - 19 2,98 20,45 155,90 46,77 202,67 
19 - 20 2,48 22,93 129,59 38,88 168,47 
20 - 21 1,25 24,18 65,49 19,65 85,13 
21 - 22 0,75 24,93 39,19 11,76 50,95 
22 - 23 0,75 25,68 39,38 11,81 51,19 
23 - 24 0,00 25,68 0,00 0,00 0,00 
celkem 
  
1344,0 403,2 1747,2 
 
Obrázek 23 - Odbìrový diagram pro zásobníkový ohøev teplé vody 
Objem zásobníku 
!M = N<XYZE3 % *F7 G FH+ = 3
;4;
1u1D43 % *;; G 1c+ = 1cu223(
) 
Jmenovitý tepelný výkon pro ohøev F1n se stanoví  
FH\ = v<H. wXYZ =
1IKc
26 = I6u1D3AB 
Potøebná teplosmìnná plocha   
N. = * H̀ G .7+ G * 7̀ G .H+
ln * H̀ G .7+* 7̀ G .H+
= 3 *Kc G ;c+ G *Dc G 1c+
ln *Kc G ;c+*Dc G 1c+
= 4DucI3°a3 
b = <H\ % 1c
)
, % N. = 3
I6u1D % 1c)
62c % 4DucI = 6uL3(
7 
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SMÍENÝ OHØEV TV  
Hodinová pièka odhad od 17-18 hod. 
Objem zásobníku = 3,11 m3 = 3 110 l 
Výkon = 211,65 kW 
Potøebná teplosmìnná plocha 
b = <H\ % 1c
)
, % N. = 3
211uD; % 1c)
62c % 4DucI = 14uLI3(
7 
Kde  U  souèinitel prostupu tepla teplosmìnné plochy (pro teplou vodu cca 420 W/m2K 
PRÙTOÈNÝ OHØEV TV  
Tabulka 22  Prùtoèný ohøev TV 
Baterie po$et výtokových 
za!ízení 
tepelný výkon 
p!ítoku do výt. Za!. 
qv 
Sou$asnost S X1n [kW] 
Umyvadlo 
návt"vníci 
7 7,3 100% 51,1 
Umyvadlo personál 7 7,3 0 0      
D!ez restaurace 4 20 100% 80 
D!ez personál 3 18 100% 54      
Sprcha návt"vníci 20 12 100% 240 
Sprcha personál 3 12 0 0 
celkem 
   
425,1 
<H\ =3d*#e : fe+ % g3 = 62;u13AB 
Pro tento druh provozu jsem zvolila pøípravu teplé vody smíeným ohøevem. Potøebná teplosmìnná plocha je 
13,97 m2. Navrený zásobník: 2x Reflex Resin T 2000/10 o objemu 2000 l [18]  
Zdroj tepla pro pøípravu teplé vody  
- potøebný výkon pro vytápìní: QTV = 10,64 kW 
- teplota primární topné vody: T1/T2 =90/65°C  zimní období 
- teplota primární topné vody: T1/T2 = 80/60°C  letní období 
- teplota sekundární topné vody: t1/t2 = 55/10°C 
Navrený deskový výmìník tepla Alfa Laval: CB27-50M  
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6 POTØEBA VÝKONU PRO BAZÉNOVOU TECHNOLOGII 
Bilance spotøeby výkonu vychází z tepelné ztráty bazénu zpùsobenou 
pøestupem tepla z vodní hladiny, pøestupem tepla stìnami bazénu a 
ohøíváním pøivádìné øedící a doplòovací vody. Dodávka tepla slouí k 
udrení poadované teploty bazénové vody. 
Bazén A  Teplota vody   tw = 24°C (U=0,172) 
Teploty vzduchu  tv = 28°C 
Vlhkost vzduchu   $ =65% 
Plocha bazénu   A =312,5 m2 
Objem bazénu  V =468,75m3 
Bazén B  Teplota vody   tw = 28°C (U=0,172) 
Teploty vzduchu  tv = 28°C 
Vlhkost vzduchu   $ =65% 
Plocha bazénu   A =70 m2 
Objem bazénu  V =28m3 
Bazén C  Teplota vody   tw = 27°C (U=0,172) (U = 2,528) 
Teploty vzduchu  tv = 28°C 
Vlhkost vzduchu   $ =65% 
Plocha bazénu   A =100 m2 
Objem bazénu  V =140m3 
Bazén D  Teplota vody   tw = 27°C (U = 2,528) 
Teploty vzduchu  tve = 0 °C  
Vlhkost vzduchu   $ =65% 
Plocha bazénu   A =50 m2  
Objem bazénu  V =70m3 
6.1 BAZÉN A  
6.1.1 VSTUPNÍ HODNOTY  
Teplota vody   tw = 24°C 
Teploty vzduchu  tv = 28°C 
Vlhkost vzduchu   $ =65% 
Plocha bazénu   A =312,5 m2 
Objem bazénu  V =468,75m3 
Doba provozu   tp = 14hod 
Poèet osob v bazénu Kn = A\ = 1u; % 3xyz = 1u;3 %
)H7uz
z = L6 osob/hod  
Denní kapacita   k  =k = 0,2 ` kn ` tp = 0,2 ` 94 ` 14 = 263 osob/den  
6.1.2 ZTRÁTA ZPÙSOBENÁ NUTNOU VÝMÌNOU VODY NA 1 NÁVTÌVNÍKA  
Výmìna vody   m = min 30l na 1 návtìvníka = 263 ` 30 = 7,9 m3 /den  
Potøeba energie   E  = m ` 1,163 ` |t  = 7,9 ` 1,163 ` (24-10) = 128,6 kWh 
Ztráta tepla   Q = 128,6/14 = 9,1 kW 
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6.1.3 ZTRÁTA ODPAREM 
 
Obrázek 24  Výpoèet odparu z vodní hladiny bazénu A, vypoèten pomocí softweru Teruna [19] 
Ztráta odparem QODPAR = 18,452 kW 
6.1.4 ZTRÁTA PROSTUPEM KONSTRUKCÍ 
Qz = U ` A ` |t = 0,172 ` (1,8 `12,5 ` 2 + 1,8 ` 25 `2 + 12,5 `25) ` 9 = 692,73W = 0,692 kW  
6.1.5 CELKOVÁ ZTRÁTA PRO BAZÉN A  
QTECH=QODPAR + QZ + QM = 18,45 + 0,69 + 9,10 = 28,24 kW 
6.2 BAZÉN B 
6.2.1 VSTUPNÍ HODNOTY  
Teplota vody   tw = 28°C 
Teploty vzduchu  tv = 28°C 
Vlhkost vzduchu   $ =65% 
Plocha bazénu   A =70 m2 
Objem bazénu  V =28m3 
Doba provozu   tp = 14hod 
Poèet osob v bazénu Kn = A\ = 1u; % 3xyz = 1u;3 %
{"
z = 21 osob/hod  
Denní kapacita   k  =k = 0,2 ` kn ` tp = 0,2 ` 21 ` 14 = 59 osob/den  
6.2.2 ZTRÁTA ZPÙSOBENÁ NUTNOU VÝMÌNOU VODY NA 1 NÁVTÌVNÍKA  
Výmìna vody   m = min 30l na 1 návtìvníka = 59 ` 30 = 1,77 m3 /den  
Potøeba energie   E  = m ` 1,163 ` |t  = 1,77 ` 1,163 ` (28-10) = 37,0 kWh 
Ztráta tepla   Q = 37,0/14 = 2,6 kW 
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6.2.3 ZTRÁTA ODPAREM 
 
Obrázek 25  Výpoèet odparu z vodní hladiny bazénu B, vypoèten pomocí softweru Teruna [19] 
Ztráta odparem QODPAR = 10,2 kW 
6.2.4 ZTRÁTA PROSTUPEM KONSTRUKCÍ 
Qz = U ` A ` |t = 0,172 ` 82,72 ` 15 = 895W = 0,895 kW  
6.2.5 CELKOVÁ ZTRÁTA PRO BÁZEN B 
QTECH= QODPAR + Qz + QM = 10,2 + 0,895 + 2,6 = 13,7 kW 
6.3 BAZÉN C 
6.3.1 VSTUPNÍ HODNOTY  
Teplota vody   tw = 27°C 
Teploty vzduchu  tv = 28°C 
Vlhkost vzduchu   $ =65% 
Plocha bazénu   A =100 m2 
Objem bazénu  V =140m3 
Doba provozu   tp = 14hod 
Poèet osob v bazénu Kn = A\ = 1u; % 3xyz = 1u;3 %
H""
z = 4c osob/hod  
Denní kapacita   k  =k = 0,2 ` kn ` tp = 0,2 ` 30 ` 14 = 84 osob/den  
6.3.2 ZTRÁTA ZPÙSOBENÁ NUTNOU VÝMÌNOU VODY NA 1 NÁVTÌVNÍKA  
Výmìna vody   m = min 30l na 1 návtìvníka = 84 ` 30 = 2,52 m3 /den 
Potøeba energie   E  = m ` 1,163 ` |t  = 2,52 ` 1,163 ` (27-10) = 49,82 kWh 
Ztráta tepla   Q = 49,82/14 = 3,6 kW 
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6.3.3 ZTRÁTA ODPAREM 
 
Obrázek 26  Výpoèet odparu z vodní hladiny bazénu C, vypoèten pomocí softweru Teruna [19] 
Ztráta odparem QODPAR = 12,26 kW 
6.3.4 ZTRÁTA PROSTUPEM KONSTRUKCÍ 
Qz = U ` A ` |t = 0,172 ` 23 ` 12 + (2,528 ` 20` 22 )= 1160W = 1,16 kW  
6.3.5 CELKOVÁ ZTRÁTA PRO BAZÉN C 
QTECH= QODPAR + Qz + QM = 12,26 + 1,16 + 3,6 = 17,02 kW 
6.4 BAZÉN D 
6.4.1 VSTUPNÍ HODNOTY  
Teplota vody   tw = 27°C 
Teploty vzduchu  tv = 0°C 
Vlhkost vzduchu   $ =65% 
Plocha bazénu   A =50 m2 
Objem bazénu  V =70m3 
Doba provozu   tp = 14hod 
Poèet osob v bazénu Kn = A\ = 1u; % 3xyz = 1u;3 %
z"
z = 1; osob/hod  
Denní kapacita   k  =k = 0,2 ` kn ` tp = 0,2 ` 15 ` 14 = 42 osob/den  
6.4.2 ZTRÁTA ZPÙSOBENÁ NUTNOU VÝMÌNOU VODY NA 1 NÁVTÌVNÍKA  
Výmìna vody   m = min 30l na 1 návtìvníka = 42 ` 30 = 1,26 m3 /den  
Potøeba energie   E  = m ` 1,163 ` |t  = 1,26 ` 1,163 ` (27-10) = 24,91kWh 
Ztráta tepla   Q = 24,91/14 = 1,8 kW 
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6.4.3 ZTRÁTA ODPAREM 
 
Obrázek 27  Výpoèet odparu z vodní hladiny bazénu D, vypoèten pomocí softweru Teruna [19] 
6.4.3.1 MAPA TEPLOTNÍCH OBLASTÍ DLE ÈSN 730540 - 3, PØÍLOHA H1 
 
Obrázek 28  Teplotní oblasti v zimním období, rychlost a smìr pøevládajících vìtrù (ipky smìru vìtru jsou 
zakresleny chybnì, pøevládající smìry vìtru jsou pøesnì opaènì 
Ztráta odparem QODPAR = 44,71 kW 
6.4.4 ZTRÁTA PROSTUPEM KONSTRUKCÍ 
Qz = U ` A ` |t = 2,528 ` 85 ` 22 = 4 727W = 4,73 kW  
6.4.5 CELKOVÁ ZTRÁTA PRO BAZÉN D 
QTECH= QODPAR + Qz + QM = 44,71 + 4,73 + 1,8 = 51,24 kW 
6.5 CELKOVÁ ZTRÁTA BAZÉNU A,B,C,D 
QTECH= QTECH,A + QTECH,B+ QTECH,c+ QTECH,D= 128,6 + 37,0 + 49,82 + 24,91 = 240,33 kW 
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7 NÁVRH ZDROJE TEPLA  
- výkon pøedávací stanice uvaujeme vìtí z hodnot: 
Q1= 0,7 · ( QÚT+QVZT ) + QTV + QTECH  
Q2= QÚT+QVZT + QTECH  
Kde  QÚT    potøeba tepla pro vytápìní [kW] 
QTV   potøeba tepla pro ohøev teplé vody [kW] 
QVZT   potøeba tepla pro vzduchotechniku [kW] 
QTECH  potøeba tepla pro technologii [kW] 
VÝPOÈET 1  
Q1= 0,7 ` ( QÚT+QVZT ) + QTV + QTECH  
Q1= 0,7 ` ( 67,3+183,3 ) + 211,6 + 240,3  
X1@ 627,4 kW 
VÝPOÈET 2  
Q2= QÚT+QVZT + QTECH  
Q2= 67,3+183,3+240,3 
X2@ 490,9 kW  
Pøedávací stanice bude navrena na výkon X1@ 627,4 kW  
U pøedávacích stanic s teplosmìnnou plochou se u výkonu nad 250 kW doporuèuje pouívat dva výmìníky, 
kadý na 50% výkonu. Navrhuji dva deskové výmìník tepla o výkonu 320 kW  
- potøebný výkon pro vytápìni: Q = 630 kW 
- teplota primární topné vody: T1/T2 = 80/60°C  zimní období 
- teplota sekundární topné vody: t1/t2 = 55/10°C 
Potøebná teplosmìnná plocha   
N. = *|WV?U+V*|UV?W+}~*WU+*UW+
=3 *"V +V*"VH"+}~*+*W+
= 4DucI3°a3, b = OW%H"%N? =3
)7"%H"
7"%)u"{ = 21u123(7 
Navrhuji dva deskové nerozebíratelné výmìníky. Technický list je v pøíloze P3    
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8 NÁVRH OTOPNÝCH TÌLES 
V místech objektu, kde jsou pouita klasická okna s výkou parapetu 900 mm budou pouita desková otopná 
tìlesa firmy KORADO, typ RADIK VK. Tedy tìlesa s pøipojením ventil kompakt. V místech, kde se nacházejí 
prosklené plochy a k podlaze budou navreny otopné lavice bez ventilátoru firmy KORADO, typ KORALINE LKE 
.V místnostech bez oken jsou navrena otopná tìlesa KORATHERM VERTIKAL  M. V koupelnách budou 
navrena trubková otopná tìlesa firmy KORADO, typ KORALUX RONDO CLASSIC  M, co jsou trubková 
otopná tìlesa se støedovým pøipojením. Teplotní spád otopné soustavy je navren na 70/50 °C. Na tento spád je 
upraven výkon tìles. V pøípadì, e teplota v místnosti je jiná ne 20 °C, pro kterou jsou dané tabulkové hodnoty 
výkonù tìles, je tøeba pøepoèítat výkon tìles pøi jiné interiérové teplotì. Pøepoèet výkonu dle interiérové teploty a 
daného tepelného spádu bude proveden pomocí návrhového programu firmy KORADO. Navrená otopná tìlesa 
jsou jen v nìkterých místnostech 1.np a 2np podle èísla místnosti v obrázku. 
 
Obrázek 28  Pùdorys 1.NP a 2.NP s vyznaèenými vytápìnými místnostmi pomocí otopných tìles 












výkon t"lesa X 
tskut [ W ] 
Ks Sou$et 
výkon# 
t"les X tskut 
[W] 
103 Obchod 20 3368 LKE 160/30/18-
10 
1089 4 4356 
109 atna  22 379 21-060050-60 433 1 433 
110 WC 22 135 10-060040-60 165 1 165 
111 WC 22 153 10-060040-60 165 1 165 
112 atna 22 258 10-060080-60 328 1 328 
113 Masáe 22 459 K11V140036-M 493 1 493 
114 Restaurace 22 3405 K20V160066-M 1198 1 3810 
    K20V160088-M 1600 1  
    LKE 160/30/18-
10 
1012 1  
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115 Ohøívárna 22 585 21-060080-60 692 1 692 
116 Vstup 20 623 21-060080-60 744 1 744 
118 Kuchyòka 20 202 10-060060-60 264 1 264 
119 Pokladna 22 1673 22-060180-60 2029 1 2029 
120 Kanceláø 20 277 21-060040-60 372 1 372 
123 Chodba 20 332 21-060040-60 372 1 372 
124 WC 20 296 21-060040-60 372 1 372 
127 Kanceláø 20 1010 21-060070-60 651 2 1302 
128 Denní 
místnost  
22 859 21-060120-60 1039 1 1039 
129 atna 
správce 
22 126 10-060040-60 165 1 165 
131 Sprcha 24 395 KRCM-
1500.600 




20 785 21-060100-60 930 1 930 
212 Sprchy 
zamìstnanci 
24 531 21-060080-60 642 1 642 
214 Odpoèívárna 22 167 K10V180021-M 313 1 313 
215 Kanceláø 20 119 K10V180014-M 221 1 221 
217 Chodba 20 2128 LKE 160/30/18-
10 
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9 DIMENZOVÁNÍ A HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ POTRUBÍ 
9.1 DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TÌLES  V1  
Dimenzovaní a hydraulické posouzení potrubí se provádí. Návrh prùmìru potrubí byl zvolen podle ekonomické 
rychlosti. Tato rychlost by nemìla smìrem ke zdroji klesat. Optimální rychlost proudìni je uveden v tabulce. 
Tabulka 23  Optimální rychlost proudìní  
Potrubní sí\ 
Rychlost - w (m/s) M"rná tlakový ztráta  R (Pa/m) 
P!ípojky k OT 0,15  0,6 60  100 
Hlavni horizontální rozvod 0,6  1,0 110  200 
Legenda k dimenzovací tabulce  
È.U.  èíslo úseku potrubí 
O.S.  oznaèení spotøebièe 
Q  pøenáeny tepelný výkon (W) 
L  délka potrubí (m) 
DN  prùmìr potrubí 
M = Q/(1,163\#t) hmotnostní prùtok (kg/h) 
w   rychlost otopné vody v potrubí (m/s) 
R  tlaková ztráta tøením (Pa/m) 
&Z  tlaková ztráta vøazenými odpory (Pa) 
'ps  tlaková ztráta spotøebièe 
1.a2 RP  armatura na pøívodu a zpáteèce 
DNv  dimenze armatury  
N/P  nastavení   
Kv  vyjadøuje objem média protékajícího armaturou za jednotku èasu pøi specifické teplotì s 
tlakovou ztrátou 1 bar. 
Celá otopná soustava je napojena na jednu vìtev. Pro rozvody topné vody bude pouito mìdìné potrubí. Z 
dùvodu ochrany proti zanesení potrubí bude pouita minimální dimenze15x1,0. K dimenzování byl vyuit program 
Protech. Bìhem dimenzování bude hlídána maximální tlaková ztráta 100 Pa/m a rychlost do 0,5 m/s. 
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Tabulka 24  dimenzování tìles  
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9.2 DIMENZOVÁNÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPÌNÍ  V2  
POSTUP PØI NÁVRHU PODLAHOVÉHO VYTÁPÌNÍ: 
· Tepelná ztráta místnosti   W 
· Podlahová plocha    m2 
· Mìrný tepelný výkon  poadovaný  W/ m2  
· Mìrný tepelný výkon  dosaitelný W/ m2 
· Rozteè a dimenze potrubí   mm 
· Délka okruhu    m 
· Prùtok     l/h 
PODMÍNKY NÁVRHU PODLAHOVÉHO VYTÁPÌNÍ: 
Maximální teplota povrchu: 
· Zóna pobytu   29°C 
· Okrajová zóna    35°C 
· Koupelny    33°C 
Teplotní spád: 
· Pøívodní teplota (doporuèeno) 30-45 (55) °C 
· 't (doporuèeno)   4-10 K 
Tlaková ztráta: 
· Max. délka okruhu    140m 
· Max. 'p jedné smyèky doporuèeno  10-15 kPa 
· Min. rychlost proudìní   0,2m/s    
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MÌRNÝ TEPELNÝ VÝKON  
 
 
q  max. mìrný tepelný výkon [W/ m2K] 
}p  koeficient pøestupu tepla [ 11 W/ m2K] 
tp  teplota povrchu podlahy [°C] 
ti  prostorová teplota [°C] 
 
ZÁSADY INSTALACE  
Spirála  
· Rovnomìrné rozloení teploty po celém povrchu podlahy  




· Rovnomìrné rozloení teploty po celém povrchu podlahy  
· U formy pokládky meandr je v oblasti vratných obloukù 180°, nutno dodret pøípustný 
radius ohybu topné trubky  
 
DILATACE  
Dilatace se musí provést na následujících místech:  
· u ploch mazaniny > 40 m2  nebo  
· u boèních délek > 8 m nebo  
· u pomìru stran a/b > ~  
· nad dilataèními spárami budovy  







Celá otopná soustava je napojena na jednu vìtev. Pro páteøní rozvody topné vody bude pouito mìdìné potrubí. 
Z dùvodu ochrany proti zanesení potrubí bude pouita minimální dimenze15x1,0. K dimenzování byl vyuit 
program Protech. 
V nìkterých místnostech je i podlahové vytápìní systému REHAU se systémovou deskou VARIONOVA 30-2 
mm a s trubkou Rautherm S 17x2mm o teplotním spádu 40/30C. Otopnou plochu okruhù tvoøí trubkové hady o 
rozteèi 150 a 300 mm.  Jednotlivé okruhy otopné plochy podlahy jsou vyznaèeny v pùdorysu s uvedením rozteèe 
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potrubí a poadovaného prùtoku daným okruhem. Typové rozdìlovaèe podlahového vytápìní REHAU HKV D-6-
8 (6-8 kruhù) budou osazeny podle výkresové dokumentace, ze které je zøejmé umístìní jednotlivých 
rozdìlovaèù. Jedná se o kompaktní rozdìlovaè a sbìraè s kulovými uzavíracími kohouty na pøívodních potrubích 
a s jednotlivými prùtokomìry pro kadý okruh s moností nastavení návrhového prùtoku, dle výpoètu. Jednotlivé 
okruhy podlahového vytápìní a jejich nastavení je zøejmé z výkresové èásti. Potrubí vedené ze skøínì do podlahy 
bude vedeno v ochranném potrubí REHAU.  Montá podlahového vytápìní dle technických pøedpisù firmy 
REHAU. 
 
K dimenzování smyèek podlahového vytápìní byl pouit program TechCON, na obrázku 29 je uveden vzorový 
výpoèet místnosti 205 Sprcha. Bìhem dimenzování byli hlídány vechny zásady pro navrhování viz výe. Ostatní 
místnosti byli poèítány obdobnì. 
Obrázek 29  vzorový výpoèet dimenzování podlahového vytápìní v místnosti 205 Sprcha  
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Tabulka 25  Dimenzování páteøe pro podlahové vytápìní  
 
10 NÁVRH OBÌHOVÝCH ÈERPADEL 
Návrh jednotlivých obìhových èerpadel byl proveden pomoci volné pøístupného programu na stránkách 
spoleènosti Grungfos [20] 
10.1 OBÌHOVÉ ÈERPADLO È.1  
Toto obìhové èerpadlo bylo navreno pro vìtev vytápìní. Pro prùtok 0,96 m3/h a dopravní výku 14,5 kPa a bylo 
navreno èerpadlo Grundfos Alpha 2 25-40.  
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10.2 OBÌHOVÉ ÈERPADLO È.2  
Toto obìhové èerpadlo bylo navreno pro vìtev podlahového vytápìní. Pro prùtok 2,25 m3/h a dopravní výku 
29,6 kPa  a bylo navreno èerpadlo Grundfos Magna 3 25-80 180.  
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11 NÁVRH EXPANZNÍHO ZAØÍZENÍ A DOPOUTÌNÍ VODY DO SYSTÉMU  
Kadá otopná soustava je zabezpeèena expanzní nádobou a pojiovacím ventilem. Navrena bude navrena 
jedna velká expanzní nádoba pro jitìní otopné soustavy.  
Objem vody v celé soustavì:  
Objem vody v podlahovém vytápìní + potrubí 736 l  
Objem vody v otopných tìlesech + potrubí  196 l 
Zásobníky teplé vody     4000l 
Objem vody v R + S       20 l 
Celkem       4932 l 
Expanzní objem  
Ve = 1,3 · Vos1 · n  
Ve = 1,3 · 4932 · 0,0295 = 189,1 l  
#tm = 80  10 = 70  n = 0,0295 
P!edb"ný objem expanzní nádoby s membránou 
Vep = Ve · (php + 100) / (php - pd)  
Pddov  nejnií dovolený provozní pøetlak  
Pddov  1,1 · h · ( · g · 10-3 (+ #pz)  
Pddov  1,1 · 5,0 · 1000 · 9,81 · 10-3  
Pddov  53,95 kPa  Volím 60 kPa  
Phdov nejvyí dovolený pøetlak soustavy na který je nastaveno pojistné zaøízení  
Phdov  250 kPa  Volím 250 kPa  
Vep = 189,1 · (250 + 100) / (250 - 60) = 350,3 l 
Navrhuji expanzní automat  Variomat, Reflex 400 VG do pøetlaku 10 bar, øídící jednotka VS 2- 1/75 Reflex.  
Prùmìr expanzního potrubí: 10 + 0,6 · Qp 0,5 = 10 + 0,6 · 5000,5 = 23,42 mm Volím potrubí Cu 28·1,5 mm  
 
Návrh expanzní nádoby: 
Výsledná expanzní nádoba:  Variomat, 
Reflex 400 VG 
Jmenovitý objem:   400 l 
Uitkový objem:    380 l 
Dovolený provozní pøetlak:  6 bar 
Prùmìr:     740 mm 
Výka:     133 mm 





Obrázek 32 - Expanzní automat [21] 
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12 NÁVRH POJISTNÉHO VENTILU  
Výpoèet vychází z ÈSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách  Zabezpeèovací zaøízení. Výpoèet øeí návrh 
pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti pøekroèení nejvyího dovoleného pøetlaku. 
Pøedpokládá se teplovodní nebo horkovodní otopná soustava. [22] 
Obrázek 33 - Návrh pojistného ventilu [22] 
 
 
Navrhuji pojistný ventil Duco Meibes,  x1 KD, otevírací pøetlak 250kPa  
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13 NÁVRH TEPELNÉ IZOLACE MÌDÌNÉHO POTRUBÍ  
Tabulka 24  Tepelné izolace dle vyhláky 193/2007 Sb. [23] 
TI potrubí (Selection aluCoat T) 
DIMENZE POTRUBÍ TLOUKA TI [mm] POSUDEK 
15x1,0 30 Uo = 0.13 ? 0.15 W / mk 
18x1,0 30 Uo = 0.142 ? 0.15 W / mK 
22x1,0 30 Uo = 0.158 ? 0.18 W / m K 
28x1,0 30 Uo = 0.156 ? 0.18 W / m K 
42x1,0 30 Uo = 0.177 ? 0.18 W / m K 
Potrubí je izolováno dle vyhláky 193/2007 Sb. Tlouka tepelné izolace vedené v podlaze v TI je 10 mm. 
Ostatní potrubí je izolováno podle tabulky TI potrubí. 
14 NÁVRH VYVAOVACÍCH VENTILÙ 
Návrh vyvaovacích ventilù byl proveden pomocí výpoètového programu PROTECH. Nastavení vyvaovacích 
ventilù je ve výkresové dokumentaci.  
15 ROÈNÍ POTØEBA TEPLA PRO VYTÁPÌNÍ A OHØEV TEPLÉ VODY 
Obrázek 35  Roèní potøeba tepla pro vytápìní a ohøev teplé vody [24] 
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1 ÚDAJE O STAVBÌ 
Název stavby: Vytáp$ní krytého bazénu 
Místo stavby: Bruntál 
Katastrální území: Jeseníky 
Parcelní èíslo: 2254/3, 2260/2 
Pøedmìt dokumentace: Systém vytápìní a ohøevu teplé vody v aquaparku 
Stupeò dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení DSP 
2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Jméno a pøíjmení: Mìsto Bruntál 
Adresa: Nároní 994/20, 792 01 Bruntál 
E-mail: Aquapark Bruntal@seznam.cz 
3 ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Firma: Vysoké uèení technické Brno 
Vypracoval: Bc. Julie Musílková 
Kontroloval: Ing. Marcela Poèinková, Ph.D. 
4 POPIS BUDOVY A VYUÍVÁNÍ   
Jedná se o stavbu aquaparku. Aquapark je dvoupodlaní objekt s plochou støechou.  
Úèel uívání: Bazén pro ve%ejnost 
Poèet bytových jednotek: 0 
Poèet osob: 540 osob / den  
Celková plocha:  2056 m 
5 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
Podkladem pro zpracování projektu jsou pùdorysy a øezy stavební èásti objektu v mìøítku 1:50. Investorem 
zadané specifikace provozních podmínek, objednatelem zadané poadavky spolu s doplòujícími skuteènostmi 
z konzultaèních a koordinaèních porad s investorem. 
Návrh, montá a provozování systému vytápìní musí být v souladu s pøíslunými bezpeènostními a 
protipoárními pøedpisy a normami platnými na území Èeské republiky. Implicitní hodnoty uvaované ve 
výpoètech vycházejí, jako i výpoètové vztahy jsou pøevzaté ze zdrojù uvedených v kapitole Seznam pouitých 
zdrojù informací. 
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6 ÚDAJE O NAVRENÉM ØEENÍ 
Pøedmìtem øeení pøedloené projektové dokumentace pro stavební povolení je ústøední vytápìní pro 
novostavbu mìstského krytého bazénu a relaxaèního centra v Bruntále.  
Dodavatelem tepelné energie bude mìstská teplárna (Teplo Bruntál) dále jen BT. Pøívod tepla pro bazén bude o 
parametrech 80/60°C a bude pøiveden do místnosti è.127 v 1.NP.  
Vytápìní objektu bazénu bude èásteènì teplovzduné a èásteènì teplovodní.  
Vytápìní bazénové haly a èásti wellness bude teplovzduné pomocí VZT jednotek. V bazénové hale, aten, 
sprch, restaurace bude podlahové vytápìní, které bude zvyovat komfort a tepelnou pohodu. Vytápìní prostor 
zázemí, chodeb, obchodu a fitness bude otopnými tìlesy. 
7 ÚDAJE O PROVOZU  
Rozsah a èetnost èinností a poadavky na údrbu, revize a ostatní práce budou stanoveny provozními pøedpisy 
a provozním øádem.  
8 POADAVKY NA STAVEBNÌ TECHNICKÉ ØEENÍ STAVBY 
Poadavky na dispozièní øeení jsou zahrnuty v PD.  
9 TECHNOLOGIE PROVOZU 
Je dána návodem na obsluhu a provoz spotøebièù od výrobce. Mìøení a regulace je øeeno samostatnou PD. 
10 PROTIPOÁRNÍ ZABEZPEÈENÍ 
Protipoární zabezpeèení je øeeno v poární zprávì, která je samostatnou èástí PD. Prostupy poárnì dìlícími 
konstrukcemi budou poárnì utìsnìny. Protipoární prostupy budou øádnì oznaèeny dle platných pøedpisù.  
Strojovna vytápìní v 1.NP místnost è.127 je samostatný poární úsek.  
11 KLIMATICKÉ PODMÍNKY MÍSTA STAVBY 
Místo:  Bruntál  
Nadmoøská výka: 546 m. n. m. 
Normální tlak vzduchu: 99,3 kPa 
Výpoètová teplota -18 °C 
12 PÉÈE O BEZPEÈNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAØÍZENÍ  
Pøi provádìní prací je nutno dodrovat ÈSN 05 0710 a bezpeènostní pøedpisy. Montání práce ve výkách (nad 
1,5 m) budou provádìny v souladu s patnou vyhlákou ÈÚBP a ÈBÚ è.363/2005 Sb. Pøi montái je tøeba dodret 
podmínky ÈSN 73 0802 Poární bezpeènost staveb  nevýrobní objekty, a norem souvisejících. Dále provádìt 
kolení o bezpeènosti práce. 
13 UVEDENÍ DO PROVOZU A ZKOUKA ZAØÍZENÍ 
Topná zkouka bude provedena dle ÈSN 060310 v délce 72 hodin. V prùbìhu zkouky zakolí montání 
organizace budoucího uivatele s provozem a obsluhou zaøízení. 
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Topné zkouky se provádìjí za úèelem zjitìní funkce, nastavení a seøízení zaøízení. Kontroluje se zejména: 
· Správná funkce armatur 
· Rovnomìrné ohøívání otopných tìles 
· Dosaení technických pøedpokladù projektu (teploty, tlakù, rozdílù teplot, rozdílù tlakù atd.) 
· Správná funkce regulaèních a mìøících zaøízení 
· Správní funkce zabezpeèovacích zaøízení, havarijních opatøení a poruchových signalizací 
· Zda instalované zaøízení svým výkonem kryje projektové potøeby tepla 
· Nejvyí výkon zdrojù tepla 
· Dosaení projektované úèinnosti a ovìøení emisních limitù 
Zaøízení ÚT lze povaovat za zpùsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpeèný provoz a topnou zkouku za 
úspìnou, jestlie: 
· Zaøízení splòuje poadavky ÈSN 06 0310 
· Zaøízení splòuje poadavky ÈSN 06 0830 
· Výkon otopných tìles zajistí výpoètovou teplotu 
· V prùbìhu topné zkouky byla ovìøena funkce automatické regulace, její spolehlivost a regulaèní 
schopnost byla ovìøena pøedtím samostatnou zkoukou pøi simulování vech moných provozních 
stavù, pøedevím havarijních a tìch, které nastávají v pøechodných mìsících pøi vyích venkovních 
teplotách. O prùbìhu této samostatné zkouky se sepíe rovnì protokol. V protokolu se musí uvést 
hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpeèení nastaveno. 
Po provedení topné zkouky sepíe dodavatel zápis o pøejímce zaøízení, jeho pøílohou musí být doklady: 
· dokumentace skuteèného provedení 
· doklad o zakolení obsluhy 
· pokyny pro provoz a obsluhu 
· revize elektroinstalace 
· atesty armatur + potrubí  
14 TECHNICKÉ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ 
Je navren teplovodní systém s nuceným obìhem vody o tepelném spádu: 
· 80°/60°C pro VZT jednotky 
· 70°/50°C pro otopná tìlesa  
· 40°/30°C pro podlahové vytápìní 
TEPELNÝ VÝKON 
Jako podklad pro výpoèet tepelného výkonu budovy slouí projekt stavební èásti pro stavební povolení, ve kterém 
jsou skladby konstrukcí vypracovány. 
Potøebný tepelný výkon byl vypoèten dle ÈSN EN 12 831a ÈSN 73 0540/1-4 pro klimatickou oblast 3 s venkovní 
výpoètovou teplotu -18°C.   
Tepelná ztráta objektu prostupem je  63 089W .Výpoèet tepelného výkonu je souèástí technické zprávy. 
TEPELNÁ BILANCE A POTØEBA TEPLA 
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Vytápìní                       63,1 kW 
Vzduchotechnika          183,4kW 
Ohøev TV                      211,6 kW 
Technologie                  240,3kW 
Celkem :                      627,4 kW 
Roèní potøeba tepla pro vytápìní .1000 GJ 
Roèní potøeba tepla pro ohøev TV 1400 GJ 
Roèní potøeba tepla pro VZT..2000 GJ 
Roèní potøeba tepla pro technologii..3106 GJ, 863 MWh 
Celkem ..7500 GJ 
ZDROJ TEPLA 
Zdrojem tepla pro bazén bude CZT z Bruntálské teplárny. 
Z kotelny BT bude pøiveden pøívod tepla o parametrech 80/60°C a bude pøiveden do suterénu do místnosti è.217 
ke sdruenému rozdìlovaèi, sbìraèi. Ve zpìtném potrubí bude osazen mìøiè tepla s dálkovým odeètem 
napojeným na velín. Mìøiè tepla bude osazen v technické místnosti bazénu z nìj bude vyveden výstup s digitálním 
displejem, aby pracovníci bazénu mohli provádìt kontrolní odeèty a mìli pøehled o spotøebì tepla v bazénu. 
POJIOVACÍ A EXPANZNÍ ZAØÍZENÍ 
V technické místnosti je navren èerpadlový expanzní automat s integrovaným doplòováním a odplyòováním pro 
otopné soustavy od firmy REFLEX VARIOMAT 1/400 s talkovou expanzní nádobou Reflex DT5 10/400l. Sestava 
se skládá z øídící jednotky, základní nádoby a pøísluné pøipojovací soustavy 
 OTOPNÁ TÌLESA   
Vechna otopná tìlesa budou napojena ze samostatného okruhu o teplotním spádu 70/50°C z rozdìlovaèe + 
sbìraèe v technické místnosti. V zázemí a dalích místnostech jsou navrena otopná tìlesa ocelová desková 
Korado RADIK Ventil Kompakt, umístìné na stìnì, Tato otopná tìlesa jsou vybavena ventilovou vlokou s 
termostatickou hlavicí K. Pøipojena budou prostøednictvím roubení pro pøipojení tìles VK napø. fy. VEKOLUX 
v rohovém provedení ze zdi. Ventilová vloka bude nastavena na vypoètené hodnoty pøedregulace. V koupelnách 
jsou navrena ocelová trubková tìlesa Korado Koralux Rondo Classic M, která budou osazena na pøívodním 
potrubí termostatickým MULTILUX KORADO DN 15 s termostatickou hlavicí K. V obchodì a chodbì jsou 
navreny otopné lavice KORALINE LK, uloené na podlaze. Otopná lavice bude osazena na pøívodním potrubí 
termostatickým ventilem EXAKT II  s termostatickou hlavicí K a na vratném potrubí bude osazeno regulovatelné 
roubení REGULUX. V restauraci a v místnosti s masáemi jsou navrena designová otopná tìlesa Korado 
KORATHERM, která budou osazena na pøívodním potrubí termostatickým MULTILUX KORADO DN 15 s 
termostatickou hlavicí K.   
Nastavení zaregulování otopných tìles je souèástí výkresù. 
ARMATURY  
V topném okruhu budou pouity bìné uzavírací armatury (kulové kohouty, mezipøírubové klapky a zpìtné 
klapky), pøed èerpadla je nutno osadit filtry. Z dùvodù kontroly parametrù topného média je nutno na potrubí 
osadit teplomìry a diferenèní manometry. 
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Topné vìtve pro OT a podlahové vytápìní budou vybavena trojcestným smìovacím ventilem se servopohonem 
 servopohony  dodávkou MaR. Armatury budou tlakové øady min. PN 10. 
Regulaèní uzly pro VZT jednotky budou dodávkou vytápìní vè. tøícestných ventilù, servopohony budou dodávkou 
MaR. Dopojení VZT jednotek bude provedeno pancéøovými hadicemi. 
ROZVOD POTRUBÍ  
Topná voda 80/60°C z CZT  bude pøivedena do místnosti è.217 ke sdruenému rozdìlovaèi. Ze sdrueného 
rozdìlovaèe budou vyvedeny jednotlivé topné vìtve.  
Potrubí v kotelnì, stoupací potrubí a horizontální rozvody vedené v suterénu popøípadì v pohledech budou 
zhotoveny z mìdìných trubek spojovaných svaøováním. Potrubí bude opatøeno nátìrem a izolováno izolaèními 
trubicemi z minerální plsti, kaírované hliníkovou fólií.  
Potrubí budou uchyceny pomocí objímek s gumou nebo uloeny na závìsech  bude navren systémový 
uchycovací systém.  
Horizontální rozvody vytápìní pro otopná tìlesa jsou navreny z mìdi spojovaného lisováním vedeného 
v podlahách. Potrubí v podlaze bude izolováno návlekovou izolací (jedná se o nelaminované tepelnì izolaèní 
trubice z pìnového polyetylénu s uzavøenou bunìènou strukturou). Tlouky izolace budou souèástí realizaèní 
PD. Výpoèet tlouky tepelné izolace pro UT dle vyhl.193/2007 Sb. 
Potrubí bude v nejvyím místì odvzdunìno automatickými odvzduòovacími ventily.  
Dilatace potrubí budou øeeny v provádìcí PD a budou øeeny pøirozenými lomy trasy potrubí. 
Stoupací potrubí budou vedeny v drákách ve zdi, nebo instalaèních achtách.  
Topenáøské práce budou provedeny v souladu s ÈSN 06 0310 pøi dodrení pøedpisù o bezpeènosti práce. 
Montání práce ve výkách (nad 1,5 m) budou provádìny v souladu s patnou vyhlákou ÈÚBP a ÈBÚ 
è.363/2005 Sb. Pøi montái je tøeba dodret podmínky ÈSN 73 0802 Poární bezpeènost staveb  nevýrobní 
objekty, a norem souvisejících. Dále provádìt kolení o bezpeènosti práce. 
NÁTÌRY  
Vekeré potrubí budou opatøeny syntetickými nátìry. 
Specifikace: 
· potrubí pod izolací otopné vody: 1x základní  odstín RAL 2001 - èervenohnìdá 
· neizolované potrubí otopné vody: 1x základní  odstín RAL 2001  èervenohnìdá 
2x email   odstín RAL 9010  bílá (nebo dle poadavku architekta) 
PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ  
Bude instalováno v 2.NP v bazénové hale, v prostorách soc. zázemí, aten a chodbách, aten, sprchách. 
V objektu je navreno podlahové vytápìní systému REHAU se systémovou deskou VARIONOVA 30-2 mm a 
s trubkou Rautherm S 17x2mm o teplotním spádu 40/30C. Otopnou plochu okruhù tvoøí trubkové hady o rozteèi 
150 a 300 mm.  Jednotlivé okruhy otopné plochy podlahy jsou vyznaèeny v pùdorysu s uvedením rozteèe potrubí 
a poadovaného prùtoku daným okruhem. Typový rozdìlovaè podlahového vytápìní REHAU HKV D-6-8 (6-8 
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kruhù) bude osazen podle výkresové dokumentace v podomítkové skøíni REHAU typ UP. Jedná se o kompaktní 
rozdìlovaè a sbìraè s kulovými uzavíracími kohouty na pøívodních potrubích a s jednotlivými prùtokomìry pro 
kadý okruh s moností nastavení návrhového prùtoku, dle výpoètu. Pøed rozdìlovaèi budou ve skøíních osazeny 
regulaèní armatury se servopohony. (pohon dodávka MaR), aby bylo moné podlahové vytápìní øídit 
v návaznosti na vnitøní èidlo.  
Jednotlivé okruhy podlahového vytápìní a jejich nastavení je zøejmé z výkresové èásti. Potrubí vedené ze skøínì 
do podlahy a déle pod stropem 1.NP bude vedeno v ochranném potrubí REHAU.  Montá podlahového vytápìní 
dle technických pøedpisù firmy REHAU. 
Dilatace topných okruh# bude provedena dle zásad pro zhotovení PDL vytáp"ní. Maximální plocha 
jednotlivých topných okruh# odd"lených dilatací nesmí p!esáhnout 40 m2. Délka strany dilata$ního celku 
nesmí být více ne 8,0 m. Pom"r stran dilata$ních celk# a/b >1/2. Potrubí procházející hranicí dilata$ního 
celku musí být opat!eno chráni$kou s min p!esahem 20 mm do obou dilata$ních celk# (viz. Obrázek 
Zásady správné dilatace). 
Jeliko není zhotoven výkres spáro!ezu dlaby, není v tuto chvíli moná koordinace dilata$ních celk# 
podlahového vytáp"ní a podlahové krytiny. Koordinace bude provedena p!ed zapo$etím realizace 
podlahového vytáp"ní.  
Zásady správné dilatace 
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OHØEV TV 
Z rozdìlovaèe bude vyvedena topná vìtev, která bude zásobovat topnou vodou nerozebíratelný deskový 
výmìník o výkonu 200 kW (80/60°C / 55/10°C).Pøed výmìníkem bude osazen tøícestný smìovací ventil. 
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Ohøátá TV bude ukládána do akumulaèních nádrí o objemu 2x 2000 l. Akumulaèní nádre budou osazeny 
zabezpeèovacím zaøízením. Na stranì vody bude pøed výmìníkem osazeno nerezové nabíjecí èerpadlo. 
Zásobníky TV budou umístìny v technické místnosti è.217 v 1.NP.   
POADAVKY NA MaR 
- Teplota topné vody ekvitermní regulace - vìtve otopná tìlesa 3x, vìtve podlahové vytápìní 2x, vìtve 
technologie bazénu 4x 
- Teplota topné vody - vìtev VZT 
- Teplota topné vody - vìtev ohøev TV 
- Teplota topné vody  pøívod z kotelny NT 
- Teplota topné vody  vrat z kotelny NT 
- Tlak v systému ÚT  provozní 
- Tlak v systému ÚT  havarijní 
- Zaplavení prostoru technické místnosti  
- Poadavek na topnou vodu  vzduchotechnika 
- Ovládání tøícestných smìovacích ventilù + dodávka servopohonù 
- Ovládání obìhových èerpadel topných vìtví 
- Poruchová signalizace 
- Výstupní teplota primárního okruhu 
- Teplota vody na zpáteèce primárního okruhu 
- Dopoutìní vody a úprava vody 
POADAVKY NA OBSLUHU 
Technický provoz bude øízen regulaèními a zabezpeèovacími prvky tepelného zaøízení a vyaduje od obsluhy: 
· vizuální kontrolu zaøízení 
· èitìní teplovodních filtrù 
· kontrolu poruchových a provozních stavù 
· odvzdunìní potrubí 
· drobnou údrbu zaøízení 
Provoz topného systému bude automatizován. Obsluhu bude provádìt pracovník vykolený s odpovídající 
kvalifikací. Technický provoz bude øízen regulaèními a zabezpeèovacími prvky tepelného zaøízení.   
Rozsah a èetnost èinností a poadavky na údrbu, revize a ostatní práce budou stanoveny provozními pøedpisy 
a provozním øádem. Osvìtlení technické místnosti odpovídá ÈSN 36 0335 a ÈSN 36 0064. 
ZÁVÌR 
Po provedení montáních prací bude provedena tlaková a dilataèní zkouka za úèasti provozovatele, o které 
bude sepsán zápis. Topná zkouka bude provedena dle ÈSN 06 0310 v délce 72 hod. Zaøízení vyadující 
uvedení do provozu uvede oprávnìný servisní technik, který vydá protokol o uvedení spotøebièe do provozu. 
Topná zkouka bude provedena dle ÈSN 06 0310 v délce 72 hod. 
Zaøízení vyadující uvedení do provozu uvede oprávnìný servisní technik, který vydá protokol o uvedení 
spotøebièe do provozu. 
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C. ÈÁST C - EXPERIMENTÁLNÍ ØEENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKÙ  
1. ÚVOD 
Experimentální mìøení pro tuto diplomovou práci probíhal v aquaparku Kohoutovice nacházející se v Brnì 
v mìstské èásti Kohoutovice. Tento plavecký areál je relativnì nový. Slavnostní zahájení provozu bylo 14. dubna 
2010. Pøíprava výstavby sahá a do roku 2002. V roce 2004 byla zpracována studie na monost pøístavby krytého 
bazénu u základní koly, pozdìji vznikla mylenka vybudovat aquapark, který v mìstì Brnì chybìl. V roce 2006 
zaèala architektonická kanceláø K4 a.s. s projektováním, v dubnu 2008 zaèala výstavba, zhotovitelem díla je 
spoleènost STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. Investorem bylo Statutární mìsto Brno, cena stavby èinila 211 
mil. Kè. Provozovatelem je na základì smlouvy spoleènost STAREZ-SPORT, a.s. 
15.1 KONSTRUKÈNÍ A DISPOZIÈNÍ ØEENÍ  
Vlastní stavba bazénového komplexu svým tvarem pøipomíná leícího 'amorfního pásovce' (Obr. è. 35). Základní 
objemy obou èástí jsou materiálovì a výrazovì odlieny. Vstupní a provozní objekt je opatøen fasádou z 
døevìných obkladù. Krycí vrstva støeního a stìnového plátì bazénové haly je z tmavì edého titanzinkového 
plechu. Jiní fasáda haly je plnì prosklená a opatøená hliníkovými lamelami, které slouí jako protisluneèní 
ochrana. Stìna vstupního pøízemí je také z velké èásti prosklená. Rovnomìrné pøirozené osvìtlení v bazénové 
hale je zajitìno právì pomocí prosklených pruhù, které jsou mezi jednotlivými segmenty haly. [25] [26] 
 
Obrázek 35 - Bazénová hala v Kohoutovicích [27] 
Jako základní konstrukèní materiál vazníkù bylo architekty zvoleno lepené lamelové døevo. Pøedností tohoto 
materiálu je vyuití moderní technologie pøi výrobì lepených prvkù, která umoòuje navrhovat konstrukce velkých 
rozpìtí a poadovaných tvarù. Základní prvky a dílce nosné konstrukce jsou vyrobeny z lepeného lamelového 
døeva tøídy pevnosti SA (GL 24). Bazénová hala pøedstavuje ojedinìlou konstrukci, která se odliuje od obvyklých 
døevìných konstrukèních systémù. Je to dáno pøedevím specifickým uspoøádáním lepených prvkù v nosném 
systému a velkou dimenzí hlavních rámù segmentù, kdy výka lepeného prùøezu v oblasti zakøivených rámových 
rohù dosahuje témìø tøí metrù. [25] 
Dispoziènì je komplex rozdìlen na dvì samostatné vzájemnì propojené èásti a to bazénovou halu a budovu s 
provozním zázemím. Objekt bazénové haly (Obr. è. 36) tvoøí samotné bazénové prostory, které zahrnují plavecký 
bazén se esti drahami, relaxaèní bazén s vodními atrakcemi, dìtské brouzdalitì a dojezdovou vanu tobogánu, 
který startuje v tobogánové vìi a témìø celá jeho délka vede exteriérem areálu aquaparku. S bazénovou halou 
sousedí z východní strany budova s provozními prostory (Obr. è. 37) zahrnující vstupní halu, atny se sprchami 
a toaletami a prostory pro doplòkové pohybové aktivity. Dále se zde nachází whirlpool, sauna, pára a také je zde 
k dispozici posilovna a bistro s obèerstvením. V pøípadì letních dnù je k dispozici mení støení venkovní bazén 
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na terase s velkým prostorem pro opalování, který je pøístupný schoditìm v tobogánové vìi. Celý areál 
aquaparku je schopen pojmout 220 návtìvníkù a kapacita vnitøních bazénù je omezena na 158 osob. [28]  
 
Obrázek 36 - Interiér bazénové haly [28] 
 
Obrázek 37 - Støení bazén a vstupní hala [28]  
15.2 TECHNOLOGIE A VYTÁPÌNÍ BAZÉNOVÉ HALY   
Objekt je vytápìn pomocí pøedávací stanice, kterou tvoøí dva deskové výmìníky, teplo je dodáváno teplárnou 
Brno. Technická místnost se nachází v 1.PP, kde je vekeré technické zaøízení jako je rozdìlovaè a sbìraè s pìti 
vìtvemi (otopná tìlesa, podlahové vytápìní, vzduchotechnika, ohøev teplé vody, bazénová technologie). 
Akumulaèní nádr pro ohøev teplé vody, pøed kterým je umístìn deskový výmìník, expanzní nádoba Reflex o 
objemu 300l, deskové výmìníky pro ohøev technologie bazénu a vzduchotechnická jednotka.  
 
Obrázek 38  pøedávací stanice, rozdìlovaè a sbìraè  
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Obrázek 39  Deskové výmìníky pro technologii bazénu  
15.3 POPIS MÌØENÍ  
Mìøení probíhalo ve dvou èasových intervalech a to v letním období od 9.8.2016 do 4.9.2016 a v zimním období 
probìhlo ve dnech od 25.11.2016 do 10.12.2016. Mìøení bylo umístìno do prostor interiéru aquaparku 
Kohoutovice. Zkoumanými místnostmi je bazénová hala, atna pro návtìvníky a sprcha.  
Pro mìøení byly vybrány èásti místnosti s oèekávanými extrémními výkyvy teplot a vlhkostí. 
15.3.1 MÌØENÍ V BAZÉNOVÉ HALE, PLAVÈÍKÁRNÌ, SPRE A ATNÌ 
Bazénová hala je orientovaná do 3 svìtových stran a to na stranu jiní, východní a severní. Hala je ze vech tøí 
stran prosvìtlena okny. Konstrukènì je hala øeena jako monolitický elezobetonový skelet. Hlavní nosná 
konstrukce bazénové haly je tvoøena organickou strukturou vazníkù z lepeného døeva. Z jiní strany jsou uloeny 
na elezobetonových pilíøích, na druhém konci jdou a do základù v úrovni terénu. 
Materiál a konstrukèní øeení vlastních bazénù tvoøí elezobetonová vana s keramickým obkladem. Hala je 
vytápìna teplovzduným a podlahovým vytápìním. 
V hale se nachází plavecký bazén, který má délku 25 m a 6 závodních drah. Rekreaèní bazén nepravidelného 
tvaru se zálivy, které tvoøí klidovou zónu je vybavený vodními lùky s perlièkovou masáí èi vzduchovými sedátky, 
dìtské brouzdalitì, vodní chrlièe s vodopády a divokou øeku. Jednou z hlavních atrakcí je vodní tobogán 
umístìný z prostorových dùvodù do volného prostoru mimo bazénovou halu, s nástupem a dojezdem zpìt do 
haly. Jeho délka je témìø 90 m. 
Ve støední èásti haly je místnost pro plavèíky a nad ní víøivka s vyí teplotou ne je v okolních bazénech. 
Sprchy se nacházejí ve støední èásti zázemí pro návtìvníky, osvìtlení je zde zajitìno pouze umìle. Na stìnách 
a na podlaze je keramický obklad, dlaba. Strop tvoøí zavìený podhled.  
atny jsou spoleèné, pomyslnì se dìlí do dvou èástí mui / eny, na severní stranì jsou pøevlékací koje a celý 
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15.3.2 POSTUP MÌØENÍ 
1. Do zkoumané bazénové haly byla umístìna vdy ètyøi èidla do rùzných výkových úrovní a do rùzných 
èástí místností, dále jedno do plavèíkárny, jedno do sprch a jedno do aten. Èidla byla umístìna tak, aby 
mìøení nebylo ovlivnìno blízkostí zdroje tepla nebo sluneèní radiací, byla umístìna ve výe z dùvodu 
odcizení.  
2. Èidlo byla nastavena na zaznamenávání jednotlivých hodnot po 5 minutách. Sledována byla teplota a 
vlhkost. 
3. Exteriérové teploty byly pouity z mìøícího systému GNSS druicové stanice TUBO  
4. Po 23 dnech byla èidla vypnuta a namìøené hodnoty byly vyhodnoceny pomocí programu Excel a 
programu pro dataloggery. Namìøené hodnoty byly srovnány s normovými hodnotami.   






Umíst"ní Barva v 
p#doryse 
1 Dojezd tobogánu  hala 2 400 Na horní stranì k odpadní trubce Èervená 
2 Zadní èást bazénové haly  
hala 
2 400 Poloení na trámu Fialová 
3 Nad víøivkou  hala 7 200 Pøipevnìno k døevìnému 
vazníku 
Oranová 
4 Pøístup k obèerstvení  hala 8 000 Pøipevnìno k reproduktoru Èerná 
5 Plavèíkárna 2 000 Pøipevnìno k instalaèním 
trubkám 
Zelená 
6 Sprcha 2 300 Poloeno do podhledu lutá 
7 atna 2 600 Pøipevnìno k elektroinstalaci na 
stropì 
Modrá 
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Obrázek 41 - Umístìní èidla è. 1 v baz. hale u dojezdu tobogánu (èervená), è. 5 v plavèíkárnì (zelená) [28]
  
Obrázek 42 - Umístìní èidla è. 2 v zadní èásti bazénové haly (fialová) [28]
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Obrázek 43  Umístìní èidla è.3 nad víøivkou v bazénové hale (lutá) [28]
 
 Obrázek 44 - Umístìní èidla è. 4 pøi vstupu do obèerstvení v bazénové hale (èerná) [28]
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15.3.4 MÌØÍCÍ PØÍSTROJE  
Pro mìøení teploty a vlhkosti byly pouity dataloggery firmy Comet typu S3120.  
Datalogger S3120  Teplomìr  vlhkomìr  
 
Obrázek 46 - Technický list datalogger S3210 
15.4 VYHODNOCENÍ  
V této kapitole následuje vyhodnocení jednotlivých místností bìhem obou mìøících etap. První mìøení v letním 
období probìhla ve dnech od 9.8.2016 do 4.9.2016. Druhé mìøení v zimním období probìhlo ve dnech od 
25.11.2016 do 10.12.2016. Do tabulek jsou vypsány namìøené hodnoty teplota a relativní vlhkost minimální, 
maximální a prùmìrné za celé mìøené období a také poadavky, které vycházejí z vyhláky è. 238/2011Sb o 
stanovení hygienických poadavkù na koupalitì, sauny a hygienické limity písku v pískovitích venkovních 
hracích ploch. Plavèíkárna bude posuzována na pracovní prostøedí podle naøízení vlády è. 93/2012 Sb., 
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15.4.1 MÌØENÍ  LETNÍ OBDOBÍ  DOJEZD TOBOGÁNU HALA  
?idlo 1 - Dojezd tobogánu 
hala ($ervená)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  31,32 29,4 33,5 29 34 
Relativní vlhkost ['] 43,75 27,9 65,2 30 65 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Namìøené teploty a vlhkosti v èásti dojezdu tobogánu vyhovují pøedepsané vyhláce pro minimální a maximální 
teploty a vlhkosti. 
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15.4.2 MÌØENÍ  ZIMNÍ OBDOBÍ  
?idlo 1 - Dojezd tobogánu 
hala ($ervená)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  31,41 29,6 32,8 29 34 
Relativní vlhkost ['] 30,46 17,6 54,9 30 65 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Z grafu je viditelné, e prùmìrná teplota je ideální, vlhkost se pohybuje kolem minima, v období od 5:00  22:30 
pod minimem.  
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15.4.3 MÌØENÍ  LETNÍ OBDOBÍ  ZADNÍ ÈÁST BAZÉNOVÉ HALY  
?idlo 2  Zadní $ást 
bazénové 
haly (fialová)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  29,38 27,5 30,6 29 34 
Relativní vlhkost ['] 77,03 30,6 100 30 65 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Hodnoty mìøené v zadní èásti bazénové haly pøekroèují dovolené meze podle vyhláky. Z prvního grafu jde vidìt, 
e teplota od 9:00 do 9:30  a od 18:30 do 22:00 jsou pod minimální hranicí  29°C. Vlhkostní graf se celou provozní 
dobu bazénové haly pohybuje nad maximální hodnotou a to , tak e prùmìrná pøekroèená hodnota v provozní 
dobì od 8:00 do 22:00 je 90%. 
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15.4.4 MÌØENÍ  ZIMNÍ OBDOBÍ  ZADNÍ ÈÁST BAZÉNOVÉ HALY  
?idlo 2  Zadní $ást 
bazénové 
haly (fialová)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  28,15 26,1 30,2 29 34 
Relativní vlhkost ['] 69,37 30,4 99,1 30 65 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Z prvního grafu teploty jde vidìt, e teplota od 8:00 do 21:30  a od 18:30 jsou pod minimální teplotou 29°C, Celou 
dobu provozu se teplota pohybuje kolem 27 °C.  Vlhkostní graf se celou provozní dobu bazénové haly pohybuje 
nad maximální hodnotou a to , tak e prùmìrná pøekroèená hodnota v provozní dobì od 8:00 do 22:00 je 85%. 
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15.4.5 MÌØENÍ  LETNÍ OBDOBÍ  NAD VÍØIVKOU HALY  
?idlo 3  Nad ví!ivkou 
haly (oranová)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  31,17 29,5 28,7 29 34 
Relativní vlhkost ['] 53,58 28,7 73 30 65 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Teplota nad víøivkou je ideálnì mezi minimální a maximální hodnotou. Vlhkost byla pøekroèena ve tøech dnech 
mìøení po celý provozní den od 9:00 do 22:00.   
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15.4.6 MÌØENÍ  ZIMNÍ OBDOBÍ  NAD VÍØIVKOU HALY  
?idlo 3  Nad ví!ivkou 
haly (oranová)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  31,76 29,9 32,9 29 34 
Relativní vlhkost ['] 39,81 22 64,5 30 65 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Teplota nad víøivkou je ideálnì mezi minimální a maximální hodnotou. Vlhkost byla pøekroèena pouze od 5:30-
7:00, ale nenaruilo to provozní dobu od 9:00 do 22:00.   
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15.4.7 MÌØENÍ  LETNÍ OBDOBÍ  PØÍSTUP K OBÈERSTVENÍ   
?idlo 4  P!ístup k 
ob$erstvení 
hala ($erná)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  30,1 28,7 31,5 29 34 
Relativní vlhkost ['] 56,44 30,8 76,6 30 65 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Teplota je lehce na minimem, celou dobu se pohybuje mezi 29  31°C, Relativní vlhkost se pohybuje u 
maximální hodnoty 65% od 19:00-22:00 je lehce nad maximem.  
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15.4.8 MÌØENÍ  ZIMNÍ OBDOBÍ  PØÍSTUP K OBÈERSTVENÍ   
?idlo 4  P!ístup k 
ob$erstvení 
hala ($erná)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  28,66 26,5 31,1 29 34 
Relativní vlhkost ['] 48,51 20,3 73,7 30 65 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Teplota se celou dobu provozu pohybuje pod minimální normovou hodnotou 29,0°C. Vlhkost se pohybuje mezi 
50-60%.  
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15.4.9 MÌØENÍ  LETNÍ OBDOBÍ  PLAVÈÍKÁRNA   
?idlo 5  Plav$íkárna 
(zelená)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty  z na!ízení vlády $. 93/2012 Sb., 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  32,67 30,4 34,5 22 27 
Relativní vlhkost ['] 45,06 28,7 100 30 70 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Plavèíkárna je vyhodnocena podle naøízení vlády è. 93/2012 Sb. kterým jsou stanoveny podmínky ochrany zdraví 
pøi práci. Teploty v plavèíkárn, kde jsou 2 a 3 lidé nevyhovují poadavkùm. Z grafu je patrné, e teploty se 
pohybují prùmìrnì kolem teploty 32,6 °C, tedy prùmìrnì o 5,5°C nad maximální hodnotou. Z nejvìtí 
pravdìpodobností je to zpùsobeno nevhodným stavebním øeením, plavèíkárna se nachází pod víøivkou, která 
má teplotu vody 34°C. Vlhkost v provozní dobì se pohybuje prùmìrnì kolem 45% a tím splòuje podmínky 
naøízení vlády. 
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15.4.10 MÌØENÍ  ZIMNÍ OBDOBÍ  PLAVÈÍKÁRNA   
?idlo 5  Plav$íkárna 
(zelená)  
M"!ené hodnoty  Hodnoty  z na!ízení vlády 
$. 93/2012 Sb., 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  33,04 30,8 34,4 22 27 
Relativní vlhkost ['] 34,77 17,9 66,7 30 70 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Plavèíkárna je vyhodnocena podle naøízení vlády è. 93/2012 Sb. kterým jsou stanoveny podmínky ochrany zdraví 
pøi práci. Teploty v plavèíkárn, kde jsou 2 a 3 lidé nevyhovují poadavkùm. Z grafu je patrné, e teploty se 
pohybují prùmìrnì kolem teploty 33,04 °C, tedy prùmìrnì o 5,5°C nad maximální hodnotou.  
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15.4.11 MÌØENÍ  LETNÍ OBDOBÍ  SPRCHA   
?idlo 6  Sprcha (lutá)  M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  28,88 23,9 30,6 24 30 
Relativní vlhkost ['] 58,68 36 100 30 85 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Teplota a vlhkost ve sprchách je v poøádku podle normových hodnot. 
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15.4.12 MÌØENÍ  ZIMNÍ OBDOBÍ  SPRCHA   
?idlo 6  Sprcha (lutá)  M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  28,13 27,4 29,0 24 30 
Relativní vlhkost ['] 22,82 11,6 41,8 30 85 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Teplota ve sprchách je v poøádku podle normových hodnot, ale relativní vlhkost je celou dobu pod minimální 
hodnotou. 
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15.4.13 MÌØENÍ  LETNÍ OBDOBÍ  ATNA 
?idlo 7  atna (modrá)  M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  27,56 26,4 29,4 20 28 
Relativní vlhkost ['] 46,16 29,5 67,9 30 85 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
Teplota v atnì se pohybuje u maximální hodnoty, prùmìrná hodnota je 27,5 °C, pouze u 5 dnù byla pøekroèena 
maximální hodnota, a to v provozu od 10:30 do 22:00. Vlhkost se prùmìrnì pohybuje v provozní dobì kolem 49 
% a tím je vyhovující.  
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15.4.14 MÌØENÍ  ZIMNÍ OBDOBÍ  ATNA 
?idlo 7  atna (modrá)  M"!ené hodnoty  Hodnoty z vyhláky $. 238/2011Sb. 
Prùmìr Minimum Maximum Minimum Maximum 
Teplota [°C]  0,0 0,0 0,0 20 28 
Relativní vlhkost ['] 0,0 0,0 0,0 30 85 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
GRAF VLHKOSTÍ NAMÌØENÝCH HODNOT 
 
VYHODNOCENÍ  
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15.4.15 VLIV VNÌJÍCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK V LETNÍM OBDOBÍ 
Exteriér  M"!ené hodnoty  
Prùmìr Minimum Maximum 
Teplota [°C]  19,34 8 30,6 
Relativní vlhkost ['] 78,48 34,2 100 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
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15.4.16 VLIV VNÌJÍCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK V ZIMNÍM OBDOBÍ 
Exteriér  M"!ené hodnoty  
Prùmìr Minimum Maximum 
Teplota [°C]  6,93 -5,5 -7,9 
Relativní vlhkost ['] 100 55,5 100 
GRAF TEPLOT NAMÌØENÝCH HODNOT 
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ZÁVÌR  
Øeení vnitøního prostøení bazénové haly je obtíným oborem pro návrh stavební konstrukce pro technická 
zaøízení budov i pro stavební fyziku. Pøi návrhu je nutné vytvoøení vhodného mikroklima pro uivatele bazénu, 
také dùleitým úkolem je ochrana stavebních konstrukcí pøed nepøíznivými úèinky vlhkosti, kdy vlivem vysoké 
absolutní vlhkosti dochází ke zvýenému riziku vzniku kondenzace vodní páry a to hlavnì u prosklených ploch 
v místech tepelných mostù, rohù a koutù. Vlhkost dále zpùsobuje konstrukcích tvorbu plísní, bakterii, které 
negativnì pùsobí na lidský organismus. V prostoru bazénové haly je nutné odvlhèovat vzduch a zajistit distribuci 
v celém prostoru. Také je nutné v hale zajistit mírný podtlak, aby vlhkost nevnikala do sousedních místností 
a stavebních konstrukcí. 
Experimentální øeení prokázalo, e nìkterá mìøená místa nemají vhodné mikroklima.  
Nejhorím místem se ukázala plavèíkárna, kterou jsem posuzovala podle naøízení vlády è. 93/2012 Sb. kterým 
jsou stanoveny podmínky ochrany zdraví pøi práci. Teploty v plavèíkárn, kde jsou 2 a 3 lidé nevyhovují 
poadavkùm. Prùmìrná teplota se pohybuje kolem 32,6°C. Èásteènì je to zpùsobeno nevhodným stavebním 
øeením, kdy je nad plavèíkárnou umístìna víøivá vana s teplotou vody 34°C a také nedostateènou výmìnou 
vzduchu v místnosti. Pro zlepení pracovních podmínek, bych doporuèovala pøetlakové odvìtrání. 
V zadní èásti bazénové haly podle výsledù  je zøejmé, e zde není dodreno odvlhèování a distribuce vzduchu. 
Teploty v zimním období jsou kolem 26°C a relativní vlhkost kolem 85%. 
Teplota u vstupu k obèerstvení se v zimním období pohybuje kolem 26°C, zde je to zpùsobeno patným návrhem 
venkovního schoditì pro tobogán. Nejlepím øeením by bylo oddìlit schoditì a vstup k obèerstvení dveømi.  
Také u dojezdu tobogánu je teplota nií a zpùsobuje poruchu mikroklimatu a pøináí diskomfort návtìvníkùm 
bazénu.  
Obecné pouèení 
Poruchy vnitøního mikroklimatu jsou pøedevím zpùsobeny patným stavebním øeením (toboganové schoditì) 
abychom tìmto chybám pøedcházeli, je nutné tyto problémy øeit u v projektové dokumentaci. 
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SEZNAM POUITÝCH ZDROJÙ  
Zákony, vyhláky, normy, sm"rnice 
[22] ÈSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách  Výpoèet tepelného výkonu 
[23] ÈSN 06 0830 Zabezpeèovací zaøízení pro ústøední vytápìní a ohøívání uitkové vody. 
[24] ÈSN EN 3035  Kotle pro ústøední vytápìní  Èást 5: Kotle pro ústøední vytápìní na pevná paliva, s 
ruèní a samoèinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýe 500 kW  Terminologie, 
poadavky, zkouení a znaèení. 
[25] ÈSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zaøízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa 
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SEZNAM POUITÝCH ZKRATEK A SYMBOLÙ 
Zkratky 
È1  èerpadlo 
è. m.  èíslo místnosti 
è. ú.  èíslo úseku 
ÈR  Èeská republika 
ÈSN  Èeská státní norma 
DN  dimenze potrubí 
EN  expanzní nádr 
EPS  expandovaný polystyren 
K1  kotel 
KK  kuchyòský kout 
KLC-M  Koralux linear classic  M 
NP  nadzemní podlaí 
OD-d  dolní èást otopného tìlesa 
OT-h  horní èást otopného tìlesa 
PP  podzemní podlaí 
R+S  kombinovaný rozdìlovaè a sbìraè 
SV  studená voda 
TI  tepelná izolace 
TV  teplá voda 
VK  ventil kompakt 
B - elezobeton 
Fyzikální veli$iny 
A  plocha [m2] 
c  mìrná tepelná kapacita [J/(kg.K)] 
E  energie [Wh, kWh] 
h  výka [m] 
H  mìrná tepelná ztráta [W/K] 
l  délka [m] 
Lp  hladina akustického tlaku [dB] 
m  hmotnost [kg] 
M  prùtok [kg/h, m3/h] 
n  násobnost výmìny vzduchu [h-1] 
p  tlak [Pa, bar] 
Q  výkon [W] 
R  tepelný odpor [m2K/W], tlaková ztráta [Pa/m] 
S  plocha [m2] 
t  èas [s], teplota [°C] 
U  souèinitel prostupu tepla [W/m2K] 
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v, w  rychlost [m/s] 
V  objem [m3] 
l  souèinitel pøebytku vzduchu [-], souèinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
Indexy 
e  exteriér 
HLm  ztráta místnosti 
i  interiér 
inf  infiltrace 
K  kotel 
max  maximum 
min  minimum 
OST  ostatní 
OT  otopné tìleso 
P - potrubí 
RHm  ztráta vlivem zátopového souèinitele 
TV  teplá voda 
Tm  ztráta prostupem tepla 
tskut  skuteèný 
Vm  ztráta vìtráním 
VYT  vytápìní
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100 Prostor pod bazénem
ti (°C) 15
íøka (m) 18 17,1 18
délka (m) 30 17,1 12
K.V (m) 3,5
te (°C) -18




SO4 Venkovní stìna 280,00 0,216 0,02 0,24 1,00 66,08
66,08




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
STR30 192,422 0,256 -0,39 -19,41
STR40 489,13 0,299 -0,39 -57,61
STR30 109,3 0,256 -0,39 -11,02
STR40 65,1 0,299 -0,39 -7,67
STR30 136,89 0,247 -0,39 -13,32
STR40 99,35 0,287 -0,39 -11,23
SN3 21,00 0,509 -0,21 -2,27
-122,53
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 865,30 0,385 333,141 1,45 0,35 1 0,51
B= 21,63 f g2 = 0,35
"int,i "e HT,i
15 -18 114,82
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
2779,72 1 0,05




Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 6907,75
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 94,51
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 3118,84
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 277,97
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 277,97175
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 2779,7
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 15
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 15
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
33 3788,9
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Prostor pod bazénem
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 171,26
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 114,82
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Stìna k masáí (místnost 113)
Skladba stropu (v bezénu)
Podlaha (trojúhelník bezén)
Podlaha (vnitøek bezénu)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 100
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce













SO3 Venkovní stìna 33,64 0,372 0,02 0,39 1,00 13,18
SCH4 Støecha 12,90 0,151 0,02 0,17 1,00 2,21
15,39




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 23,14 1,209 -0,15 -4,24
DN1 2,46 2,000 -0,15 -0,75
STR10 4,79 0,305 -0,15 -0,22
-5,20
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 19,83 0,385 7,63455 1,45 0,35 1 0,51
B= 3,15 f g2 = 0,35
"int,i "e HT,i
15 -18 14,11
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
69,41 1 0




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -235,98
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 229,69
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -21,03
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -7,15
-0,15
 Vsu,i.fv,i -21,03
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 69,405
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Technická místnost
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 15
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 14,11
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
33 465,7




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,92
Dveøe do obchodu (místnost 103)
Strop k 2.np aten (místnost 201) 
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
Popis
Stìna do obchodu (místnost 103)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 101
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
102 Fitnes
ti (°C) 15
íøka (m) 10,3 1,43
délka (m) 12 8,8
K.V (m) 3,5
te (°C) -18




SO3 Venkovní stìna 36,05 0,372 0,02 0,39 1,00 14,13
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 2,70 1,100 0,00 1,10 1,00 2,97
17,10




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 31,15 0,804 -0,15 -3,79
SN4 12,25 0,328 -0,15 -0,61
SN4 4,14 0,328 -0,15 -0,21
DN1 10,21 2,000 -0,15 -3,09
SN1 8,40 0,804 -0,21 -1,43
DN1 2,10 2,000 -0,21 -0,89
SN1 5,25 0,804 -0,21 -0,90
SN1 5,25 0,804 -0,21 -0,90
SN1 8,40 0,804 -0,21 -1,43
DN1 2,10 2,000 -0,21 -0,89
SN1 2,80 0,804 -0,21 -0,48
DN1 2,10 2,000 -0,21 -0,89
STR10 51,33 0,305 -0,21 -3,32
STR10 8,85 0,305 -0,21 -0,57
STR10 4,25 0,305 -0,21 -0,27
STR10 13,50 0,305 -0,15 -0,62
STR10 40,73 0,293 -0,27 -3,25
STR10 4,79 0,305 -0,21 -0,31
-23,86
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL6 136,18 0,378 51,478 1,45 0,35 1 0,51
B= 26,44 f g2 = 0,35
"int,i "e HT,i
15 -18 19,70
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
476,64 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
476,64 6 2859,86
Strop k 2.np do sprch (místnost 205)
Stìna do WC (místnost 104) 
Stìna do chodby (místnost 108)
Stìna do atny (místnost 109)
Dveøe do atny (místnost 109)
Stìna do WC (místnost 110)
Stìna do WC (místnost 111)
Stìna do atny (místnost 112)
Stìna do masáí (místnost 113)
Strop k 2.np saunì (místnost 204)
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -6271,68
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -5621,55
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -558,97
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -190,05
-0,21
 Vsu,i.fv,i -606,64
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 47,66
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 476,64
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Fitnes
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 15
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 19,70





Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 26,46
Stìna do obchodu (místnost 103)
Dveøe do chodby (místnost 108)
Strop k 1.np aten (místnost 201) 
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, OBCHOD, WC = (15-20)/(15-(-18))         fij, ATNA = (15-22)/(15-(-18))         fij, SAUNA = (15-20)/(15-(-18))             fij, SPRCHY= (15-24)/(15-(-18))                                         
Dveøe do masáí (místnost 113)
Strop k 2.np atnì (místnost 201) 
Strop k 2.np WC (místnost 202) 
Strop k 2.np WC (místnost 203) 
Dveøe do atny (místnost 112)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 102
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
103 Obchod
ti (°C) 20
íøka (m) 4,25 2,3
délka (m) 21,5 8,9
K.V (m) 3,5
te (°C) -18




SO3 Venkovní stìna 44,05 0,372 0,02 0,39 1,00 17,27
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 31,20 1,100 0,00 1,10 1,00 34,32
51,59




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 23,14 1,209 -0,13 -3,68
DN1 2,46 2,000 -0,13 -0,65
SN1 31,15 0,804 -0,13 -3,30
-3,68
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 111,85 0,385 43,060 1,45 0,44 1 0,64
B= 52,63 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 75,35
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
391,46 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
391,46 3 1174,3725
Dveøe do technické místnosti (místnost 101)
Stìna do obchodu (místnost 103)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 2570,37
-292,81
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -7,71
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -22,66
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 39,15
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,052631579
 Vsu,i.fv,i -61,80907895
Objem místnosti Vm (m
3) 391,5
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 2863,2
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Obchod
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 27,44
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 75,35
Stìna do technické místnosti (místnost 101)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, POKLADNA= (20-22)/(20-(-18))                      
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 103
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
















È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN4 12,25 0,328 0,13 0,53
0,53
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 7,90 0,385 3,043 1,45 0,44 1 0,64
B= 15,81 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 2,47
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
27,66 1 0




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 93,77
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
0,00
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 27,7
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 2,47





Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,94
Popis
Stìna do WC (místnost 104) 
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, FITNESS= (20-15)/(20-(-18))                      
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 104
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
















È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
0,00
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 4,44 0,385 1,709 1,45 0,44 1 0,64
B= 8,88 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 1,09
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
15,54 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
15,54 2 31,08
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 61,47
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,53
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 20,08
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 1,55
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 1,554
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 15,5
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti "su,i (°C) 20
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 41,4
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost WC
Popis
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,09
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 1,09
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, FITNESS= (20-15)/(20-(-18))                      
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 105
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce












È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu
"u=
Stavební konstrukce
È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
STR10 4,44 0,305 -0,05 -0,07
-0,07
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 4,44 0,385 1,709 1,45 0,44 1 0,64
B= f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 1,02
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
15,54 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
15,54 2 31,08
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 38,68
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 15,5
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 38,7
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost WC
Popis
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,09
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 1,02
Popis
Strop k atnì (místnost 201) 
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, ATNY= (20-22)/(20-(-18))                     
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 106
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce












È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu
"u=
Stavební konstrukce
È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 8,29 0,385 3,193 1,45 0,44 1 0,64
B= f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 2,03
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
29,03 1 0




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 77,33
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 29,0
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 2,03





Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,03
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
                    
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 107
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
108 Chodba
ti (°C) 20
íøka (m) 2,8 6,40
délka (m) 9,25 3,15
K.V (m) 3,5
te (°C) -18









È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN4 4,14 0,328 0,13 0,18
DN1 10,21 2,000 0,13 2,69
SN1 16,17 0,804 0,13 1,71
SN4 13,02 0,328 -0,05 -0,22
DN1 7,98 2,000 -0,05 -0,84
SN4 5,39 0,328 -0,05 -0,09
DN1 15,96 2,000 -0,05 -1,68
0,18
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 25,90 0,385 9,972 1,45 0,44 1 0,64
B= ############ f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 6,53
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
161,21 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
161,21 6 967,26
Dveøe do fitnes (místnost 102)
Stìna do atny (místnost 109)
Stìna k restauraci (místnost 114)
Dveøe k restauraci (místnost 114)
Stìna k pokladnì (místnost 119)
Dveøe  k pokladnì (místnost 119)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -409,48
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -17,31
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -657,74
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -50,91
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,052631579
 Vsu,i.fv,i -50,90842105
Objem místnosti Vm (m
3) 161,2
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 248,3
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Chodba
Popis
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 6,35
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 6,53
Popis
Stìna do fitnes (místnost 102)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, FITNESS= (20-15)/(20-(-18))          fij, RESTAURACE, POKLADNA= (20-22)/(20-(-18))                 
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 108
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
















È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 8,40 0,804 0,18 1,18
DN1 2,10 2,000 0,18 0,74
SN1 16,17 0,804 0,05 0,65
2,57
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 13,86 0,385 5,336 1,45 0,47 1 0,68
B= 27,72 f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 6,18
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
48,51 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
48,51 2 97,02
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 313,34
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 1,65
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 65,97
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 4,85
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0,05
 Vsu,i.fv,i 4,851
Objem místnosti Vm (m
3) 48,5
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 247,4
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost atna
Popis
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,62
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 6,18
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, FITNESS= (22-15)/(22-(-18))          fij, CHODBA= (22-20)/(22-(-18))                 
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Stìna do fitnes (místnost 102)
Dveøe do fitnes (místnost 102)
Stìna do chodby (místnost 108)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 109
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
















È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 5,25 0,804 0,18 0,74
0,74
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 6,93 0,385 2,668 1,45 0,47 1 0,68
B= 13,86 f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 2,55
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
24,26 1 0




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 101,89
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 24,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 2,55





Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,81
Popis
Stìna do fitnes (místnost 102)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, FITNESS= (22-15)/(22-(-18))          
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 110
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
















È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 8,40 0,804 0,18 1,18
DN1 2,10 2,000 0,18 0,74
1,18
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 6,93 0,385 2,668 1,45 0,47 1 0,68
B= 13,86 f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 2,99
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
24,26 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
24,26 2 48,51
Dveøe do fitnes (místnost 102)
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 119,62
Tepelná ztráta vìtráním
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 24,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 2,99
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 119,6




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,81
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna do fitnes (místnost 102)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 111
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
















È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 8,40 0,804 0,18 1,18
DN1 2,10 2,000 0,18 0,74
1,18
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 13,86 0,385 5,336 1,45 0,47 1 0,68
B= 27,72 f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 4,80
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
48,51 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
48,51 2 97,02
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 191,96
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 48,5
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 192,0
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost atna
Popis
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,62
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 4,80
Popis
Stìna do fitnes (místnost 102)
Dveøe do fitnes (místnost 102)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, FITNESS= (22-15)/(22-(-18))                       
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 112
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce












È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu
SN3 Stìna k masáí (místnost 113) 21 0,509 0,02 0,53 0,18 1,94




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 2,80 0,804 -0,21 -0,48
DN1 2,10 2,000 -0,21 -0,89
-1,37
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 27,72 0,385 10,672 1,45 0,47 1 0,68
B= 55,44 f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 8,17
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
97,02 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
97,02 2 194,04
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 458,79
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 3,30
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 131,95
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 9,70
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 9,702
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 97,0
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 326,8
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Masáe
Popis
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 7,23
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 8,17
Popis
Stìna do fitnes (místnost 102)
Dveøe do fitnes (místnost 102)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, FITNESS= (22-15)/(22-(-18))                       
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 113
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 20,23 0,372 0,02 0,39 1,00 7,93
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 17,22 1,100 0,00 1,10 1,00 18,94
26,87




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN4 13,02 0,328 0,05 0,21
DN1 7,98 2,000 0,05 0,80
SN2 6,65 1,209 0,05 0,40
DN1 2,10 2,000 0,05 0,21
STR10 26,75 0,305 0,05 0,41
2,03
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 90,95 0,385 35,016 1,45 0,47 1 0,68
B= 17,00 f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 52,64
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
318,33 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
318,33 4 1273,3
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 114
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna k chodbì (místnost 108)
Dveøe k chodbì (místnost 108)
Stìna k chodbì (místnost 123)
Dveøe k chodbì (místnost 123)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 23,74
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 52,64
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 2105,6
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Restaurace 
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 318,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 31,8325
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 31,83
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 10,82
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 432,92
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 2538,52
Strop k chodbì (místnost 217)
115 Ohøívárna
ti (°C) 22
íøka (m) 3 1,00 0,6
délka (m) 5 2,90 1,4
K.V (m) 3,5
te (°C) -18





È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu
SN1 Stìna k achtì 5 0,804 0,02 0,82 0,175 0,72




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 17,5 0,804 0,18 2,46
SN1 5,11 0,804 0,05 0,21
DN1 1,89 2,000 0,05 0,19
SN1 7,25 0,804 0,05 0,29
SN2 3,85 1,209 0,05 0,23
3,38
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 18,74 0,385 7,215 1,45 0,47 1 0,68
B= f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 9,28
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
52,50 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
52,50 4 210
Dveøe k chodbì (místnost 123)
Stìna ke schoditi (místnost 121)
371,04
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W)
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 52,5
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 371,0
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Ohøívárna
Popis
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 4,89
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 9,28
Stìna k chodbì (místnost 123)
Stìna ke schoditi (místnost 121)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, SKLAD= (22-15)/(22-(-18))    fij, CHODBA, SCHODITÌ= (22-20)/(22-(-18))                      
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna ke skladu (místnost 127, 127E)
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 115
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)











SO3 Venkovní stìna 3,22 0,372 0,02 0,39 1,00 1,26
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 7,98 1,100 0,00 1,10 1,00 8,78
10,04




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN4 3,00 0,328 -0,05 -0,05
DN1 5,40 2,000 0,05 0,54
-0,05
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL8 14,91 0,487 7,262 1,45 0,44 1 0,64
B= 9,32 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 14,62
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
52,19 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
52,19 3 156,576
Dveøe  k pokladnì (místnost 119)
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 5,22
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 67,43
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1,77
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 622,85
Tepelná ztráta vìtráním
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 5,2192
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 52,2
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Vstup
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 14,62
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 555,4




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 4,63
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna k pokladnì (místnost 119)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 116
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
117 Schoditì
ti (°C) 20
íøka (m) 6,1 3,5
délka (m) 3 3,0
K.V (m) 3,5
te (°C) -18




SO1 Venkovní stìna 43,75 0,153 0,02 0,17 1,00 7,57
7,57




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
DN1 7,00 2,000 0,05 0,70
0,70
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 28,80 0,385 11,088 1,45 0,44 1 0,64
B= 4,61 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 15,33
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
82,43 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
82,43 2 164,85
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 117
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Dveøe  k pokladnì (místnost 119)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 7,07
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 15,33
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 582,7
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Schoditì
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 82,4
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 8,2425
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
 Vsu,i.fv,i -8,68
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -0,43
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -0,15
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -5,60











SO1 Venkovní stìna 13,65 0,153 0,02 0,17 1,00 2,36
2,36




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 7,7 0,328 0,05 0,13
DN1 2,10 2,000 0,05 0,21
0,34
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 10,92 0,385 4,204 1,45 0,44 1 0,64
B= 5,60 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 5,38
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
38,22 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
38,22 2 76,44
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 118
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, CHODBA, SCHODITÌ, KUCHYÒKA= (22-20)/(22-(-18))                      
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Stìna k pokladnì (místnost 119)
Dveøe  k pokladnì (místnost 119)
Popis
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,68
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 5,38
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 204,3
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Kuchyòka
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 38,2
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 3,822
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
 Vsu,i.fv,i -4,02
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -0,20
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -0,07
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -2,60
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 201,72
119 Pokladna
ti (°C) 22
íøka (m) 7,5 1,2
délka (m) 6 2,8
K.V (m) 3,5
te (°C) -18




SO1 Venkovní stìna 37,22 0,153 0,02 0,17 1,00 6,44
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 2,16 1,100 0,00 1,10 1,00 2,38
8,81




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 7,7 0,328 0,05 0,13
DN1 2,10 2,000 0,05 0,21
DN1 7,00 2,000 0,05 0,70
SN4 3,00 0,328 0,05 0,05
DN1 5,40 2,000 0,05 0,54
SN4 5,39 0,328 0,05 0,09
DN1 15,96 2,000 0,05 1,60
STR10 45,00 0,305 0,05 0,69
4,00
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 45,00 0,385 17,325 1,45 0,47 1 0,68
B= 8,00 f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 24,55
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
169,26 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
169,26 4 677,04
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 119
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Popis
Stìna ke kuchyòce (místnost 118)
Dveøe  ke kuchyòce (místnost 118)
Dveøe ke schoditi (místnost 117)
Strop k chodbì (místnost 217)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 11,74
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 24,55
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 982,2
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Pokladna
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 169,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 16,926
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 16,93
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 5,75
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 230,19
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 1212,37
Stìna ke vstupu (místnost 116)
Dveøe  ke vstupu (místnost 116)
Dveøe  k chodbì (místnost 108)











SO3 Venkovní stìna 10,15 0,372 0,02 0,39 1,00 3,98
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 0,81 1,100 0,00 1,10 1,00 0,89
4,87




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
0,00
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 6,67 0,385 2,568 1,45 0,44 1 0,64
B= 4,60 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 6,51
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
23,35 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
23,35 2 46,69
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 120
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,64
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 6,51
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 247,2
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Kanceláø
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 23,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 2,3345
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 2,33
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,79
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 30,16












È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu
"u=
Stavební konstrukce
È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 10,85 0,804 -0,05 -0,46
SN1 7,25 0,804 -0,05 -0,31
SN2 3,85 1,209 -0,05 -0,24
-1,01
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 3,32 0,385 1,277 1,45 0,44 1 0,64
B= f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 -0,20
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
11,61 1 0




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -7,48
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 11,6
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Schoditì
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,81
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig -0,20
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 -7,5
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)





Stìna k restauraci (místnost 114)
Stìna k ohøívárnì (místnost 115)
Stìna k ohøívárnì (místnost 115)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 121
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
















È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 6,3 0,804 0,13 0,67
SN1 3,5 0,804 -0,05 -0,15
STR10 3,36 0,305 -0,05 -0,05
0,46
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 3,36 0,385 1,294 1,45 0,44 1 0,64
B= f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 1,29
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
11,76 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
11,76 2 23,52
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 64,17
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,40
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 15,19
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 1,18
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 1,176
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 11,8
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 49,0
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost WC
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,82
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 1,29
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Stìna ke skladu (místnost 127)
Stìna k ohøívarnì (místnost 115)
Strop k pøevlékárnì (místnost 222)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 122
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
123 Chodba
ti (°C) 20
íøka (m) 3,14 1,1
délka (m) 3,5 1,0
K.V (m) 3,5
te (°C) -18




SO3 Venkovní stìna 10,18 0,372 0,02 0,39 1,00 3,99
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 0,81 1,100 0,00 1,10 1,00 0,89
4,88




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 6,51 0,804 -0,05 -0,28
DN1 2,10 2,000 -0,05 -0,22
SN2 6,65 1,209 -0,05 -0,42
DN1 2,10 2,000 -0,05 -0,22
-0,28
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 10,99 0,385 4,231 1,45 0,44 1 0,64
B= 7,00 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 7,30
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
42,32 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
42,32 2 84,63
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 123
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna k ohøívárnì (místnost 115)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,70
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 7,30
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 277,5
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Chodba
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 42,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 4,2315
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 4,23
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 1,44
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 54,67
Dveøe k ohøívárnì (místnost 115)
Stìna k restauraci (místnost 114)
Dveøe k restauraci (místnost 114)











SO3 Venkovní stìna 8,05 0,372 0,02 0,39 1,00 3,16
3,16




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 8,05 1,209 0,13 1,28
SN5 6,83 0,361 0,13 0,32
1,60
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 4,49 0,385 1,727 1,45 0,44 1 0,64
B= 3,90 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 5,86
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
15,70 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
15,70 2 31,395
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 124
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Popis
Stìna ke skladu (místnost 125)
Stìna ke skladu (místnost 127E)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,10
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 5,86
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 222,7
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 15,7
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 1,56975
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0,00
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 1,57
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,53
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 20,28






íøka (m) 18 15 11
délka (m) 9 3 3
K.V (m) 3,5
te (°C) -18




SO3 Venkovní stìna 24,86 0,372 0,02 0,39 1,00 9,74
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 13,65 1,100 0,00 1,10 1,00 15,01
9,74




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN3 11,55 0,509 -0,15 -0,89
SN1 15,795 0,804 -0,15 -1,92
DN1 4,51 2,000 -0,15 -1,37
SN1 -4,86 0,804 -0,21 0,83
DN1 2,10 2,000 -0,21 -0,89
DN1 2,76 2,000 -0,21 -1,17
SN1 21,00 0,804 -0,21 -3,58
SN1 17,50 0,804 -0,21 -2,98
SN2 10,50 1,209 -0,15 -1,92
SN5 6,83 0,361 -0,15 -0,37
SN5 3,85 0,361 -0,15 -0,21
SN1 7,53 0,804 -0,15 -0,92
STR10 114,75 0,305 -0,21 -7,42
STR10 8,51 0,305 -0,21 -0,55
STR10 24,00 0,305 -0,21 -1,55
STR10 7,35 0,305 -0,21 -0,48
STR10 5,93 0,305 -0,21 -0,38
STR10 47,40 0,305 -0,27 -3,94
-3,35
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL7 240,00 0,385 92,400 1,45 0,35 1 0,51
B= 43,64 f g2 = 0,35
"int,i "e HT,i
15 -18 53,89
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
840,00 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
840,00 2 1680
Strop ke sprchám (místnost 230)
Strop k WC (místost 231)
St na!k!masáím!(místnost!113)
St na!k!oh"ívárn !(místnost!115)
Strop k atnám (místnost 233)
Strop k plavèíkárnì (místnost 229)
Strop k WC zamìstnanci (místnost 232)
Strop k umývárnì (místnost 228)
Stìna k WC (místnost 124)
Stìna k WC (místnost 124)
Stìna ke kanceláøi (místnost 120)
Stìna k WC (místnost 122)
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -1913,52
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -135,02
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -170,55
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -57,99
-0,15
 Vsu,i.fv,i -254,55
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 84
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 840,0
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Sklady
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 15
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 47,50
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 53,89
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
33 1778,5
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)





Stìna ke kanceláøi (místnost 127k)
Stìna ke kanceláøi (místnost 127k)
Dveøe ke kanceláøi (místnost 127k)
Stìna k denní místnosti (místnost 128)
Okno k denní místnosti (místnost 128)
Dveøe k denní místnosti (místnost 128)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 127, 127c126, 125, 127e
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO1 Venkovní stìna 29,07 0,153 0,02 0,17 1,00 5,03
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 2,43 1,100 0,00 1,10 1,00 2,67
5,03
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 10,15 0,804 -0,05 -0,43
SN3 11,55 0,509 0,13 0,77
SN1 15,795 0,804 0,13 1,67
DN1 4,51 2,000 0,13 1,19
STR10 54,90 0,305 -0,21 -3,53
-0,32
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL7 55,80 0,385 21,483 1,45 0,44 1 0,64
B= 7,34 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 19,90
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
195,30 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
195,30 2 390,6
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 743,10
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -0,35
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -13,28
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -1,03
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 19,53
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
 Vsu,i.fv,i -20,56
Objem místnosti Vm (m
3) 195,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 756,4
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Kanceláø
Podlaha na zeminì
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 13,69
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             




Stìna k atnì (místnost 129)
Stìna ke skladu (místnost 127)
Stìna ke skladu (místnost 127)
Dveøe do skladu (místnost 127)
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, ATNA = (20-22)/(20-(-18))            fij, SKLAD = (20-15)/(20-(-18))            fij, TOBOGÁNOVÁ HALA = (20-28)/(20-(-18))                             
Strop k 2.np tobogánové hale (místnost 238)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 127K
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 19,25 0,372 0,02 0,39 1,00 7,55
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 0,81 1,100 0,00 1,10 1,00 0,89
7,55




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 25,59 0,804 0,18 3,60
DN1 2,10 2,000 0,18 0,74
DN1 2,76 2,000 0,18 0,97
SN5 8,75 0,361 -0,05 -0,16
STR10 17,60 0,305 0,18 0,94
5,14
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 17,60 0,385 6,776 1,45 0,47 1 0,68
B= 11,00 f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 17,28
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
61,60 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
61,60 2 123,2
Dveøe do skladu (místnost 127)
Okno do skladu (místnost 127)
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 83,78
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 775,09
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 6,16
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 2,09
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 6,16
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 61,6
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Denní místnost
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 17,28
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 691,3




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 4,59
Stìna ke skladu (místnost 127)
Stìna ke spre (místnost 131)
Strop k 2.np srojovnì tobogánu (místnost 234)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 128
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce

















È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 0 0,804 -0,05 0,00
SN1 8,05 0,804 -0,05 -0,34
DN1 2,10 2,000 -0,05 -0,22
SN2 10,5 1,209 -0,05 -0,63
-1,20
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 8,70 0,385 3,350 1,45 0,47 1 0,68
B= f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 1,07
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
30,45 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
30,45 2 60,9
Stìna k chodbì (místnost 130)
Dveøe k chodbì (místnost 130)
Stìna k spre (místnost 131)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 84,38
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 1,04
Tepelná ztráta vìtráním




Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 3,05
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 30,5
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost atna správce
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,27
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 1,07
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 43,0
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna ke kanceláøi (místnost 127K)
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 129
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)












SO1 Venkovní stìna 6,26 0,153 0,02 0,17 1,00 1,08
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 4,06 1,100 0,00 1,10 1,00 4,47
1,08




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 1,275 1,209 -0,05 -0,08
DN1 3,975 2,000 -0,05 -0,42
SN1 8,225 0,804 -0,05 -0,35
DN1 2,10 2,000 -0,05 -0,22
STR10 8,85 0,305 -0,21 -0,57
-1,64
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 8,85 0,385 3,407 1,45 0,44 1 0,64
B= 6,00 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 1,62
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
30,98 1 0,05




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 40,02
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 101,49
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 3,10
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 1,05
0,00
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 3,10
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 31,0
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Chodba
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,17
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 1,62
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 61,5
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)





Stìna ke schoditi (místnost 133)
Dveøe ke schoditi (místnost 133)
Stìna k atnì správce (místnost 129)
Dveøe do atny správce (místnost 129)
Strop k 2.np tobogánové hale (místnost 238) 
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 130
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 10,50 0,372 0,02 0,39 1,00 4,12
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 0,81 1,100 0,00 1,10 1,00 0,89
4,12




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN3+SN5 8,75 0,870 0,10 0,73
SN5 8,75 0,361 0,05 0,15
SN2 10,5 1,209 0,05 0,60
STR10 7,50 0,305 -0,10 -0,22
1,48
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 7,50 0,385 2,888 1,45 0,49 1 0,71
B= 5,00 f g2 = 0,49
"int,i "e HT,i
24 -18 7,66
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
26,25 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
26,25 2 52,5
Stìna k atnì správce (místnost 129)
Strop k 2.np tobogánová hala (místnost 238)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 394,88
73,19
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 1,74
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 5,13
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 2,625
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0,05
 Vsu,i.fv,i 2,5
Objem místnosti Vm (m
3) 26,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Sprcha
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 24
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,06
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 7,66
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
42 321,7
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna k WC (místnost 132)
Stìna k denní místnosti (místnost 128)
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 131
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)












SO1 Venkovní stìna 2,10 0,153 0,02 0,17 1,00 0,36
0,36




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN3+SN5 5,25 0,87 -0,11 -0,48
SN2 16,45 1,209 -0,05 -1,05
STR20 4,80 0,301 -0,21 -0,30
-1,83
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 4,80 0,385 1,848 1,45 0,44 1 0,64
B= 16,00 f g2 = 0,44
"int,i "e HT,i
20 -18 -0,29
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
16,80 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
16,80 2 33,6
Strop k 2.np bazénová hala (místnost 239)
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -11,05
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 16,8
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig -0,29





Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,18
Popis
Stìna ke spre (místnost 131)
stìna ke schoditi (místnost 133)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, SPRCHA= (20-24)/(20-(-18))            fij, SCHODITÌ = (20-22)/(20-(-18))              fij, TOBOGÁNOVÁ HALA = (20-28)/(20-(-18))                
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 132
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
133 Schoditì
ti (°C) 22
íøka (m) 1,5 2,5
délka (m) 3,2 3
K.V (m) 3,5
te (°C) -18




SO1 Venkovní stìna 30,45 0,153 0,02 0,17 1,00 5,27
5,27




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 0,825 1,209 0,05 0,05
DN1 3,975 2,000 0,05 0,40
SN2 16,45 1,209 0,05
0,45
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 12,30 0,385 4,736 1,45 0,47 1 0,68
B= 3,97 f g2 = 0,47
"int,i "e HT,i
22 -18 8,93
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
43,05 1 0,05




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 117,10
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 474,11
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 8,61
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 2,93
0,05
 Vsu,i.fv,i 4,305
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 4,305
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 43,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost Schoditì
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,21
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =("int,i  "m,e)/ ("int,i  "e)  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 8,93
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 357,0
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)





Stìna k chdbì (místnost 130)
Dveøe k chodbì (místnost 130)
stìna k WC (místnost 132)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 133
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO1 Venkovní stìna 74,20 0,153 0,02 0,17 1,00 12,84
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 5,00 1,100 0,00 1,10 1,00 5,50
SCH1 Støecha 104,58 0,185 0,02 0,21 1,00 21,44
39,78




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 7,44 0,80 -0,05 -0,30
DN1 2,46 2,00 -0,05 -0,25
SN1 14,85 0,80 0,05 0,60
SN1 7,51 1,21 0,05 0,45
DN1 2,46 2,00 0,05 0,25
SN1 12,29 0,80 0,05 0,49
PDL1 4,79 0,29 0,18 0,25
PDL1 51,33 0,29 0,18 2,63
PDL1 14,67 0,29 0,05 0,21
PDL1 19,62 0,29 0,05 0,29
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 39,78
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
356,40 1 0,05







Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
Popis místnosti:
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
22
356,4
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C)




Tepelná ztráta vìtráním  pro místnost atna
Velièiny vstupující do výpoètu
-18
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
Výpoètová venkovní teplota "e (°C)
Stìna k chodbì (místnost 2017)
Dveøe do chodby (místnost 217)
Tepelné ztráty zeminou
35,64
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
35,64
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m





 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
1591,0
Podlaha k 1.np  technická místnost (místnost 101) 
Podlaha k 1.np fitnes (místnost 102) 
Podlaha k 1.np obchod (místnost 103) 
fij, SPRCHA = (22-24)/(20-(-18))        fij, SAUNA = (22-20)/22-(-18)      fij, CHODBA, KANCELÁØ, WC, OBCHOD = (22-20)/22-(-18)        fij, FITNES, TECHNICKÁ M.= (22-15)/22-(-18)                                                               
Stìna do sprch (místnost 205)
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna ke kanceláøi (místnost 215)
Podlaha k 1.np WC (místnost 104,105,106) 
Dveøe do sprch (místnost 205)
Stìna k saunì (místnost 204)
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 39,78
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W)












SO1 Venkovní stìna 9,90 0,153 0,02 0,17 1,00 1,71
SCH1 Støecha 8,85 0,185 0,02 0,21 1,00 1,81
3,53




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 8,42 0,804 -0,05 -0,34
SN2 3,30 1,210 -0,05 -0,20
PDL1 8,85 0,293 0,18 0,45
-0,08
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 3,44
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
29,21 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
29,21 4 116,82
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost WC





Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -79,44
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 58,27
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -5,84
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -1,99
Tepelná ztráta vìtráním
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
 Vsu,i.fv,i -5,841
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
Výpoètová venkovní teplota "e (°C)
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C)
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti "su,i (°C)
Objem místnosti Vm (m
3)
Mnoství vzduchu infiltrací
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 3,44
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 137,7
fij, SPRCHA = (22-24)/(20-(-18))  fij, FITNES, TECHNICKÁ M.= (22-15)/22-(-18)                                                             
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
Popis
Stìna do sprch (místnost 205)
Stìna do sprch (místnost 205)
Podlaha k 1.np fitnes (místnost 102) 
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 202
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO1 Venkovní stìna 7,01 0,153 0,02 0,17 1,00 1,21
SCH1 Støecha 4,25 0,185 0,02 0,21 1,00 0,87
2,08
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 5,37 1,210 -0,05 -0,33
D1 1,64 2,000 -0,05 -0,16
PDL1 4,25 0,293 0,18 0,22
-0,27
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 2,77
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
14,03 1 0









Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -0,72
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -28,61
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 81,99
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -2,10
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
 Vsu,i.fv,i -2,10375
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost 
Výpoètová venkovní teplota "e (°C)
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C)
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C)
Objem místnosti Vm (m
3)
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 2,77




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Popis
Stìna do sprch (místnost 205)
Dveøe do sprch (místnost 205)
Podlaha k 1.np fitnes (místnost 102) 
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, SPRCHA = (22-24)/(20-(-18))  fij, FITNES = (22-15)/22-(-18)  
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 203
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO2 Venkovní stìna 278,51 0,135 0,02 0,16 1,00 43,17
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 106,74 1,100 0,00 1,10 1,00 117,41
SCH2 Støecha 540,00 0,185 0,02 0,21 1,00 110,70
271,28
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu
SN3 Stìna k achtì 6,6 0,509 0,02 0,529 0,283 0,99
PDL3 Skladba podlahy (bezén) 192,422 0,247 0,02 0,267 0,283 14,52




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN3 41,27 0,509 0,09 1,83
SN1 4,95 0,804 0,09 0,35
SN3 4,95 0,509 0,13 0,33
SN3 31,07 0,509 0,09 1,38
SN1 4,95 0,804 0,09 0,35
4,22
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
28 -18 333,45
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
3175,20 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
3175,20 2 6350,4
Stìna do sprch (místnost 205)
Stìna k WC (místnost 208)
Bazénová hala
Velièiny vstupující do výpoètu
-18
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 107,96
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 4966,01
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 20304,64
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 317,52
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 317,52
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost 
Výpoètová venkovní teplota "e (°C)
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C)
Objem místnosti Vm (m
3)
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             









Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Popis
Stìna do sprch (místnost 205)
Stìna ke sprchám(místnost 230)
Stìna ke sprchám (místnost 230)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, SPRCHA = (28-24)/(28-(-18))   fij, WC = (28-22)/28-(-18)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 236
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)










SO2 Venkovní stìna 30,00 0,135 0,02 0,16 1,00 4,65
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 84,82 1,100 0,00 1,10 1,00 93,30
SCH3 Støecha 197,00 0,179 0,02 0,20 1,00 39,20
137,15
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu
PDL3 Podlaha (trojúhelník bezén) 109,3 0,247 0,02 0,267 0,283 8,25




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
0,00
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
PDL5 46,50 0,385 17,9025 1,45 0,54 1 0,78
B= 3,58 f g2 = 0,54
"int,i "e HT,i
28 -18 164,99
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
731,0 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
731,0 2 1462,05





Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 24,85
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 1143,32
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 8732,77
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 73,10
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 73,1025
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost 
Výpoètová venkovní teplota "e (°C)
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C)
Objem místnosti Vm (m
3)
Bazénová hala s atrakcemi
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 13,94
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2 =(28-3,3)/(28-(-18))  fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 164,99
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
46 7589,5
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, SPRCHA = (28-24)/(28-(-18))   fij, WC = (28-22)/28-(-18)
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Podlaha pod bazénem s atrakcemi
Popis
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 235
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)










SO2 Venkovní stìna 76,17 0,135 0,02 0,16 1,00 11,81
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 12,03 1,100 0,00 1,10 1,00 13,24
SCH2 Støecha 216,00 0,185 0,02 0,21 1,00 44,28
69,32
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu
PDL3 Podlaha (kolem bezénu) 136,89 0,247 0,02 0,267 0,283 10,33




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
0,00
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
28 -18 88,27
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
907,2 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
907,2 2 1814,4
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 5479,32
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 30,84
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 1418,86
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 90,72
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 90,72
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 907,2
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 28
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 28
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
46 4060,5
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Bazénová hala s atrakcemi
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 88,27
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, SPRCHA = (28-24)/(28-(-18))   fij, WC = (28-22)/28-(-18)
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 237
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO1 Venkovní stìna 27,06 0,153 0,02 0,17 1,00 4,68
S03 Venkovní stìna 10,56 0,372 0,02 0,39 1,00 4,14
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 12,54 1,100 0,00 1,10 1,00 13,79
SCH1 Støecha 90,00 0,185 0,02 0,21 1,00 18,45
41,06




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
PDL1 54,90 0,293 0,17 2,80
PDL1 8,52 0,293 0,13 0,33
PDL1 6,78 0,293 0,09 0,17
PDL1 9,90 0,293 0,17 0,50
2,80
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
28 -18 43,86
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
287,1 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
287,1 2 574,2
Podlaha k 1.np atna  (místnost 129)
Podlaha k 1.np sprcha (místnost 131)
Podlaha k 1.np chodba (místnost 130) 
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 2466,70
449,02
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 9,76
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 28,71
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 28,71
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 287,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 28
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 28
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
46 2017,7
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Tobogánová hala
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 43,86
Popis
Podlaha k 1.np kanceláø (místnost 127K)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij, SPRCHA = (28-24)/(28-(-18))   fij, ATNA = (28-22)/28-(-18)   fij, KANCELÁØ, CHODBA     = (28-20)/28-(-18)   
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 238
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)










SO1 Venkovní stìna 56,29 0,153 0,02 0,17 1,00 9,74
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 8,29 1,100 0,00 1,10 1,00 9,12
18,86




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
PDL2 4,42 0,289 0,17 0,22
0,22
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 19,08
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
114,1 1 0,05




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -310,45
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 452,63
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -22,83
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -7,76
-0,15
 Vsu,i.fv,i -34,24047
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 11,41349
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti "su,i (°C) 28
Objem místnosti Vm (m
3) 114,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Tobogánové schoditì 
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 19,08
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 763,1
  fij, wc     = (28-20)/28-(-18)    
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Popis
Podlaha k 1.np WC (místnost 132)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 229
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 8,90 0,372 0,02 0,39 1,00 3,49
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 1,00 1,100 0,00 1,10 1,00 1,10
SCH1 Støecha 31,50 0,185 0,02 0,21 1,00 6,46
11,05




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 9,90 1,209 -0,21 -2,54
SN1 6,68 0,804 -0,21 -1,14
SN1 28,05 0,804 -0,21 -4,78
SN1 32,13 0,804 -0,39 -10,18
D1 2,52 2,000 -0,39 -1,98
PDL1 16,50 0,293 -0,21 -1,03
-21,65
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
15 -18 -10,60
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
104,0 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
104,0 2 207,9
Stìna k wc + atna (místnost 232)
Stìna k atnì (místnost 233)
Stìna k tobogánové hale (místnost 238)
Dveøe vnitøní do (místnosti 238)
Podlaha k 1.np denní místnost
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -728,05
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -11,46
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -378,17
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -33,71
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 10,395
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,212121212
 Vsu,i.fv,i -44,1
Objem místnosti Vm (m
3) 104,0
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 15
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
33 -349,9
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Strojovna tobogánu
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig -10,60
Popis
Stìna k plavèíkárnì (místnost 229)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij, WC S ATNOU, ATNA, PLAVÈÍKÁRNA, KUCHYÒKA = (15-22)/15-(-18)   fij, TOBOGÁNOVÁ HALA = (15-28)/15-(-18)   
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 234
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 26,70 0,372 0,02 0,39 1,00 10,47
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 3,00 1,100 0,00 1,10 1,00 3,30
SCH1 Støecha 103,50 0,185 0,02 0,21 1,00 21,22
34,98




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 14,45 0,804 -0,05 -0,58
D1 2,46 2,000 -0,05 -0,25
SN2 18,48 1,209 0,18 3,91
SN1 28,05 0,804 0,18 3,95
SN2 7,13 1,209 0,18 1,51
PDL1 114,75 0,293 0,18 5,88
D1 2,46 2,000 0,05 0,25
SN1 2,49 0,804 0,05 0,10
14,77
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 49,75
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
378,7 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
378,7 5 1893,375
Podlaha k (místnosti 127, 127E, 127C, 126)
Dveøe vnitøní
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 2505,06
515,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 12,87
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 37,87
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 37,8675
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 378,7
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 1990,1
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost atna
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 49,75
Stìna k chodbì (místnost 217)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Stìna ke sprchám (místnost 230)
Dveøe vnitøní
Stìna ke skladu (místnost 225)
Stìna ke strojovnì tobogánu (místnost 234)
Stìna ke skladu (místnost 221)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 233
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 8,90 0,372 0,02 0,39 1,00 3,49
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 1,00 1,100 0,00 1,10 1,00 1,10
SCH1 Støecha 7,50 0,185 0,02 0,21 1,00 1,54
6,13




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 18,48 0,804 -0,21 -3,15
SN1 8,25 0,804 -0,15 -1,01
D1 1,85 2,000 -0,15 -0,56
-4,72
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
15 -18 1,41
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
24,8 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
24,8 2 49,5
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -9,83
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -1,71
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -56,38
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -5,03
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 2,475
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,15
 Vsu,i.fv,i -7,5
Objem místnosti Vm (m
3) 24,8
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 15
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti "su,i (°C) 20
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
33 46,5
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Sklad
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 1,41
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
 fij, ATNA = (15-22)/15-(-18)   fij, CHODBA  = (15-20)/15-(-18)
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Stìna k atnám (místnost 233)
Stìna k chodbì (místnost 217) 
Vnitøní dveøe
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 225
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 58,74 0,372 0,02 0,39 1,00 23,03
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 21,28 1,100 0,00 1,10 1,00 23,41
SCH1 Støecha 118,20 0,185 0,02 0,21 1,00 24,23
SO1 Venkovní stìna 35,49 0,153 0,02 0,17 1,00 6,14
76,80




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 8,25 0,804 0,13 0,87
D1 1,85 2,000 0,13 0,49
SN1 2,49 0,804 -0,05 -0,11
D1 2,46 2,000 -0,05 -0,26
SN1 14,85 0,804 -0,05 -0,63
SN1 33,59 0,804 -0,05 -1,42
D1 20,70 2,000 -0,05 -2,18
SN1 2,49 0,804 -0,05 -0,11
D1 2,46 2,000 -0,05 -0,26
SN2 7,51 1,209 -0,05 -0,48
SN5 2,99 0,361 -0,05 -0,06
D1 4,77 2,000 -0,05 -0,50
PDL1 100,45 0,293 -0,05 -1,55
-6,18
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
20 -18 70,62
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
390,1 1 0,05




Stìna k atnì (místnost 233)
Vnitøní dveøe
Stìna k pøevlékárnì (místnost 224)
Stìna k restauraci (místnost 218)
Vnitøní dveøe
Stìna k atnì (místnost 201)
Vnitøní dveøe
Stìna k atnì (místnost 201)
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -26,52
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 2657,05
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -2,05
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -0,70
-0,052631579
 Vsu,i.fv,i -41,05894737
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 39,006
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 390,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Chodba
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 70,62




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Popis
Stìna ke skladu (místnost 225)
Vnitøní dveøe
Podlaha k (místnostem 114, 119)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij,ATNA, RESTAURACE, ODPOÈÍVÁRNA, POKLADNA = (20-22)/20-(-18)   fij, SKLAD  = (20-15)/20-(-18)    
Stìna k odpoèívárnì (místnost 214)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 217
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO1 Venkovní stìna 37,46 0,153 0,02 0,17 1,00 6,48
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 3,15 1,100 0,00 1,10 1,00 3,47
SCH1 Støecha 37,85 0,185 0,02 0,21 1,00 7,76
17,70




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN5 10,89 0,361 -0,05 -0,21
-0,21
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
20 -18 17,50
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
124,9 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
124,9 2 249,7968
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 826,25
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 4,25
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 161,37
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 12,49
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 12,48984
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 124,9
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 20
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 664,9
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Schoditì
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 17,50
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij, ODPOÈÍVÁRNA   = (20-22)/20-(-18)        
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Stìna k odpoèívárnì (místnost 214)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 216
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 33,80 0,372 0,02 0,39 1,00 13,25
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 2,25 1,100 0,00 1,10 1,00 2,48
SCH1 Støecha 24,28 0,185 0,02 0,21 1,00 4,98
PDL2 Podlaha do exteriéru 24,28 0,289 0,02 0,31 1,00 7,50
28,20




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 6,49 1,209 -0,11 -0,83
SN2 10,04 1,209 -0,05 -0,64
D1 1,85 2,000 -0,05 -0,19
-1,66
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
20 -18 26,55
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
80,1 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
80,1 3 240,3522
Stìna k odpoèívárnì (místnost 214)
Vnitøní dveøe
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 948,82
-59,93
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -1,58
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -4,64
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 8,01174
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
 Vsu,i.fv,i -12,65
Objem místnosti Vm (m
3) 80,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 1008,8
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Kuchyòka zamìstnanci
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 26,55
Popis
Stìna ke sprchám (místnost 212)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij, ODPOÈÍVÁRNA    = (20-22)/20-(-18)  fij, SPRCHA   = (20-24)/20-(-18)              
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 211
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 10,73 0,372 0,02 0,39 1,00 4,21
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 1,35 1,100 0,00 1,10 1,00 1,49
SCH1 Støecha 9,15 0,185 0,02 0,21 1,00 1,88
7,57




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 6,49 1,209 0,10 0,75
SN1 8,25 0,804 0,10 0,63
SN1 12,08 0,804 0,05 0,46
PDL2 9,15 0,289 0,10 0,25
2,09
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
24 -18 9,66
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
30,2 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
30,2 4 120,78
Stìna k odpoèívárnì (místnost 214)
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 125,25
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 530,93
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 8,77
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 2,98
0,05
 Vsu,i.fv,i 5,75
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 3,0195
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 30,2
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Sprchy zamìstnanci
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 24
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 9,66




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Popis
Stìna ke kuchyòce (místnost 211)
Stìna k WC - zamìstnanci (místnost 213)
Podlaha k obchodu  (místnost 103)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij, OBCHOD, KUCHYÒKA, WC = (24-20)/24-(-18)              fij, ODPOÈÍVÁRNA    = (24-22)/24-(-18)          
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 212
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SO3 Venkovní stìna 6,52 0,372 0,02 0,39 1,00 2,55
SCH1 Støecha 4,94 0,185 0,02 0,21 1,00 1,01
3,57




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 8,25 0,804 -0,11 -0,70
SN1 5,08 0,804 -0,05 -0,22
D1 1,44 2,000 -0,05 -0,15
PDL2 4,94 0,289 0,10 0,14
-0,93
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
20 -18 2,64
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
16,3 1 0




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -22,16
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 78,11
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -1,72
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -0,58
-0,05
 Vsu,i.fv,i -1,72
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 16,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost WC zamìstnanci
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 2,64
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 100,3
 fij,SPRCHA = (20-24)/20-(-18)              fij, ODPOÈÍVÁRNA = (20-22)/20-(-18)          
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Popis
Stìna k sprchy zamìstnanci (místnost 212)
Stìna k odpoèívárnì (místnost 214)
Vnitøní dveøe
Podlaha k obchodu  (místnost 103)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 213
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SCH1 Støecha 20,23 0,185 0,02 0,21 1,00 4,15
4,15




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 12,13 1,209 -0,05 -0,73
SN2 5,08 1,209 0,05 0,31
D1 1,44 2,000 0,05 0,14
SN1 7,04 0,804 0,05 0,28
D1 4,77 2,000 0,05 0,48
SN5 2,99 0,361 0,05 0,05
D1 4,77 2,000 0,05 0,48
SN5 10,89 0,361 0,05 0,20
SN2 10,04 1,209 0,05 0,61
D1 1,85 2,000 0,05 0,18
PDL 2 20,23 0,289 0,05 0,29
2,29
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 6,44
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
66,7 1 0




Stìna ke kanceláøi (místnost 215)
vnitøní dveøe 
vnitøní dveøe
Stìna k chodbì (místnost 217)
Stìna ke schoditi (místnost 216)
Stìna ke kuchyòce (místnost 211)
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 257,41
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 




Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 66,7
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Odpoèívárna
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 6,44
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 257,4
   fij,SPRCHY = (22-24)/22-(-18)  fij, WC, KANCELÁØ, CHODBA, SCHODITÌ, VSTUP = (22-20)/22-(-18)        
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Popis
Stìna k sprchy zamìstnanci (místnost 212)
Stìna k WC zamìstnanci (místnost 213)
Vnitøní dveøe
Podlaha ke vstupu (místnost 116)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 214
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SCH1 Støecha 22,39 0,185 0,02 0,21 1,00 4,59
4,59




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 12,29 0,804 -0,05 -0,52
SN1 7,04 0,804 -0,05 -0,30
D1 4,77 2,000 -0,05 -0,50
-1,32
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
20 -18 3,27
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
78,2 1 0




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 124,25
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
0,00
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z chodby  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 78,2
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Kanceláø
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 3,27
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 124,3
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Stìna k atnám (místnost 201)
Stìna k odpoèívárnì (místnost 214)
vnitøní dveøe 
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 215
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SCH1 Støecha 9,12 0,185 0,02 0,21 1,00 1,87
1,87




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
PDL1 9,12 0,289 0,05 0,13
0,13
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 2,00
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
30,1 1 0




Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 80,06
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 30,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Pøevlékárna
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 2,00




Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Popis
Podlaha k WC (místnost 106)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij,WC  = (22-20)/22-(-18) 
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 209
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SCH1 Støecha 9,00 0,185 0,02 0,21 1,00 1,85
1,85




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 9,90 0,804 0,05 0,40
SN1 9,90 0,804 -0,05 -0,40
0,00
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 1,85
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
29,7 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
29,7 5 148,5
Stìna ke sprchám (místnost 205)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 73,80
0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Objem místnosti Vm (m
3) 29,7
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 73,8
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Pøevlékárna
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 1,85
Popis
Stìna k saunì (místnost 204)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
 fij,SAUNA  = (22-20)/22-(-18)          fij,SPRCHA = (22-24)/22-(-18)              
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 206
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce











SCH1 Støecha 13,50 0,185 0,02 0,21 1,00 2,77
2,77




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 14,85 0,804 -0,05 -0,63
SN1 9,90 0,804 -0,05 -0,42
SN1 22,80 0,804 -0,11 -1,93
D1 1,95 2,000 -0,11 -0,41
PDL1 13,50 0,293 0,13 0,52
-2,87
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
20 -18 -0,10
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
44,6 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
44,6 6 267,3
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 204
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna k atnì (místnost 201)
Podlaha do fitness (místnost 102)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij,ATNA,PØEVLÉKÁRNA = (20-22)/20-(-18)          fij,SPRCHA = (20-24)/20-(-18)           fij,FITNESS  = (20-24)/20-(-18)                 
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig -0,10
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 -3,8
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Sauna
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 44,6
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,052631579
 Vsu,i.fv,i -14,06842105
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -14,07
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -4,78
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
Stìna k pøevlékárnì (místnost 206)
Stìna ke sprchám (místnost 205)
Vnitøní dveøe




íøka (m) 3,05 2,55
délka (m) 11,5 3
K.V (m) 3,3
te (°C) -18




SCH1 Støecha 42,73 0,185 0,02 0,21 1,00 8,76
8,76




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 6,69 0,804 0,05 0,26
DN1 2,46 2,000 0,05 0,23
SN1 8,42 0,804 0,05 0,32
SN2 3,30 1,209 0,05 0,19
SN2 8,43 1,209 0,05 0,49
D1 1,64 2,000 0,05 0,16
SN3 41,27 0,509 -0,10 -2,00
SN1 10,07 0,804 0,05 0,39
SN1 9,00 0,804 0,05 0,34
SN1 22,80 0,804 0,10 1,75
D1 1,95 2,000 0,10 0,37
PDL1 42,73 0,293 0,21 2,68
5,17
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
24 -18 13,93
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
141,0 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
141,0 8 1127,9
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 205
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna do aten (místnost 201)
Dveøe do aten (místnost 201)
Stìna k WC (místnost 202)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
    fij,ATNA, WC, PØEVLÉKÁRNA = (24-22)/24-(-18)          fij,SAUNA  = (24-20)/24-(-18)   fij,FITNESS  = (20-24)/20-(-18)
Tepelné ztráty zeminou
Vnitøní dveøe
Stìna k saunì (místnost 204)
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 13,93
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
42 585,1
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Sprcha
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 24
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 141,0
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT




Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 53,7
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
18,3
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 767,0
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W)
Stìna k WC (místnost 202)
Stìna k WC (místnost 203)
Dveøe do WC (místnost 203)
Stìna k bazénové hale (místnost 236, 207)
Stìna do WC (místnost 210)
Stìna do pøevlékárny (místnost 206)











SCH1 Støecha 9,15 0,185 0,02 0,21 1,00 1,88
1,88




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 10,07 0,804 -0,05 -0,40
SN1 7,95 0,804 -0,15 -0,96
D1 1,95 2,000 -0,15 -0,58
-1,95
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 -0,07
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
30,2 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
30,2 2 60,39
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 210
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)




Stìna do aten (místnost 205)
Stìna k chodbì bazén (místnost 207)
Vnitøní dveøe
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig -0,07
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 -2,9
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 30,2
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -2,89










SCH1 Støecha 27,60 0,185 0,02 0,21 1,00 5,66
5,66
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 4,95 1,209 0,09 0,52
SN1 7,95 0,804 0,13 0,83
D1 1,95 2,000 0,13 0,51
SN2 14,62 1,209 0,13 2,31
D1 11,13 2,000 0,13 2,90
SN1 9,90 0,804 0,13 1,04
D1 1,95 2,000 0,13 0,51
PDL1 27,6 0,293 0,13 1,05
9,67
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
28 -18 16,07
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
91,1 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
91,1 2 182,16
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 207
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna do aten (místnost 205)
Stìna k wc (místnost 210)
Dveøe k wc (místnost 210)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij,ATNA = (28-24)/28-(-18)          fij,WC,ATNA, MASÁ  = (28-22)/28-(-18)               fij,SAUNA = (28-20)/28-(-18)   
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 16,07
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
46 739,2
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Chodba u bazénu
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 28
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 28
Objem místnosti Vm (m
3) 91,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 739,23
Stìna k wc (místnost 208)
Vnitøní dveøe
Stìna k restauraci (místnost 218)
Dveøe k restauraci (místnost 218)











SCH1 Støecha 4,58 0,185 0,02 0,21 1,00 0,94
0,94




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN3 4,95 0,509 -0,15 -0,38
SN1 10,07 0,804 -0,05 -0,40
SN1 10,07 0,804 -0,15 -1,21
D1 1,85 2,000 -0,15 -0,55
-2,55
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 -1,61
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
15,1 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
15,1 2 30,195
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 208
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
   fij,BAZÉN, CHODBA = (22-28)/22-(-18)          fij,ATNA  = (22-24)/22-(-18)               fij,SAUNA = (22-20)/22-(-18)    
Popis
Stìna k bazénové hale (místnost 236)
Stìna k atnì (místnost 230)
Stìna k chodbì bazén (místnost 207)
Dveøe k chodba bazén (místnost 207)
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig -1,61
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 -64,5
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 24
Objem místnosti Vm (m
3) 15,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
 Vsu,i.fv,i -1,51
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -1,51
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -0,51
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -20,53
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -85,01
230 Sprchy
ti (°C) 24
íøka (m) 6,05 3 1,975
délka (m) 10,5 3,4 3
K.V (m) 3,3
te (°C) -18




SCH1 Støecha 47,40 0,185 0,02 0,21 1,00 9,72
9,72




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN3 34,65 0,509 -0,10 -1,68
SN1 10,07 0,804 0,05 0,39
SN1 16,86 0,804 0,05 0,65
D1 1,85 2,000 0,05 0,18
SN1 16,42 0,804 0,05 0,63
SN1 4,82 0,804 0,05 0,18
D1 1,85 2,000 0,05 0,18
SN1 5,23 0,804 0,05 0,20
PDL1 47,40 0,293 0,21 2,98
3,69
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
24 -18 13,41
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
209,6 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
209,6 8 1677,06
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 230
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna k bazénové hale (místnost 236)
Stìna k wc (místnost 208)
Stìna k wc (místnost 226)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
 fij,BAZÉN = (24-28)/24-(-18)          fij,ATNA, WC = (24-22)/24-(-18)   fij,SAUNA = (24-20)/24-(-18)         fij,SKLAD = (24-15)/24-(-18)  
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 13,41
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
42 563,2
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Sprchy
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 24
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 209,6
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0,047619048
 Vsu,i.fv,i 79,86
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 79,86
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 27,15
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 1140,40
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 1703,58
Stìna k atnì (místnost 233)
Dveøe k atnì (místnost 233)
Stìma k WC (místnost 231)
Stìna k umývárnì (místnost 228)
Dveøe k umývárnì (místnost 228)











SCH1 Støecha 2,75 0,185 0,02 0,21 1,00 0,56
0,56
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN3 5,73 0,509 -0,15 -0,44
SN1 5,23 0,804 -0,05 -0,21
PDL1 2,75 0,293 0,18 0,14
-0,51
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 1,18
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
9,1 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
9,1 3 27,22
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 226
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Podlaha ke skladu (místnost 127)
Popis
Stìna k bazénové hale (místnost 237)
St na!k!atn !(místnost!230)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij,BAZÉN = (22-28)/22-(-18)          fij,SPRCHA= (22-24)/22-(-18)         fij,SKLAD = (22-15)/22-(-18)  
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 1,18
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 47,3
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 9,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00











SCH1 Støecha 2,01 0,185 0,02 0,21 1,00 0,41
0,41




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN3 4,17 0,51 -0,39 -0,84
SN1 5,23 0,80 -0,21 -0,89
SN2 4,17 1,21 -0,21 -1,07
SN2 5,23 1,21 -0,21 -1,34
-4,14
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
15 -18 -3,73
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
6,6 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
6,6 0 0
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 227
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Popis
Stìna k bazénové hale (místnost 237)
Stìna k WC (místnost 226)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij,BAZÉN = (15-28)/15-(-18)          fij,PLAVÈÍKÁRNA, UMÝVÁRNA,WC= (22-24)/22-(-18)  
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig -3,73
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
33 -123,1
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost achta
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 15
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 0
Objem místnosti Vm (m
3) 6,6
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0,454545455
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -123,05
Stìna k plavèíkárnì (místnost 229)











SCH1 Støecha 24,00 0,185 0,02 0,21 1,00 4,92
4,92
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN3 19,80 0,509 -0,15 -1,51
SN1 13,20 0,804 -0,15 -1,59
D1 4,77 2,000 -0,15 -1,43
SN2 9,90 1,209 0,18 2,09
PDL1 24,00 0,293 0,18 1,23
-1,21
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 4,46
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
79,2 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
79,2 5 396
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 229
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis




Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
    fij,BAZÉN = (22-28)/22-(-18)          fij,STROJOVNA, SKLAD= (22-15)/22-(-18)     
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 4,46
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 178,6
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Plavèíkárna
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 79,2
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 178,59











SCH1 Støecha 8,51 0,185 0,02 0,21 1,00 1,75
1,75
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu
"u=
Stavební konstrukce
È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 6,65 0,80 0,18 0,94
PDL1 8,51 0,293 0,18 0,44
1,37
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 3,12
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
28,1 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
28,1 2 56,19
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 232
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Popis
Stìna ke strojovnì (místnost 234)
Podlaha ke skladu (místnost 127)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij,STROJOVNA, SKLAD= (22-15)/22-(-18)     
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 3,12
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 124,7
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost WC zamìstnanci
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 28,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00











SCH1 Støecha 7,35 0,185 0,02 0,21 1,00 1,51
1,51
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 9,90 0,804 0,18 1,39
SN1 4,82 0,804 -0,05 -0,19
D1 1,85 2,000 -0,05 -0,18
PDL1 7,35 0,293 0,18 0,38
1,39
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 3,78
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
24,3 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
24,3 8 194,04
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 228
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna ke strojovnì (místnost 234)
Podlaha ke skladu (místnost 127)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij,STROJOVNA, SKLAD= (22-15)/22-(-18)     fij,ATNA= (22-24)/22-(-18)   
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 3,78
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 151,3
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Umývárna
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 24
 Vsu,i.fv,i -9,702
Objem místnosti Vm (m
3) 24,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -9,70
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -3,30
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
Stìna k atnì (místnost 230)
Dveøe k atnì (místnost 230)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 19,37
-131,95











SCH1 Støecha 5,93 0,185 0,02 0,21 1,00 1,21
1,21




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 16,42 0,804 -0,05 -0,66
PDL1 5,93 0,293 0,18 0,30
-0,36
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 0,86
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
19,6 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
19,6 4 78,21
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 231
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Popis
Stìma ke spre (místnost 230)
Podlaha ke skladu (místnost 127)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
fij,SKLAD= (22-15)/22-(-18)     fij,SPRCHA= (22-24)/22-(-18)   
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 0,86
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 34,3
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost WC
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 24
Objem místnosti Vm (m
3) 19,6
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
 Vsu,i.fv,i -3,91
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -3,91
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -1,33
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -53,18











SCH1 Støecha 8,78 0,185 0,02 0,21 1,00 1,80
1,80




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 14,85 0,804 0,05 0,60
SN1 6,44 0,804 0,05 0,26
PDL1 8,78 0,293 0,18 0,45
1,31
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 3,10
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
29,0 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
29,0 5 144,7875
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 224
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna k chodbì (místnost 217)
Podlaha ke skladu (místnost 127)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij,SKLAD= (22-15)/22-(-18)     fij,CHODBA, SCHODITÌ= (22-20)/22-(-18)   
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 3,10
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 124,2
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Pøevlékárna
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 29,0
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0
 Vsu,i.fv,i 0
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 124,18
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Stìna ke schoditi (místnost 223)
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 











SCH1 Støecha 3,38 0,185 0,02 0,21 1,00 0,69
0,69




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 6,44 0,804 -0,05 -0,27
SN1 3,98 0,804 -0,05 -0,17
SN1 10,36 0,804 -0,05 -0,44
-0,88
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
20 -18 -0,19
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
11,1 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
11,1 2 22,2783
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 223
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Popis
Stìna k pøevlékárnì (místnost 224)
Stìna k pøevlékárnì (místnost 222)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij,RESTAURACE, PØEVLÉKÁRNA = (20-22)/20-(-18) 
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig -0,19
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 -7,1
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Schoditì
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 20
Objem místnosti Vm (m
3) 11,1
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0,00
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -7,11
Stìna k restauraci (místnost 218)
220 Chodba
ti (°C) 20
íøka (m) 1,075 1,555
délka (m) 2,8 0,575
K.V (m) 3,3
te (°C) -18




SCH1 Støecha 3,90 0,185 0,02 0,21 1,00 0,80
0,80
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 4,31 0,804 -0,05 -0,18
SN2 5,23 1,209 -0,05 -0,33
D1 1,85 2,000 -0,05 -0,19
SN2 5,28 1,209 0,13 0,84
D1 1,85 2,000 0,13 0,49
SN1 3,18 0,804 -0,05 -0,13
PDL1 3,90 0,293 -0,05 -0,06
0,42
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
20 -18 1,81
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
9,9 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
9,9 2 19,866
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 220
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna k restauraci (místnost 218)
Dveøe ke skladu (místnost 221)
Stìna k pøevlékárnì (místnost 222)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij,RESTAURACE, PØEVLÉKÁRNA, OHØÍVÁRNA = (20-22)/20-(-18)    fij,SKLAD = (20-15)/20-(-18) 
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 1,81
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 68,9
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Chodba
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 9,9
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,05
 Vsu,i.fv,i -1,05
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -1,05
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -0,36
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -13,51
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 55,36
Stìna k restauraci (místnost 218)
Dveøe k restauraci (místnost 218)
Stìna ke skladu (místnost 221)
Podlaha k ohøívárnì (místnost 115)
218 Restaurace
ti (°C) 22 0,5
íøka (m) 7,5 0,95 3
délka (m) 10,92 3,04 3
K.V (m) 3,3
te (°C) -18




SCH1 Støecha 74,51 0,185 0,02 0,21 1,00 15,27
15,27
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 4,31 0,804 0,05 0,17
SN2 3,24 1,209 0,05 0,20
D1 1,85 2,000 0,05 0,18
SN1 33,59 0,804 0,05 1,35
D1 20,70 2,000 0,05 2,07
SN2 14,62 1,209 -0,15 -2,65
D1 11,13 2,000 -0,15 -3,34
-2,02
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 13,72
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
765,7 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
765,7 8 6125,52
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 218
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna ke schoditi (místnost 223)
Stìna k chodbì (místnost 220)
Dveøe k chodbì (místnost 220)
Stìna k chodbì (místnost 217)
Vnitøní dveøe (místnost 217)
Stìna k bazénu (místnost 207)
Dveøe k bazénu (místnost 218)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
fij,SCHODITÌ, CHODBA = (22-20)/22-(-18)    fij,BAZÉN = (22-28)/22-(-18) 
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 13,72
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 548,7
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Restaurace
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 765,7
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0,00
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00











SCH1 Støecha 12,00 0,185 0,02 0,21 1,00 2,46
2,46
È.k. Popis Ak Uk !U Ukc bu Ak.Ukc.bu




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN1 5,28 0,804 -0,21 -0,89
SN1 4,95 0,804 -0,05 -0,21
SN1 19,17 0,804 -0,11 -1,62
D1 1,95 2,000 -0,11 -0,41
SN1 13,20 0,804 0,13 1,40
PDL1 9,00 0,293 -0,05 -0,14
PDL1 3,00 0,293 0,13 0,12
-1,76
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
20 -18 2,45
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
39,6 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
39,6 0 0
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 219
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Stìna k chodbì do bazénu (místnost 207)
Stìna k wc (místnost 208)
Stìna ke spre (místnost 230)
Dveøe ke spre (místnost 230)
Stìna ke skladu (místnost 221)
Podlaha k masáím (místnost 113)
Podlaha ke skladu (místnost 127)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij,BAZÉN= (20-28)/20-(-18)     fij,WC, MASÁE= (20-22)/20-(-18)   fij,SPRCHA= (20-24)/20-(-18)   fij,SKLAD= (20-15)/20-(-18)
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 2,45
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
38 93,1
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Sauna
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 20
Teplota pøivádìného vzduchu z (okolní místnost) "su,i (°C) 24
Objem místnosti Vm (m
3) 39,6
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,11
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00











SCH1 Støecha 9,81 0,185 0,02 0,21 1,00 2,01
2,01




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 7,13 1,209 -0,21 -1,83
SN2 14,98 1,209 -0,21 -3,84
SN2 5,28 1,209 -0,15 -0,97
D1 1,85 2,000 -0,15 -0,56
PDL1 6,48 0,293 -0,21 -0,40
-7,60
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
15 -18 -5,59
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
32,4 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
32,4 2 64,72
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 221
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Podlaha k ohøívárnì (místnost 115)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij,ATNA, PØEVLÉKÁRNA, OHØÍVÁRNA= (15-22)/15-(-18)     fij,CHODBA= (15-20)/15-(-18)   fij,SAUNA= (15-20)/15-(-18)
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Stìna k atnì (místnost 233)
St na!k!p"evlékárn !(místnost!222)
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig -5,59
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
33 -184,5
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Sklad
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 15
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 20
 Vsu,i.fv,i -9,81
Objem místnosti Vm (m
3) 32,4
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -9,81
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,15
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -3,33
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W)
St na!k!chodb !(místnost!220)
Dve"e!k!chodb !(místnost!220)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) -294,48
-110,03











SCH1 Støecha 8,55 0,185 0,02 0,21 1,00 1,75
1,75




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
SN2 14,85 1,21 0,18 3,14
SN1 3,18 0,80 0,05 0,13
SN1 3,98 0,80 0,05 0,16
PDL1 8,55 1,209 0,18 1,81
5,24
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 6,99
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
28,2 1 0
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
28,2 5 141,075
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 222
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Popis
Stìna ke skladu (místnost 221)
Stìna k chodbì (místnost 220)
Stìna ke schoditi (místnost 223)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Podlaha ke skladu (místnost 127E)
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij,SKLAD = (22-15)/22-(-18)     fij,CHODBA, SCHODITÌ= (22-20)/22-(-18)  
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 6,99
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 279,7
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Pøevlékárna
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z VZT  "su,i (°C) 22
Objem místnosti Vm (m
3) 28,2
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 0,00
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
0,00
 Vsu,i.fv,i 0,00
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) 0,00
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) 0,00
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) 0,00
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 279,66










SO1 Venkovní stìna 199,75 0,153 0,02 0,17 1,00 34,56
O1 Okno pøípadnì dveøe (dvojsklo) 23,10 1,100 0,00 1,10 1,00 25,41
SCH4 Støecha 27,09 0,151 0,02 0,17 1,00 4,63
59,97




È.k. Ak Uk fij Ak.Uk.fij
0,00
È.k. Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw
B= f g2 =
"int,i "e HT,i
22 -18 59,97
Vm n50 Èinitel zaclonìní ei
230,3 1 0,05
Vm minimální výmìna vzduchu n (h-1) Vsu,i (m
3/h)
230,3 2 460,53
Výpoèet tepelné ztráty prostupem pro místnost 300
Popis místnosti:
Tepelné ztráty pøímo do venkovního prostøedí
Stavební konstrukce
Celková mìrná tepelná ztráta pøímo do venkovního prostøedí   HT,ie = %k Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápìným prostorem
Stavební konstrukce
 Celková mìrná tepelná ztráta pøes nevytápìný prostor          HT,iue = %k Ak.Ukc.bu (W/K)
bu = ("int,i - "u)/("int,i - "e ) =
Tepelné ztráty z/do prostorù vytápìných na rozdílné teploty
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.           HT,ij = %k Ak.Uk.fij (W/K)
  fij, wc     = (28-20)/28-(-18)    
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Celková mìrná tepelná ztráta zeminou HT ig= (% k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,00
Budova ..x.. m B= A/0,5P       fg2   fg1 ..národní hodnota 0,5P                             
Celková mìrná tepelná ztráta prostupem HTi = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HTig 59,97
"int,i- "e Návrhová ztráta prostupem $T,i (W)
40 2398,7
Tepelná ztráta vìtráním   pro místnost Tobogánové schoditì 
Velièiny vstupující do výpoètu
Výpoètová venkovní teplota "e (°C) -18
Výpoètová vnitøní teplota "int,i (°C) 22
Teplota pøivádìného vzduchu z místnosti  "su,i (°C) 28
Objem místnosti Vm (m
3) 230,3
Mnoství vzduchu infiltrací
Výkový korekèní èinitel #i
1
Celkové mnoství vzduchu infiltrací Vinf,i (m
3/h) Vinf,i = 2·Vm·n50·ei·#i 23,0265
Mnoství pøivádìného vzduchu do místnosti VZT
fv,i = ("int,i  "su)/ ("int,i  "e)
-0,15
 Vsu,i.fv,i -69,0795
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem (u rovnotlakého vìtrání=0)  
Rozdíl mezi nucenì pøivádným a odvádìným vzduchem Vmech,inf,i 0
Objemový tok vzduchu Vi (m
3/h) 
Objemový tok vzduchu Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m
3/h) -46,05
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i (W/K) 
Mìrná tepelná ztráta vìtráním Hv,i = Vi . c = Vi . 0,34 (W/K) -15,66
Tepelná ztráta vìtráním
Návrhová tepelná ztráta vìtráním "V,i = HV,i .("int,i - "e) (W) -626,32
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost !HL,i = !T,i + !V,i + !RH (W) 1772,35
Pájené deskové výmníky tepla Alfa Laval
CB14 CBH18 CB20 CB27 CB52 CB76 CB77 CB100 (CBH100) CB200 CB300 CB400
Pouití
Konstrukce a princip funkce
Princip pr!toku  
médií deskovým  
výmníkem tepla Alfa Laval
Záruka spolehlivosti a dlouhé ivotnosti
Kvalita a servis
Výhody pájených deskových výmník! tepla p"i pouití  
v aplikacích vytápní, chlazení a klimatizace





Nohy a montání podpry
Typ výmníku X Y Z Nohy
Izolace
Tepelná izolace typ A






Tepelná izolace typ B
Typ výmníku c d a b L
Jednochodý                                         Dvouchodý                                                                      
R!zná provedení pájených 
deskových výmník! tepla 
v závislosti na poadavcích 
dané aplikace 
R!zné monosti provedení
Chemické #itní pájených deskových výmník! tepla
Vícestup$ový         
Prim.vstupvýst./sek.výst.vstup















Výkon (kW) Model Model Model Model Model Model Model
Prim.vstupvýst./sek.výst.vstup















Výkon (kW) Model Model Model Model Model Model Model
Prim.vstupvýst./sek.výst.vstup















Výkon (kW) Model Model Model Model Model Model Model
Tabulky pro výbr výmníku tepla
Poznámka:
Prim.vstupvýst./sek.výst.vstup















Výkon (kW) Model Model Model Model Model Model Model
Prim.vstupvýst./sek.výst.vstup















Výkon (kW) Model Model Model Model Model Model Model
Prim.vstupvýst./sek.výst.vstup















Výkon (kW) Model Model Model Model Model Model Model
Prim.vstupvýst./sek.výst.vstup











Výkon (kW) Model Model Model Model Model
Resin CC – nerezové zásobníky
 Nerezové nádoby
• vertikální nádoba z nerezového materiálu AISI 316 L 
• vnější i vnitřní povrch ošetřen v pasivační lázni
• maximální pracovní tlak 10 barů
• maximální pracovní teplota 95 °C
• včetně izolace PUR 50 mm
• splňuje požadavky vyhlášky č. 193/2007
Typ Obj. číslo Cena 
Kč
energ. třída
resin CC-150 1810150 25 161,- B
resin CC-250 1810250 31 071,- C
resin CC-300 1810300 34 357,- C
resin CC-400 1810400 42 536,- C
resin CC-500 1810500 50 911,- C
resin CC-600 1810600 61 232,- C
resin CC-150 - 600
Objem
(I) a i u r s p
resin CC-150 1” 6/4” 6/4” - 3/4” 1”
resin CC-250 1” 6/4” 6/4” 6/4” 3/4” 1”
resin CC-300 1” 6/4” 6/4” 6/4” 3/4” 1”
resin CC-400 1” 6/4” 6/4” 6/4” 3/4” 1”
resin CC-500 1” 2” 2” 2” 1” 6/4”
resin CC-600 5/4” 2” 2” 2” 1” 6/4”
Typ
H Ø A B C D E N kg
146 1 110 550 45 560 240 770 890 127 35
239 1 425 600 70 280 370 990 2205 127 40
282 1 675 600 70 290 380 1080 1440 127 45
406 1 950 650 45 300 390 1265 1705 127 60
492 1 740 750 70 320 320 1142 1490 127 65




Máte rádi velké prosklené plochy nebo jsou v interiéru nízké parapety? 
Využijte nenápadných a ladných tvarů otopných lavic. Jejich design ne-
chá okna vyniknout a interiéru umožní držet skvělý výhled ven. Výborné 











































•  KORALINE LK Exclusive provedení pozinkovaná ocel – s hli-
níkovou mřížkou (stříbrný elox) viz obrázek 
•  KORALINE LK InPool bazénové provedení – chemická nerez 
AISI 316 do vlhkého prostředí lako vaná v odstínu RAL 9010 
•  KORALINE LK Economic pozinkovaná ocel – provedení s raže-
nou krycí mřížkou viz nákres (nevyrábí se pro bazénové prove-
dení)
Volitelná specifikace
•  sada pro spodní připojení obsahující termostatický ventil a termo-
statickou hlavici Danfoss včetně prodlužova cího kusu viz str. 29
•  stojánky na hrubou podlahu nebo konzole pro zavěšení na zeď
 viz nákres str. 28
•  v případě objednávky nad 5 kusů lze zvolit jiný odstín barevného
provedení dle stupnice RAL (změnu je nutné konzultovat s vý-
robcem) 
•  bazénové provedení vhodné do vlhkého prostředí např. bazény
•  bazénové provení KORALINE LK InPool – použití chemické nerezi 
AISI 316 lakováno v odstínu bílá RAL 9010
•  pro zvýšení výkonu je možné zvolit variantu s ventilátorem viz str. 72
Otopné lavice s přirozenou konvekcí
KORALINE LK
výška tělesa lavice (mm) 90, 150, 300, 450, 600
šířka (mm) 180, 240
délka (mm)
 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 
2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000
výkon (W) od 385 do 3 435 
maximální pracovní tlak (MPa) 1,2
maximální pracovní teplota 110 °C
maximální povrchová teplota 40 °C
připojovací závit vnitřní G 1/2“
způsob připojení spodní doporučené, boční
Specifikace
Standardní dodávka obsahuje
•  opláštění z ocelového pozinkovaného plechu lakované v od-
stínu RAL 9010 – bílá
•  hliníková výdechová mřížka nelakovaná stříbrná v provedení
Exclusive a InPool. U varianty Economic je vyražená do pláště
 lavice.
•  Al/Cu výměník tepla pro univerzální připojení (boční nebo spodní) 
s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně 
tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon
•  stojánek na čistou podlahu viz nákres str. 28
• komplet je odolně zabalen a obsahuje návod k montáži
KORALINE PLAN
Designová varianta PLAN se zcela rovnou přední deskou se 
vyrábí od výšky 30 cm (pouze u variant KORALINE LK Exclusive 
a InPool). 
Varianta KORALINE LK Exclusive • ocelový pozinkovaný plech lakovaný 
v odstínu RAL 9010 s hliníkovou eloxovanou mřížkou bez povrchové úpravy
Varianta KORALINE LK InPool • nerez chemická AISI 316 do vlhkého prostře-
dí lakovaná barvou RAL 9010 s hliníkovou eloxovanou mřížkou bez povrchové 
úpravy
Varianta KORALINE LK Economic • ocelový pozinkovaný plech lakovaný 








































Nákresy otopných těles KORALINE LK se stojánky na čistou podlahu
Spodní připojení
šířka 18 cm 18 cm 24 cm 24 cm
výška 9 cm 15 cm 9 cm 15 cm
šířka 18 cm 18 cm 24 cm 24 cm
výška 9 cm 15 cm 9 cm 15 cm
Řezy těles
Výška bez stojánků. Lavicové konvektory KORALINE LK v provedení Exclusive a Economic jsou vyráběny pro univerzální připojení boční/spodní. Volbu připojení je možné provést přímo při montáži 
na místě. Výrobce doporučuje v případě spodního připojení použít sadu, která obsahuje termostatický ventil a termostatickou hlavici Danfoss včetně prodlužovacího nástavce. V případě použití 
jiného typu ventilu nebude dosaženo připojovací rozteče 50 mm mezi vstupem a výstupem – platí při výšce 15 cm a u výšky 9 cm rozteč dle nákresu viz výška (rozměry jsou uvedeny v mm).
Lavicové konvektory KORALINE LK v provedení Exclusive a Economic jsou standardně 
dodávány se stojánky na čistou podlahu. Další možností ukotvení ke konstrukci objektu 
je použití stojánků na hrubou podlahu, nebo s konzolemi na zeď (vyobrazení viz str. 28). 
Kóty jsou uvedeny v mm.





























Hmotnosti a vodní objemy otopných lavic
Typ 9/18 9/24 15/18 15/24 30/18 30/24 45/18 45/24 60/18 60/24
kg/bm 6,5 8,1 9,2 11,5 12,9 15,4 16,7 19,2 20,5 23,1
Nerez kg/m 7 8,7 10 12,4 14,5 17,1 19 21,8 23,6 26,4
l/bm 0,5 0,75 1 1,6 1 1,6 1 1,6 1 1,6






























































∆t 50 385 508 631 754 877 1001 1123 1246 1369 1492 1615 1738
∆t 40 288 380 472 564 656 749 840 932 1024 1116 1208 1300
24
∆t 50 574 757 940 1123 1307 1491 1673 1855 2038 2221 2404 2587






∆t 50 589 743 897 1052 1207 1362 1517 1671 1826 1980 2135 2290
∆t 40 440 555 671 787 903 1019 1134 1250 1366 1481 1597 1713
24
∆t 50 916 1145 1374 1603 1833 2061 2290 2519 2748 2977 3206 3435






∆t 50 760 950 1140 1330 1520 1710 1900
∆t 40 568 711 853 995 1137 1279 1421
24
∆t 50 1112 1390 1668 1946 2224 2502 2780






∆t 50 857 1071 1285 1499 1714 1927 2141
∆t 40 641 801 961 1121 1282 1441 1601
24
∆t 50 1274 1593 1911 2230 2549 2869 3188






∆t 50 934 1168 1401 1635 1870 2104 2338
∆t 40 699 874 1048 1223 1399 1574 1749
24
∆t 50 1374 1717 2060 2403 2746 3089 3432
∆t 40 1028 1284 1541 1797 2054 2311 2567
Opravný součinitel kt na odlišný teplotní rozdíl ∆t (K)
∆t (K) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
kt 0,287 0,326 0,367 0,410 0,453 0,498 0,544 0,591 0,639 0,688 0,737 0,788 0,839 0,892 0,946 1,000
∆t (K) 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
kt 1,055 1,111 1,167 1,224 1,282 1,341 1,401 1,460 1,521 1,582 1,644 1,676 1,770 1,834 1,898
Vzorec a příklad přepočtu na odlišný teplotní rozdíl jsou uvedeny na str. 93.
• teplotní exponent m = 1,364
• otopné lavice KORALINE LK Economic 
se vyrábějí pouze ve výšce 9, 15 a 30 cm 
a šířce 18 a 24 cm
Výšky otopných lavic KORALINE LK
KORALINE LK Exclusive KORALINE LK Economic 


























































a)  stojanové – připevnění na podlahu. Na výběr jsou stojánky 
pro hrubou nebo čistou podlahu. Varianta pro hrubou pod-
lahu umožňuje výškovou toleranci cca 5 cm. Rozteče pro 
připevnění do podlahy najdete na obrázku.
b)  stěnové – připevnění na zeď. Doporučujeme umístit 10 cm 
nad čistou podlahu. Dodané konzole (2 ks) umožňují výško-
vou i délkovou toleranci cca 2 cm. Připevňovací rozteče jsou 
uvedeny na obrázku.
Postup montáže (platí pro všechny modely)
Prvním krokem je rozměření a přivrtání konzolí nebo stojánků. 
Poté se usadí výměník tepla a provede se jeho připojení na top-
ný systém. Posledním krokem je nasazení krytu s výdechovou 
mřížkou a jeho uchycení přišroubováním na konzole nebo sto-
jánky. Mřížka u otopné lavice KORALINE LK Exclusive a InPool 
je demontovatelná pro snadné čištění. Podrobnější informace 
naleznete v montážním návodu. Tělesa jsou dodávána ve smon-
tovaném stavu.
Přehled stojánků a konzolí k uchycení otopných lavic KORALINE LK
Kompletace otopných lavic
šířka 18 cm šířka 24 cm šířka 18 cm šířka 24 cm šířka 18 cm šířka 24 cm





Schéma ukotvení k podlaze Schéma ukotvení na zeď
Montážní umístění
L = Délka konvektoru  
Ld = L – 300 mm (do délky konvektoru 1 400 mm)
Ld = L – 400 mm (do délky konvektoru 2 000 mm)
Ld = L – 600 mm (nad délku konvektoru 2 000 mm)
L = Délka konvektoru
Ld = L – 247 mm (do délky konvektoru 1 400 mm)
Ld = L – 347 mm (do délky konvektoru 2 000 mm)





1   kryt s výdechovou mřížkou  
2   Al/Cu otopný výměník
3   termostatická hlavice  
4   stojánek + kryt stojánku
* součástí dodávkyPo zavěšení otopné lavice je vzdálenost  










































Poznámka: Z důvodu lepší stability doporučujeme uchycení otopných lavic
























Obsah sady pro připojení těles KORALINE LK
Hodnoty Kv pro ventil Danfoss RA-N 15 UK 1/2”
Objednací kódy 
Otopné lavice KORALINE LK
Poznámka: Prvky připojovací sady jsou baleny 
jako komplet a nelze je dodat samostatně.
Stupeň přednastavení 1 2 3 4 5 6 7 N
Kv 0,16 0,20 0,25 0,36 0,47 0,59 0,74 0,81
Tento typ ventilu je použit u volitelného příslušenství dodávaného pro otopné lavice.
Ventil RA-N 15
•  termostatický ventil 
Danfoss RA-N 15 1/2“ (speciálně 
upraven pro lavice KORALINE)
•  ventilové těleso s možností přednastavení průtoku
•  průtok možno nastavit bez pomoci nástrojů
•  základní nastavení lze volit v 7 stupních
•  maximální pracovní přetlak 10 Bar
•  maximální pracovní teplota 120 °C
•  bezzávitové spojení s termostatickou hlavicí
Termostatická hlavice
•  termostatická paroplynová hlavice 
Danfoss RA 2980
•  nejrychlejší reakční čas
•  pojistka proti odcizení
•  omezovací/blokovací kolíky nastavení teploty
Prodlužovací kusy
•  slouží k dorovnání výšky mezi vstupem 
a výstupem šroubení výměníku
•  nerezové provedení 
•  připojovací závit G 1/2“ vnitřní
•  A rovný kus pro dvouřadé výměníky 
(výška otopné lavice 15 cm a více)
•  B zahnutý kus pro jednořadé výměníky
(výška otopné lavice 9 cm)
A
B
*1  P PLAN z jednoho listu plechu (jen pro 
KORALINE LK Exclusive a LK InPool 
výšky 30, 45, 60)






































Exclusive ocel bílá/nelakovaný výměník L K X ... .. .. - 10
InPool* nerez do vlhka bílá/nelakovaný výměník L K P ... .. .. - 10










Typ provedení  
K bez ventilátoru klasický  
P provedení PLAN*1
Varianty            
X Exclusive             
P InPool                  
E Economic
Poznámka: U délky otopné lavice nad 2 m doporučujeme použít 2 páry stojánků 
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HORIZONTAL - M, HORIZONTAL VKM
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2600 3000
H#[==\
K10H
144 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
514 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
588 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
662 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
884 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
958 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
K11H 
K11HM
144 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
514 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
588 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
662 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
884 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3
958 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3
K20H 
K20HM
144 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
514 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
588 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3
662 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3
884 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3
958 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3
K21H 
K21HM
144 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
514 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3
588 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3
662 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3
884 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3
958 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
K22H 
K22HM
144 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
514 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3
588 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3
662 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3
884 2 2 2 4 4 4 4 4 4
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K 160 160 160 160 160 K
M ? 1150 1300 1500 ? M
J 160 160 160 160
218
160 J
K 160 160 160 160 160 K
M ? 1150 1300 1500 ? M





K 160 160 160 160 160 K
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